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  ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ اﺻﺎﻟﺖ رﺳﺎﻟﻪ
ﺟﺎﻧﻮران  –اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﻓﺸﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮدزاده داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﯽ در رﺷﺘﻪ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ درﯾﺎ 
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و درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ  81/05ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮه "  (ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
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ﺎي اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و در ﻣﻮاردي ﮐﻪ از دﺳﺘﺎوردﻫ( 1
ﻔﺎده ﻧﻤﻮده ام ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و روﯾﻪ ﺘاﺳ....( اﻋﻢ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ،ﮐﺘﺎب ،ﻣﻘﺎﻟﻪ و )ﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮان ﻋ
  .ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ذﮐﺮ و درج ﮐﺮده ام
در ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ( ﻫﻢ ﺳﻄﺢ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ)اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ( 2
  .ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ،ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده  و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻋﻢ از ﭼﺎپ ﮐﺘﺎب،ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ( 3
  .از اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،از ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ واﺣﺪ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را اﺧﺬ ﻧﻤﺎﯾﻢ
زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻼف ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد،ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ از آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮم و واﺣﺪ  ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ( 4
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت اﺑﻄﺎل ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
  .ام ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ
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ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﭘﺎس ﻗﺪرداﻧﯽ از ﻗﻠﺒﯽ آﮐﻨﺪه از ﻋﺸﻖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺮﺷﺎر از  - 
اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ و آﺳﺎﯾﺶ را ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ و ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺪون ﺳﻼﻣﺖ و 
  .ﻫﻤﺮاﻫﯽ او ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد
  
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ ﮐﻪ راه درﺳﺖ زﯾﺴﺘﻦ را ﺑﻪ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ودر ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ و دﺷﻮاري  - 
  .ﺑﻮده اﻧﺪﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎوري دﻟﺴﻮز و ﻓﺪاﮐﺎر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاﯾﻢ 
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  41..........................................ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن:  3-2ﺷﮑﻞ 
  51..............................................ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن: 4-2ﺷﮑﻞ 
  61...........................................ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن:  5-2ﺷﮑﻞ 
  91...............................................................................................ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن: 6-2ﺷﮑﻞ 
 sillofocilP ﺧﺎﮐﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﺮﺑﻪ amuteN  sunissalahtﮐﯽﺧﺎ ﺑﺰرگﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ :  7-2ﺷﮑﻞ 
 91 ..............................................................................................................................................ireimussud
  12.............................................................................................ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ :  8-2ﺷﮑﻞ 
  12dajab sediognaraC …….…ﮔﯿﺶ ﺧﺎل دار          sucidni sitcelAﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ:  9-2ﺷﮑﻞ 
  12...........regin suetamortsaraPﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه      alydroc sipsalageMﮔﯿﺶ ﺑﺎرﯾﮏ : 01-2ﺷﮑﻞ 
  22................................................................................................ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن:  11-2ﺷﮑﻞ 
  32sucinopaj suretpimeN …………………….……………ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي :  21- 2ﺷﮑﻞ    
  32.................................................................................libmut adiruaSﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ :  31-2ﺷﮑﻞ  
  42.........................................................................................ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن:   41-2ﺷﮑﻞ  
  52......suhtnacaid aebinotorPﻣﯿﺶ ﻣﻨﻘﻮط       rebur sehtilotOﺷﻮرﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  :   51-2ﺷﮑﻞ  
  52............................................................................................ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن :   61-2ﺷﮑﻞ 
  62................................................................................................ﻣﺎﻫﯿﺎنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎﻣﻮر :   71-2ﺷﮑﻞ 
  72....... irekeelb sulehpenipEﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﯽ  sedioioc sulehpenipEﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  : 81 -2ﺷﮑﻞ 
  72.....................................................................................ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن:  91-2ﺷﮑﻞ 
  82surutpel suruihcirT .…………………………….…………………………ﯾﺎل اﺳﺒﯽ:  02-2ﺷﮑﻞ 
  ل
 
   
  92………………………………………………ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن:   12-2ﺷﮑﻞ
  04........................................................................nakaak sysadamoPﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ    : 22 -2ﺷﮑﻞ 
  92..................................................................................................ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن :  32- 2ﺷﮑﻞ 
  13aglaw arutnamiH ……..……………ﭘﻮ دوﺧﺎر    kanrau arutnamiH ﭘﻮ ﭘﻠﻨﮕﯽ:  42-2ﺷﮑﻞ             
  23..................................................................................................ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن:  52-2ﺷﮑﻞ 
  33.................................................. ireimussud sunihrahcraCﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ :  62-2ﺷﮑﻞ 
  54....................................(درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ :  1-3ﺷﮑﻞ
  74.......................................................................................................1ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮاﻟﺮ ﻓﺮدوس :  2-3ﺷﮑﻞ
  95.......................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 1-4ﺷﮑﻞ 
  06..............................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 2-4ﺷﮑﻞ
  16................................ﮕﻮي روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮادهاﻟ: 3-4ﺷﮑﻞ 
  16...........................................................درﺻﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده: 4-4ﺷﮑﻞ 
  26...........................................ﺎي آﺑﺰي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎلاﻟﮕﻮي روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫ: 5-4ﺷﮑﻞ 
  36...........................................................ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي:6- 4ﺷﮑﻞ
  46.......................................................................ﻣﻨﺎﻃﻖاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ : 7-4ﺷﮑﻞ 
  46....................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 8-4ﺷﮑﻞ 
  56.......................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 9-4ﺷﮑﻞ 
  66..و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01- 02اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ :  01 -4ﺷﮑﻞ 
  66....و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02-03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ:  11-4ﺷﮑﻞ 
  76...و ﻣﻨﺎﻃﻖ  03-05اﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮ: 21-4ﺷﮑﻞ 
  76..و ﻣﻨﺎﻃﻖ 05-001اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 31-4ﺷﮑﻞ 
  86................................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 41-4ﺷﮑﻞ 
  96....................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ:51 -4ﺷﮑﻞ
  96......................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 61-4ﺷﮑﻞ 
  07...و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01- 02ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺣﺴﻮناﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه : 71 -4ﺷﮑﻞ  
  07....و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02-03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ :  81-4ﺷﮑﻞ 
  17...و ﻣﻨﺎﻃﻖ  03-05ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن در :  91-4ﺷﮑﻞ 
  م
 
   
  17...و ﻣﻨﺎﻃﻖ 05-001اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 02-4ﺷﮑﻞ 
  27......................................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 12-4ﺷﮑﻞ 
  37........................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 22-4ﺷﮑﻞ 
  37..........................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 32-4ﺷﮑﻞ 
  47.......و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01-02ﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿ:   42-4ﺷﮑﻞ 
  47..........و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02-03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 52-4ﺷﮑﻞ 
  57..........و ﻣﻨﺎﻃﻖ 03-05اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 62-4ﺷﮑﻞ 
  57........و ﻣﻨﺎﻃﻖ 05-001اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 72-4ﺷﮑﻞ 
  67...............................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 82- 4ﺷﮑﻞ
  77......................................................ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ : 92-4ﺷﮑﻞ 
  77.........................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 03-4ﺷﮑﻞ 
  87......و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01-02در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ وروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن : 13-4ﺷﮑﻞ 
  87....و ﻣﻨﺎﻃﻖ  02-03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ وروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 23-4ﺷﮑﻞ 
  97..و ﻣﻨﺎﻃﻖ  03- 05اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ :  33-4ﺷﮑﻞ 
  97.و ﻣﻨﺎﻃﻖ 05 - 001ﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗ: 43-4ﺷﮑﻞ 
  08..................................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 53-4ﺷﮑﻞ 
  18.........................................................ﻋﻤﻘﯽاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي : 63-4ﺷﮑﻞ 
  18...............................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل:73-4ﺷﮑﻞ
  28........و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01-02ﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘ: 83-4ﺷﮑﻞ 
  28........و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02-03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 93-4ﺷﮑﻞ 
  38........و ﻣﻨﺎﻃﻖ 03-05اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 04-4ﺷﮑﻞ 
  38.....ﻣﻨﺎﻃﻖ و 05-001اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 14-4ﺷﮑﻞ 
  48....................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ: 24-4ﺷﮑﻞ 
  58..........................................................ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ : 34-4ﺷﮑﻞ 
  58..............................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 44-4ﺷﮑﻞ 
  68.......و ﻣﻨﺎﻃﻖ  01-02در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن:  54-4ﺷﮑﻞ 
  68....و ﻣﻨﺎﻃﻖ   02-03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  : 64 -4ﺷﮑﻞ 
  78.........و ﻣﻨﺎﻃﻖ 03-05اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 74-4ﺷﮑﻞ 
  ن
 
   
  78...و ﻣﻨﺎﻃﻖ  05- 001ﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮا:  84 -4ﺷﮑﻞ 
  88....................................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ : 94-4ﺷﮑﻞ 
  98...................................................ﻋﻤﻘﯽاﻟﮕﻮ ي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي : 05-4ﺷﮑﻞ
  98......................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 15-4ﺷﮑﻞ 
  09.و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01- 02اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ :  25 -4ﺷﮑﻞ 
  09.و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02- 03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ :  35 -4ﺷﮑﻞ 
  19.و ﻣﻨﺎﻃﻖ 03- 05اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ :  45 -4ﺷﮑﻞ 
  19..و ﻣﻨﺎﻃﻖ 05- 001ﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮاز: 55 -4ﺷﮑﻞ 
  29........................................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 65- 4ﺷﮑﻞ
  39.........................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 75-4ﺷﮑﻞ 
  39..................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 85-4ﺷﮑﻞ 
  49.....و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01-02اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 95 -4ﺷﮑﻞ 
  49....و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02- 03اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ :  06 -4ﺷﮑﻞ 
  59.....و ﻣﻨﺎﻃﻖ 03-05اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 16 -4ﺷﮑﻞ 
  59...و ﻣﻨﺎﻃﻖ 05- 001اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 26-4ﺷﮑﻞ 
  69.......................................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 36-4ﺷﮑﻞ 
  79........................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 46-4ﺷﮑﻞ 
  79.................................................روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 56-4ﺷﮑﻞ 
  89...و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01- 02اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 66 -4ﺷﮑﻞ 
  89..و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02- 03ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات :  76 -4ﺷﮑﻞ 
  99...و ﻣﻨﺎﻃﻖ 03- 05اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 86 -4ﺷﮑﻞ 
  99...ﻣﻨﺎﻃﻖ  05-  001اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 96 -4ﺷﮑﻞ 
  001................................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 07-4ﺷﮑﻞ 
  101.................................................اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 17-4ﺷﮑﻞ 
  101.........................................ﺗﻮده زﻧﺪه ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ: 27-4ﺷﮑﻞ 
  201..و ﻣﻨﺎﻃﻖ 01- 02اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ : 37 -4ﺷﮑﻞ 
  201...و ﻣﻨﺎﻃﻖ 02-03ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﯾﺎل اﺳﺒﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه: 47 -4ﺷﮑﻞ 
  301...و ﻣﻨﺎﻃﻖ 03-05ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﯾﺎل اﺳﺒﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه: 57 -4ﺷﮑﻞ 
  س
 
   
  301..ﻣﻨﺎﻃﻖو 05-001ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﯾﺎل اﺳﺒﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه:  67-4ﺷﮑﻞ 
  701..............واﯾﻨﺮ  در   ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ - اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن :77-4ﺷﮑﻞ 
  701....................................واﯾﻨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن  : 87-4ﺷﮑﻞ
  801.....ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽواﯾﻨﺮ  در   ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف  -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن( 97-4ﺷﮑﻞ 
  801.....................واﯾﻨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ( 08-4ﺷﮑﻞ 
  901.............................واﯾﻨﺮ  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن:  18-4ﺷﮑﻞ 
  901.............واﯾﻨﺮ  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ -ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮناﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ : 28 -4ﺷﮑﻞ 
  011...........................واﯾﻨﺮ  ﺷﻮرﯾﺪه  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 38 -4ﺷﮑﻞ 
  011................واﯾﻨﺮ  ﺷﻮرﯾﺪه  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 48 -4ﺷﮑﻞ 
  111..................................واﯾﻨﺮ  ﮔﺮﺑﻪ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 58 -4ﺷﮑﻞ 
  111.......................واﯾﻨﺮ  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 68 -4ﺷﮑﻞ 
  211..............................واﯾﻨﺮ  ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ -ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮناﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ : 78 -4ﺷﮑﻞ 
  211..................واﯾﻨﺮ  ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 88 -4ﺷﮑﻞ 
  311..................................واﯾﻨﺮ  ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن -98 -4ﺷﮑﻞ 
  311...................واﯾﻨﺮ  ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن:  09 -4ﺷﮑﻞ 
  ٤١١........................واﯾﻨﺮ  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 19 -4ﺷﮑﻞ 
  411.....................واﯾﻨﺮ ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ -ﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮناﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧ: 29 -4ﺷﮑﻞ 
  711.................................................................ﻋﻤﺎن درﯾﺎي در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻘﺸﻪ  ( 39 -4ﺷﮑﻞ 
  811.....................................................................ﻋﻤﺎن درﯾﺎي در ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﻘﺸﻪ  (49 -4ﺷﮑﻞ 
  911.....................................................................ﻋﻤﺎن درﯾﺎي در ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ  ( 59 -4ﺷﮑﻞ 
  021...................................................................ﻋﻤﺎن درﯾﺎي در ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ  ( 69 -4ﺷﮑﻞ 
  121...................................................................ﻋﻤﺎن درﯾﺎي در ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ  ( 79 -4ﺷﮑﻞ 
  421.......................................................................ﻋﻤﺎن  درﯾﺎي در ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ  ( 89 -4ﺷﮑﻞ 
  521.................................................................ﻋﻤﺎن  درﯾﺎي در ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻘﺸﻪ  ( 99 -4ﺷﮑﻞ 
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در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ، زﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﺑﺴﺘﺮزي در آب ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺷﻮر
 5در )اﯾﺴﺘﮕﺎه  29ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ   2831 -2931از اﻃﻼﻋﺎت ﺻﯿﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن
 ﭘﺮدازش ﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 4ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را .ﺮار ﮔﺮﻓﺖﻗ ارزﯾﺎﺑﯽﻣﻮرد  D3 evruc elbaT وSIG crA,sspS,lecxE
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  را داﺷﺘﻨﺪ  Cو  Aﻣﻨﺎﻃﻖ .ﺑﺮروﻧﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻓﺮاواﻧﯽ آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف داﺷﺖ
ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ . ﻣﺘﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه را ﻧﺸﺎن داد 01- 03و ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
 .ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ  ﻧﺸﺎن دادﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ 
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮد
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي  .داري راﻧﺸﺎن داد
ﺷﺎﻧﻮن  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ .را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ .دادﻧﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن .ﺑﻮد ﺑﺮاي ﮐﻞ آﺑﺰﯾﺎن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
ﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮا.ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را دارا ﺑﻮد 05- 001و  01-02درﻻﯾﻪ ﻫﺎ ي ﻋﻤﻘﯽ 
ﺗﻤﺎﻣﯽ . ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ SIG crAﺑﺮاﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدي  و ﺑﺎ دﻗﺖده ﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ  ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﯾﮏ  ﻧﻘﺸﻪ
ﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻟﮕﻮي در ﺧﺎﺗﻤﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﯽ ﺗ.ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
  .ﭘﺮاﮐﻨﺶ،ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي  ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و از اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  














  ﻓﺼﻞ اول 







  :ﻣﻘﺪﻣﻪ  -1- 1
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎرزي از ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ وﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻤﺪه 
ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﺎزﺳﺎزي 
اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ .ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد
ﮏ درﯾﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن اﮐﻮﻟﻮژﯾ
وﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰﯾﺎن  درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ 
 در واﻗﻊ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻄﺢ زﯾﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪ 
وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و .)ﺳﺮو ﮐﺎر دارد واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ درك ﺷﺪه اﺳﺖ
  (9002,OAF؛ 0931ﻫﻤﮑﺎران،
) و ﻃﺒﺲ( ﻓﺮوﻧﺪ 9)در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎوﮔﺎن ﮔﺮوه ﻓﺮدوس  
ﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑ( ﻓﺮوﻧﺪ 11
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ در ﺳﻄﺢ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮزي در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن 
 0051ﯽ و ﺧﺮد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺪود ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺳﻨﺘﻪ اﻟﺒﺘﻪ  ﻻزم ﺑ. ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺎ روش ﺻﯿﺪ (ﺗﻦ  02ﺗﺎ 3)و ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ ( ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس)ﻓﺮوﻧﺪ ﺷﻨﺎور ﺻﯿﺎدي ﺳﺒﮏ در ﮐﻼس ﻗﺎﯾﻖ 
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻧﯿﻤﻪ اول ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع . ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (3931دﻓﺘﺮ اﻣﻮر ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدي ،.)ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺎدي ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﯿﺪﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺮﺧﯽ روﺷﻬﺎي از 
ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﮐﻒ و ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﻣﻨﻮﻓﯿﻼﻣﻨﺖ و 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي اﺑﺰار و ادوات ﺻﯿﺪ ﻣﻮﺟﺒﺎت آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺘﺮزي را ﻓﺮاﻫﻢ آورد 
 0102,.la te nesrettO;) ي ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺗﺤﺖ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻄﻮر
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺴﺘﺮزي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در (.  7002,hguabeltruP
ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﺳﺎﺣﻞ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑﻄﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع 
  (.5991,ladnaR)ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي درﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤ
ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﺷﯿﻼت اﯾﻦ . ﮔﯿﺮد  اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽ
ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﻪ ﭼﻪ  ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ دراﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ  ﭼﻘﺪر اﺳﺖ و
ﺗﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ از  ﺘﻮان آﻧﺮا ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد، و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ وﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿ
ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺑﻌﺪ راﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد، وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ﻟﺬا ﺑﺎ 
 ۴
 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﯿﺪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮزي ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎز 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  وﺟﻮداﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﺻﯿﺪﮔﺎهﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ . ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد
  .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮﺷﺪن دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﺤﺪودي از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼ 
ﮔﻮﻧﻪ اي آﺑﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺐﻪ ﺿﺮوري ﺑ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ در ﻃﯽ ﯾﮏ روﻧﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ در اﺷﮑﻮب ﻫﺎ و ﻻﯾﻪ 
  .ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﮔﺮدد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ در  2731ﻫﺎي  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﯿﺪ ﺷﯿﻼت از ﺳﺎل  ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدﯾﺪ و ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﻣﺠﻮز ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﻣﯿﮕﻮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪوده اآﺑﻬﺎي 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ از ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي  درﯾﺎي . ﻧﻤﻮدﻧﺪ
  (8831ﻧﺎدري،.)ﻋﻤﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ
ع در آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ در ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي و وﺟﻮد ﺗﻨﻮ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﯿﺶ 
ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي 
  .،ﺑﺤﺚ ﮔﺮدد و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راﻫﮑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي از ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﺰﯾﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
اﻟﯽ 2831ﻃﯽ ( 8002 ,. la te uoirh’cerC)ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ اي
  .را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺨﺶ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ داد  ,AUPC،ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ 2931
  :ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ-2- 1
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﯾﺎ درﯾﺎي ﻣﮑﺮان ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﺮب و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺷﺮق 
 يﺎﯾﻣﺮﺑﻊ در ﻠﻮﻣﺘﺮﯿﻫﺰار ﮐ 49ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ  يﺎﯾﺣﻮزه در.ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  07-011و از اﻋﻤﺎق  ﺎﯾﻣﺮز در ﻦﯾﺗﺮ ﯽﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻏﺮﺑﻤﺑﻪ ﺳ ﯽاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺑ يﺮﯿﮔﺮﻣﺴ
ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ اﯾﺮان در اﻣﺘﺪاد درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﺧﻠﯿﺞ . دﮔﺮدﯽﻣ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ 53ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ  ﺞﯿﺧﻠ
اﯾﻦ  ﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﮔﻮاﺗﺮ ﻣﺠﺎورﺳ .ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ 487ﮔﻮاﺗﺮ ﺗﺎ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس 
ﻋﻤﻖ اﯾﻦ درﯾﺎ در .دﻫﺪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﺮان را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺣﻮزه آﺑﯽ
آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﻓﻼت ﻗﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻋﺮض . ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 0043اﻃﺮاف ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و وﺟﻮد اﻋﻤﺎق زﯾﺎد و ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط اﯾﻦ ﺗﻮده آﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻠﻮ 02اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻬﻨﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺣﺪود 
ﺑﺎﻻ از آﺑﺰﯾﺎن در  ايآب ﻫﺎي اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺿﻬﺎي  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺸﺎن از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
 ۵
 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﺗﻨﻮع . اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ( 0002 ,.la te dejaM-lA .)ﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑ
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ واز ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪﯾﺪه اي از آﺑﺰﯾﺎن را در ﺧﻮد 
ﮔﺮوه در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﻪذﺧﺎﯾﺮآﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﺳﺎﺳﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﯿﺖ.ﺟﺎ داده اﺳﺖ
وﺑﺴﺘﺮزي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎ ارزش ﺷﯿﻼﺗﯽ  زيﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻄﺢ زي، ﻣﯿﺎن
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﯿﻼﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه . ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ)ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري و(ﺧﻮراﮐﯽ)ﺑﺮداري ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺗﺠﺎري
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﯿﺎدي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮﺑﺴﺘﺮزي اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﮐﻢ وﺑﯿﺶ دراﮐﺜﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع 
  (.1731ﯽ،ﻓﺎﻃﻤ.)ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
در ﭘﯿﺶ   )MLG(در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺪل ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن  ﺧﻄﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﯿﻨﯽ و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻧﺸﺎن داده 
ﺣﺮﮐﺎت ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ در ﯾﮏ  –اي ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻐﯿﯿﺮات دوره اﺳﺎﺳﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺪل(. 2102 ,.la te ttiH)اﺳﺖ
اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﻧﻈﯿﺮ روش ﻫﺎي ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ .ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﺎل را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و دﻗﺖ آن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺪل اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺪل 
ﯿﮏ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻈﺮي ﺑﺴﯿﺎر دراﯾﻦ راﺑﻄﻪ دﯾﺮ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻨ. ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺪل دارد
اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻣﺪل . ﻗﻮي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮوض از ﺳﺎﯾﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي آﻣﺎري  ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﻮي ﺗﺮي دارد
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ .  در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎري دارد
اﯾﻦ .ﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﺟﻮاﻣﻊ درﯾﺎﯾﯽ در اﯾﺮان ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪﻟﻬﺎي ﺧﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دارد، 
  (.6002 ,. la te ibbuoK)اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪل ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾ.      
در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي و ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪي ﺻﯿﺪ ؛ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺪت درﯾﺎ ﻧﻮردي ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ( MLG)
ﺑﺮ اﺳﺎس   )EUPC(ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﺮروي ﺷﻨﺎور ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ در ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ . ﺷﻨﺎﺧﺖ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
  .ب ﺷﺪه و از ﻧﯿﺎز ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮددﻣﺤﺴﻮ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻄﺤﯽ را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺎط 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر داده ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره ده (.9002,repsaK)ﺻﯿﺪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ
 ۶
 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﻟﻪ از ﮔﺸﺖ ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻻزم روي آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺖ 
  .اﻧﺪرﮐﺎران ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺎ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﮔﺮدآوري ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي داده ﻫ
،ﺗﻬﯿﻪ داده ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ،در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان 
ﺷﯿﻼﺗﯽ ، اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﭘﺎﯾﺪار آﺑﺰﯾﺎن ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﯾﺴﮏ 
ﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻧﺮژي و ﻧﯿﺮو را ﻫﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﺑﻪ ﺳﻮي اﻫﺪاف  ﻣﺜﻤﺮ و ﺟﻠ
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آوردوﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي ﻫﻤﻮاره ﭼﻬﺎر 
  ﺳﺌﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد؟
درﮐﺪام ﻣﮑﺎن ( 3در ﮐﺪام زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟(2ﮐﺪام ذﺧﺎﯾﺮ در ﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ ( 1
  ن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮﻧﺪ؟ﭼﻪ ﻣﯿﺰا( 4وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ؟
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  راﻫﺒﺮدي اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ در ﭘﻬﻨﻪ آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
ودرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ وﺻﯿﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﻗﺮار 
دو ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺶ ذﺧﺎﯾﺮآﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي در 
ﯾﮏ اﻟﮕﻮ  ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺠﺎري و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري  در ﻃﯽ ﯾﮏ دوره ده 
ﺳﺎﻟﻪ در ﭼﻪ ﻋﻤﻖ ﺧﺎﺻﯽ و در ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺶ را 
 ﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎنﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان وﺿﻌﯿ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي . را ﻣﻮرد ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داد 
ﻫﺎي ﺻﯿﺪ،ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ،ﺑﻬﺒﻮد  ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ،ﺑﻬﺒﻮد روش
 .ﭘﺎﯾﺪار از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪي واﺻﻼح روش
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺴﺠﺎم و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﮔﺮددو ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
روﯾﮑﺮدي ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻨﺒﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎرﺑﺮدي 
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي  اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﯿﺪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﻼت و ﺗﺪوﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻓﺼﻮل ﺻﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ 
ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﯾﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازي  در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ 
  .اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺑﺎﺷﺪ
د ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮد
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ و ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و 
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ در ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 
 ٧
 
و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدي و  ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ 
ﻓﺮاوان در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺻﯿﺪ،ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺻﯿﺎدي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﯿﺪ 
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ  ﺗﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺎﯾﻪ ، . را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ( EUPC)
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺘﻮان  در ﺗﺮﺳﯿﻢ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮزي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻼش  ﻣﻨﻄﻘﯽ و
  .ﻧﻤﻮد
  
  (:ﺷﺎﻣﻞ اﻫﺪاف آرﻣﺎﻧﯽ ،ﮐﻠﯽ،اﻫﺪاف وﯾﮋه و ﮐﺎرﺑﺮدي)اﻫﺪاف ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ  -3- 1
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪي ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﯾﺎﯾﯽ  ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه  وﺑﺎ 
ﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر،اﺑﻬﺎﻣﺎت را روﺷﻦ و ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮﺑﺴﺘﺮزي را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺠﺎم ﺗ
در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﺑﺎروش ﻫﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ (ﻋﻤﻖ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ )داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺪ ﺑﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاي ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫ. ﺗﺠﻤﻌﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺎﯾﺪاراز ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮزي درﯾﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن 
  ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ودرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻌﻤﯿﻢ دﻫﺪ
  ﺐ ﻋﻤﻖ ،زﻣﺎن و ﻣﮑﺎنﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻨﻮع، ﺗﺮاﮐﻢ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ ﺣﺴ -1
  در ﻃﻮل ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ SIGﺗﺮﺳﯿﻢ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در ﻓﻀﺎي  -2
  ﺗﻌﯿﯿﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف -3
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 01ﺎي ﻋﻤﺎن در ﻃﻮل ﺗﻌﯿﯿﻦ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻔﺰي در آﺑﻬﺎي درﯾ -4
  ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﺑﻂ،اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ﻫﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﮐﻨﺶ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮزي-5       
  :ﺳﺌﻮاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ  -4- 1
آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و (ﺑﯿﻮﻣﺎس )ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه  -1
  ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺪام ﻣﻨﺎ ﻃﻖ داراي  -2
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
  ﮐﺪام اﺷﮑﻮب ﯾﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ -3
ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻔﺰي را ﺗﻮان  وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ -4






  :اﻫﺪاف ﮐﺎرﺑﺮدي -5- 1
ﭘﺮداﺧﺘﻦ دﻗﯿﻖ و اﺻﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯿﺰان و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي ﺑﺴﺘﺮزي واﻗﻊ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر و 
ﺮه اﺳﺘﺨﺮاج اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ در ﺟﻬﺖ ﺑﻬ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺶ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ .ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در 
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
  .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  :ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ -6- 1
  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮي ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮزي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﻟﮕﻮ و











  ﻓﺼﻞ دوم
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت          




درﯾﺎي ﻋﻤﺎن دوﻣﯿﻦ ﭘﯿﮑﺮه درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود 
از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺮز درﯾﺎﯾﯽ 
 اﯾﻦ درﯾﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد،ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﺎ ﮐﺸﻮر 
ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن و از ﺷﺮق ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ﻣﺠﺎور ﺑﻮده ا و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ 
ﺑﻮﯾﮋه )رﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺳﻮاﺣﻞ در ﯾﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ د
  (.5831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺟﻨﻮب 0درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ( ﺣﺪود ﮔﻮاﺗﺮ)دﻗﯿﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ 
آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ .ه ﺷﺪه و در ﻣﺠﺎورت دو اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻏﺮب راس )دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ  54در ﺟﻪ و 
  (.1- 2ﺷﮑﻞ ( )5831
  
  ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ  و در اﻣﺘﺪاد ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،داراي ﻓﻼت ﻗﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ 
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮد،ﭘﺲ از ﻓﻼت ﻗﺎره ﺷﯿﺐ ﻗﺎره 
ﻗﺎره اي ﺧﺘﻢ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ودر اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻗﺎره اي ﯾﺎ ﺧﯿﺰ
 ٠١
  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
)ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
.ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  3/7ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﺣﺪود 
 72ﺧﻂ ﮔﺴﺘﺮده درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﺣﺪود ﻋﺮض ﺟﻔﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
 54درﺟﻪ و  52ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪود 
 85اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
ﻓﺎﻃﻤﯽ،( )ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ)دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ  52درﺟﻪ و 
: 1-2ﺷﮑﻞ                                      
  ﻋﻤﻖ









 16و ( ﻣﯿﺪاﻧﯽ
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 ١١
 
ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره  8933ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻋﻤﻖ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ .ﻣﯽ ﺷﻮد
  (.)6002 ,.la te  bassanilaV ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
  رﺳﻮﺑﺎت -2- 1-1- 2
ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ از ذرات رﯾﺰ ﮔﻞ و ﻻي و ﺳﯿﻠﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ذرات ﺑﺎ دوري و 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ داراي ﻗﻄﺮي در ﺣﺪ ﻣﺎﺳﻪ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺰﺗﺮ . ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ 
  (.7831ﻣﻘﺪﺳﯽ،)اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دور ﺷﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ذرات رﯾﺰداﻧﻪ ﺳﯿﻠﺖ و رس ﻣﯽ ﮔﺮدد 
ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻏﻠﺐ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻨﮓ،ذرات ﺷﻦ درﺷﺖ داﻧﻪ .ﯽ ﺟﻬﺖ روﯾﺶ ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪزﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒ
و ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮕﯽ وﺟﻮد داردﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آب درﯾﺎ در اﯾﻦ 
  (. 5991 ,lladnaR)    ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻔﺎف و ﭘﺎك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
  آب و ﻫﻮاي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  - 2-1- 2
  ﻣﻨﺸﺎء -1- 2-1- 2
و اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از (درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ 02ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ )ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪار راس اﻟﺴﺮﻃﺎن 
ﺧﻂ اﺳﺘﻮا ،ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰو آب و ﻫﻮاي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد و ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ 
اﺳﺘﻮاﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دور ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار و ﻣﺮﻃﻮب،ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎران ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ 
ﻟﺬا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻣﺠﺎور ﺑﻪ آن . و ﻣﻮﺳﻤﯽ را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ،ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
،ﮐﻪ داراي ﻋﺮﺿﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ( ﻫﻨﺪو ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ آﺳﯿﺎ)،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ( درﯾﺎﯾﯽ ﻋﻤﺎن)
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ  ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﺳﺒﺰ و ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﮔﯿﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﺧﺸﮏ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻋﺎري از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ
  (.5831ﻓﺎﻃﻤﯽ،)ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺎد -2- 2-1- 2
آب اﯾﺮان ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و داراي دو  اﻗﻠﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺣﻮزه
ﻧﻮع ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎي .آب در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدداﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻼﻃﻤﺎت ﺷﺪﯾﺪ 
ﯾﺎ ﺑﺎد ﺟﻨﻮب،ﺑﺎد ﻫﻮﺷﺎك،ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ( ibmaN)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ؛ ﺑﺎد ﻧﻢ ﺑﯽ 
در ﻣﯿﺎن ﺑﺎدﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ .ﻫﻨﺪ،ﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﯾﺎ ﮔﻮدﯾﭻ و ﺑﺎد ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫ( noosnoM)
ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎرز ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻼﻃﻢ آب درﯾﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 




  :دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﺳﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ
  (noosnoM tseW htuoS)ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ  ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺴﻮن - اﻟﻒ
در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا و ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﻮه ﻫﺎي ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ ﺗﻮده ﻓﺸﺎر ﻗﺎره اي ﮐﻢ ﻓﺸﺎر در 
آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮده ﭘﺮ 
ﻓﺘﻦ ﺷﺪﯾﺪ ﻫﻮا از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﻓﺸﺎر اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺟﺮﯾﺎن ﯾﺎ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﻤﺎل ﺷﺒﻪ ﻗﺎره ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ آن 
  .ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
  (noosnoM tsaE htroN)ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ  -ب
ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﻓﺸﺎرﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﺳﺎﺳﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﻫﯿﻤﺎﻟﯿﺎ (ﺪاواﯾﻞ دي ﺗﺎ اواﺧﺮ اﺳﻔﻨ)در ﺧﻼل ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن 
ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮده ﻫﻮا از اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ و در ﻏﺮب . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  .اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﻃﻤﺎت ﺷﺪﯾﺪ آب در اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺪت ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻼ
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ودرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ آﺑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ،ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ و اﻣﻮاج ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ 
 ,sdlonyeR (ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻄﻪ اي ﺑﺮ روي ﮐﯿﻔﯿﺖ اب درﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارد
  . 3991
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات  در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن وزش ﻣﺎﻧﺴﻮن
در ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﯽ (  gnillewpU)ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن اب اﻋﻤﺎق و ﺑﺮوز ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﺟﻮﺷﯽ 
آب ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاوان ﺑﻮده و درﺟﻪ ﺣﺮارت آن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ (. 8991 ,EMPOR)ﺷﻮد
 0/5ﺑﯿﺶ از )اوﻟﯿﻪ  ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در ﺗﻮﻟﯿﺪ (. در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 61)ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ 
و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ان ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  (.6891 ,artsmeeH dna htimS) ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺰﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﺎد ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ وزش .ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻼﻃﻢ آب در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 
ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻓﺮاروي ﻓﻌﺎل و ﻗﻮي در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد وﻟﯽ در ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﺎز ﭼﺮﺧﻪ 
  .ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب و ﻃﺒﻌﺎ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن آب درﯾﺎ ﻣﻮﺛﺮ واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺣﻞ ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺟﻠﺒﮏ ﻫﺎي ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﯽ در ﻃﻮل ﺳﻮا
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ آب درﯾﺎ ﺑﻪ (. 3891 ,retnuH)ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﯾﺎم ﭘﺲ از ﻣﺎﻧﺴﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺎﺳﮏ در 




  (اواﺧﺮ آﺑﺎن ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ)ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻣﺎرس : ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ  - اﻟﻒ
  دوره ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﯽ -ب
  (اواﺧﺮ ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر)ژوﺋﻦ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ:ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ  - ج
  دوره ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﯽ- د
ﻣﺎه ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  از اواﺳﻂ آذر(زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ)در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ
ﻧﯿﺰ از اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﻣﯽ (ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ)ﻣﺎه ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ




  اﮐﻮﻟﻮژي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن - 3 -1- 2
از دﯾﺪﮔﺎه اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﮑﻪ  ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﭘﯿﮑﺮه درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ اي را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و 
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ درﯾﺎي ﺑﺎز،ﺑﻪ از ﻧﻈﺮ 
آﺑﻬﺎي آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻮده و آب آن ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ،ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ داراي ﺧﻮاص آﺑﻬﺎي 
  (.)1891 ,OAFاﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 73ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮده و ﺣﺪود  در اﯾﻦ درﯾﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺗﺒﺨﯿﺮ ،ﻣﯿﺰان ﺷﻮري
ﺗﻌﻮﯾﺾ داﺋﻤﯽ آب در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻼﻃﻢ درﯾﺎ در ﻓﺼﻞ .ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري ﮐﻢ وﺑﯿﺶ ﺣﻮل ﻣﻘﺪارﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ 
 ,.notpiP dna olleB)ﺷﺪ  ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺨﻮاﻫﺪ( ﺧﻮرﻫﺎ)ﺑﺠﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺣﻠﯽ 
  (.2002
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي در اﻏﻠﺐ اﯾﺎم ﺳﺎل ،ﺑﺎﻋﺚ ازدﯾﺎد ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ .ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎﯾﯽ از ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺎ راس ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﮔﯽ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و زﻧﺪ
  .8991 ,EMPOR ()و ﻣﻬﻢ ﺷﯿﻼﺗﯽ در اﯾﻦ ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎز درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﺎﺳﮏ ﺗﺎ ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ،از ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ و 
ﺑﺎ ﺷﯿﺒﯽ ﻧﻮع اﯾﻦ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ آﻫﮑﯽ ﺑﻮده و ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ .ﺳﺨﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮي اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﺗﻮﺳﻂ ذرات ﻣﺎﺳﻪ اي  ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه و ﯾﺎ  01ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق 
وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮران و . ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎﻣﻼ اﯾﻦ  ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻣﺘﻌﺪد در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
 ۴١
 
ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺑﻮده ﻣﺤﯿﻂ درﯾﺎﯾﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ .ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﻬﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮر ﺗﻨﮓ )اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﻮرﻫﺎ 
  (.7731ﻓﺎﻃﻤﯽ،)و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ ﺷﻮد( ،ﮔﺎﻟﮏ و ﮔﻮاﺗﺮ
  
  
  ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎندﯾﻨﺎﻣﯿﮏ آب   -4-1- 2
  اﻣﻮاج  - 1-4-1-2
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﮐﯽ در ﺧﺼﻮص ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺷﻤﺎل اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﯽ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﻗﻠﯿﻤﯽ آن 
از ﺑﯿﻦ وزش ﺑﺎدﻫﺎي . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد اﻣﻮاج ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوي ﺑﺎد
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ،ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر آرام ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده ﻟﺬا ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻼﻃﻢ درﯾﺎ 
در .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي .ﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 4ﺗﺎ  3ﯿﺶ از ﺧﻼل اﯾﻦ اﯾﺎم درﯾﺎ ﻣﺘﻼﻃﻢ و ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺑ
  (. 5831ﻓﺎﻃﻤﯽ،)ﻣﺨﺘﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد(ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺻﯿﺎدي)ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ 
  ﮐﺸﻨﺪ ﻫﺎ - 2-4-1-2
ﺟﺰر  و ﻣﺪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮﺳﺎن ﻋﻤﻮدي ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎ ﻫﺎ در اﺛﺮ ﻧﯿﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ اﺟﺮام ﺳﻤﺎوي ،ﻋﻤﺪﺗﺎ 
ﻮﻟﻮژﯾﮏ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ ﺟﺰر و ﻣﺪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﺎرز ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﮐ.ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ 
ﺑﻮده و داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ( lanruid -imeS)ﻧﻮع ﮐﺸﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻮع ﻧﯿﻢ روزي .رود
  (.5831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 3ﺗﺎ  2/5ﺟﺰر و ﻣﺪ آن ﺣﺪود 
  
  ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ  - 3-4-1-2
  اﻟﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي دوراﻧﯽ  ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻤﻮدي
آب در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ وﺟﻮد دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻠﯽ 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن درﯾﺎي .در ﺟﻬﺖ و ﺷﺪت اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
رت ورود آب اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﺷﻤﺎل و ﺧﺮوج آن ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮ
  (. 2831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﻋﻤﺎن در ﺟﻨﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
                                  
  
  (2831ﻓﺎﻃﻤﯽ،) ﻣﺎﻧﺴﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ: ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ب
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي داﺧﻠﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ، ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎﺳﮏ و ﮐﺸﻮر ﻋﻤﺎن ،ﺟﻬﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ 
ﺻﻮرت دﯾﮕﺮي ﺑﻮدﻫﻮ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻟﮕﻮي اﺻﻠﯽ ،داراي ﺣﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ 
در ﺳﻤﺖ .ﻣﺘﻀﺎد وﺟﻮد دارد  در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺎ دو ﭼﺮﺧﻪ
ﻏﺮب ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻘﺰﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ و ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﯿﺰ در ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﮑﻮس ،ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ 
  .                 (2831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ،ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻓﺮارو در آﻧﻬﺎ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ
 ۵١
: اﻟﻒ.ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ 
  ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي آپ وﻟﯿﻨﮓ







  (2831ﻓﺎﻃﻤﯽ،)ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺮﮐﺖ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات و داﻣﻨﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪود ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  و  01ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺳﻄﺢ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ  01اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب  ودﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺪود 
ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﻧﺪﮐﯽ ﺣﻮل ﻧﻘﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﻮا و ﻣﻘﺎدﯾﺮ 
ﻮل ﺳﺎل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻘﻂ . ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻮل در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
  (.5-2ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘﻬﻨﻪ در ﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدن اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻃﻮل ﺳﺎل در 
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ آب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارﻗﺎم ﺟﺪول ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺠﺎورﻧﻤﯽ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﮐﻪ داراي ﺗﻔﺎوت آﻧﭽﻨﺎن زﯾﺎدي ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي
 ۶١
                    
:  3-2ﺷﮑﻞ 
  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت  ﺗﻮده ﻫﺎي آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
. اي ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ از وزش ﺑﺎد ﻫﺎي ﻣﻮﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﺴﻮن اﺳﺖ
  . ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺳﻢ  اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃ
()5831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)دو ﻓﺼﻞ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮔﺮم و ﮐﻮﺗﺎه ﺧﻨﮏ وﺟﻮد دارد 
  (. 1
 









ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻓﺖ 
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ،ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ داﺋﻤﯽ و ﻗﻮي در ﺗﻤﺎم اﯾﺎم 
ﻣﺘﺮ ﻣﯽ  05ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﻓﺼﻠﯽ در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  003،از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻘﯽ ﺣﺪود 
 03درﺟﻪ در ﻋﻤﻖ  61ﺑﻪ ( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺮي و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ  0003ﻣﺘﺮي اﻓﺖ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ در اﻋﻤﺎق 
  (.    
  
  (5831ﻓﺎﻃﻤﯽ،)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
 ٧١
 داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻮدي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻋﻤﺎق
 005ﺗﺎ  001ﺳﺎل در اﻋﻤﺎق 
ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ داﺋﻤﯽ ( ﮐﺎﻫﺶ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات 
)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺳﻄﺢ  03ﮐﻪ ﻃﯽ آن درﺟﻪ ﺣﺮارت از 
4-2ﮑﻞ ﺷ( )5831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ






                 
  
  (5831ﻓﺎﻃﻤﯽ،) ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮاي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
ﻓﺎﻃﻤﯽ )درﻣﻨﺎﻃﻖ دور از ﺳﺎﺣﻞ  
  
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ درﯾﺎ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻤﺎﻟﯽ 
اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺎ آب ﻫﺎي آزاد اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ 
در ﻫﺰار  53)ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎي ﺟﻬﺎن 
ﺮ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس داراي ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻮده و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ 
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﯽ ﺟﺜﻪ )داراي ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﺮ روي اﮐﻮﻟﻮژي آﺑﺰﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد 
ﻋﻼوه ﺑﺮاﯾﻦ ،وﺟﻮد ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ داراي ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﺑﺮاﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ،ﮐﻪ ﺟﺰو 
  (.2-2ﺟﺪول )ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻠﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺷﻮري درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻢ 
  (.2002 ,notpiP dna olleB
 ٨١
:  5-2ﺷﮑﻞ 
ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺎه ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
  ﺷﻮري 
.درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،ﺷﻮري آب درﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ
(ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 73)ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري اﯾﻦ درﯾﺎ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃ
(. ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
(رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه)ر ﻫﺎي ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻄﯽ 
)ﺑﻮدن رﯾﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﯽ آن اﺳﺖ 
 
          
                    
  







  (5831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)داﻣﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻮدي ﺷﻮري آﺑﻬﺎي دور از ﺳﺎﺣﻞ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن : 2-2 ﺟﺪول              
  
  
  ﻣﻐﺬي  ﻣﻮاد  - 3-5-1-2
اﺳﺎﺳﺎ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺎرورﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده ﻫﺎي آﺑﯽ 
ﻣﻐﺬي آب درﺑﺎ  اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ آن ،ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﻮاد
  .دارد،ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
ﻣﯿﻠﯽ  0/5در آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﯿﺶ از a ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﯿﻞ 
از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ،راﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﻮاد .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻞ درﯾﺎ و راﻧﺪه ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺑﻪ ﻣﻐﺬي ورودي ﺗﻮﺳﻂ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ داﺧ
و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺘﺎﺛﺮ  ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﻋﺮب.ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻏﻨﺎي ﮐﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ارﻗﺎم ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت .ﺷﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ8791ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ در ﺳﺎل 
ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل  0/1درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.3-2ﺟﺪول ) ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/6ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم ﺑﺮ  0/5ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﺮي ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ و  05در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت آن در ﻋﻤﻖ 
 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ 1اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ  ﻟﯿﺘﺮ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺧﻼل دوره ﻓﻮق ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ازﯾﺎد ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .ﻣﯽ رﺳﺪ
دﯾﮕﺮ اﯾﺎم ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ  و اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي 
  (. 5831ﻓﺎﻃﻤﯽ ،)اﺳﺖ ( آپ وﻟﯿﻨﮓ)ﻓﺮاﺟﻮش 





  اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  - 4-5-1-2
ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در زﯾﺮ آب )ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
ر ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ د 005ﺑﻪ ﻃﺮز ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ رﻗﻢ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺰو ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ .روز ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ داراي .ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ  اﺛﺮاﺗﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ زﻧﺠﯿﺮه ﺣﯿﺎت درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و ﺣﺎﻣﯽ ﻏﻨﺎي ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (5831ﻓﺎﻃﻤﯽ،)ﮔﺮدد
  وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي - 2-2
  eadiirAوﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده   -1-2-2
  sehsiftac aeS:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ:ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﻌﻠﻖ  semrofiruliS()ﮐﻪ ﺑﻪ  راﺳﺘﻪ اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن. اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﺮه وارد آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در (. 3002 ,orecA)دارﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ .  ﻣﺘﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 05ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﯽ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
در ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  62-23اﻏﻠﺐ در دﻣﺎي (.  7891 ,. la te nassaH-lA)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل (. 1002 , yezliT dna ttarraB)اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻓﺮاد .ق ﻟﺠﻨﯽ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﯾﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺎﺳﺎل ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در اﻋﻤ
 ,.la te rucnateB)ﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪﺑﺎﻟﻎ  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدي در آب ا
در .  4891,OAF( )اﻏﻠﺐ وارد ﺧﻮرﯾﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻨﺪرت در آب ﺷﯿﺮﯾﻦ وارد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( 7002
(. 6- 2ﺷﮑﻞ ( )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF)درﯾﺎ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي وﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ
اﻣﺎ . ﺗﻨﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺮماﺳﺎﺳﺎ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ ،ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ از ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ 
ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﮔﺰش ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﺳﯿﻨﻪ اي و ﭘﺸﺘﯽ ﺳﺒﺐ 
از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻼﺗﯽ داراي ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮراﮐﯽ و ﻟﺬﯾﺬي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺟﻬﺖ .ﺑﺮوز درد ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻫﺎي  ﺮداري ﺷﯿﻼﺗﯽ از روشﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑ.ﺷﺮﻋﯽ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد
ﺻﯿﺪ ي ﭼﻮن ﺗﺮال ﮐﻒ ،ﺗﻮر ﮐﯿﺴﻪ اي ،ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﮐﻒ ،ﮔﺮﮔﻮر ،ﺗﻮر ﮔﺮدان ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻗﻼب اﺳﺘﻔﺎده 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺳﺮ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻓﺸﺮده و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ﻋﻤﯿﻘﺎ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻣﯽ .ﻣﯽ ﺷﻮد
 , aloliaK .)ﻨﺤﻨﯽ ﺷﮑﻠﯽ داردﺑﺪن ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ وﻟﯽ داراي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ واﺿﺢ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣ.ﺑﺎﺷﺪ
 amuteN        از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ( 4002
 sillofocilP، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎر ﻧﺎزك 




   ireimussud sillofocilP ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﯽ
از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺼﻮرت 
ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻧﻔﺮادي زﯾﺴﺖ sitcelA 
ﻣﺼﺐ ﻫﺎ و آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﻌﻀﯽ 
 ١٢
 irimussud sillofocilP، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﯽ 
         (.    7- 2ﺷﮑﻞ 
 gro.1102: ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻨﺒﻊ: 6-2ﺷﮑﻞ 
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  ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرﮔﯽ 
(. 7991 ,.la te eretnepraC)ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ( semroficreP
 ﮔﻠﻪ اي ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 





                
  
:  7-2ﺷﮑﻞ  
: ﻣﻨﺒﻊ            
 







در درﯾﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و .( 7891 , nihcoC)دﯾﮕﺮ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﻮده و دور از ﺳﺎﺣﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻮان آﻧﻬﺎ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره (.8-2ﺷﮑﻞ (. )5991,niurB eD)ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ
 .M ,htimS)ﺗﻮده ي ﻋﺮوس ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪاﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد ﺟﻮان اﯾﻦ ﺗﯿﺮه در زﯾﺮ 
ﻧﺪرت در اﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻏﻠﺐ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﺑ( 6891,artsmeeH dna .M
ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و (. .4891,htimS)ﺷﻮﻧﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺣﺘﯽ در ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع . ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﮐﻪ  ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه  ﺑﺪن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،ﺑﻄﻮري. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻂ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه و در ﺑﺮﺧﯽ دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ ﯾﺎ ﭘﻬﻦ و از دو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﯽ آن داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﻓﻠﺴﯽ ﺑﻮده و  ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﻠﻮ ﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ اي در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﻮك دار و ﯾﺎ داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ .اﺳﺎﺳﺎ داراي دوﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻧﻘﺮه اي ﺗﺎ ﺳﻔﯿﺪ ﯾﺎ زرد )و ﺑﺨﺶ ﺷﮑﻤﯽ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺗﺮ اﺳﺖ(ﺳﺒﺰ ﯾﺎ آﺑﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه)ﭘﺸﺘﯽ ﺗﯿﺮه 
روﺷﻬﺎي .ﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪاز ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌ( ﻃﻼﯾﯽ
ﺻﯿﺪ در اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮال ؛ﺗﻮر ﮔﺮدان ﭘﯿﺎﻟﻪ اي ،اﻧﻮاع ﺗﻠﻪ و ﻗﻼب،ﺗﻮرﻫﺎي ﮐﺸﺸﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﺗﻮرﻫﺎي 
از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ( 2991,ameneV dna errapS .)ﮐﯿﺴﻪ اي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﺷﺎره  .pps sitcelAﮔﻮﻧﻪ  ﮔﯿﺶ ﮔﻮژﭘﺸﺖ 
  (.01-2و  9- 2ﺷﮑﻞ ()2991 ,.la te drappehS)ﻧﻤﻮد
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  yllavert eslaF:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎذب  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
ﻤﻮﻻ در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﻋﺎدات زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌ
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاﯾﯽ . زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  وﺧﻠﯿﺞ ( .7002 ,eizdaD)داﺷﺘﻪ و ﺗﺎزه آن ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬﯾﺬ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ




           
  
                           ﻞﮑﺷ2-8  : نﺎﯿﻫﺎﻣ ﺶﯿﮔ ﯽﻧﺎﻬﺟ ﺶﻨﮐاﺮﭘﻊﺒﻨﻣ :2011.org WWW.Fishbase                         
  
              ﻞﮑﺷ2-9  :ﺖﺸﭘژﻮﮔ ﺶﯿﮔAlectis indicus              راد لﺎﺧ ﺶﯿﮔ Carangoides bajad   
                   
  
           ﺷ ﻞﮑ2-10 : ﮏﯾرﺎﺑ ﺶﯿﮔMegalaspis cordyla      هﺎﯿﺳ اﻮﻠﺣParastromateus niger   
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 maerb ylfrettuB -smaerB:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
ﺗﻌﻠﻖ ( semroficreP)اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ازﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن
ﻣﺘﺮي  08ﺗﺎ  06ﻤﻖ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﯿﺸﺘﺮ در آﺑﻬﺎي درﯾﺎﯾﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋ(.4991 ,hshkaB)دارﻧﺪ
 dna ihcnaiB)ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 004زﯾﺴﺖ  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ درﯾﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 dna rehcsiF)در درﯾﺎ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ و آرام ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ(.0002 ,irroM
ﻟﺒﺎ ﺑﺴﺘﺮزي ﺑﻮده و ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻏﺎ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.11-2ﺷﮑﻞ ( )4891 ,ihcnaiB
آﻧﻬﺎ از ﮐﺮﻣﻬﺎ ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﺻﺪف ﻫﺎ ،ﺳﺮﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﻧﻮاع اﻓﺮاد ﺟﻮان اﯾﻦ 
از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ،ﺑﺪن ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺎ  ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ دراز،در .ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﮏ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 
ﺎﻻﯾﯽ آن داراي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺑ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ دو ﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮك. ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺸﺮدﮔﯽ دارد
از ﻟﺤﺎظ .اﻧﺪازﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.ﻧﺨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در روﺷﻬﺎي ﺻﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از روش ﺗﺮال . ﺷﯿﻼﺗﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه  ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در درﯾﺎي از ﮔ(.8891 ,italuG dna jaraveD)ﮐﻒ در اﻣﺮ ﺻﯿﺎدي  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ 
  (.  21-2ﺷﮑﻞ ()6002 ,ninoS dna inaloG)داﺷﺖاﺷﺎره    sucinopaj suretpimeNاي 
                        
  




   
  esabhsiF.WWW gro.1102: ﻣﻨﺒﻊ       sucinopaj suretpimeNﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي:  21-2ﺷﮑﻞ  
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   sehsifdraziL:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﯾﺎ ﮐﯿﺠﺎر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻣﺎرﻣﻮﻟﮏ 
 اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  ﺟﺰء ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي(.3002, rawsiaJ)ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ( semrofipoluA)ﺷﮑﻼن
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ  005ﺑﻮده و در اﻃﺮاف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز درﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 ,yksnarT dna sieL)در درﯾﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارﻧﺪ(. 5991 ,yllenneK)ﺷﻮﻧﺪ
ﭘﺲ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﻣﺎﻫﯿﺨﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و(. 41- 2ﺷﮑﻞ ()9891
از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻃﻌﻤﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ آن را ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮار دﺷﻤﻦ ﯾﺎ ﺻﯿﺪ 
از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺪازه  (.3002 , afatsuM)ﻃﻌﻤﻪ در ﻣﻮﻗﻊ روز در زﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ه از ﻓﻠﺲ ﺑﺪن ﮐﺸﯿﺪه  ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺳﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺮ ﺳﻮﺳﻤﺎر ﺑﺎ ﭘﻮزه ﻧﻮك ﺗﯿﺰ و اﻃﺮاف ﺳﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪ
دﻫﺎن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻫﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ دﻧﺪاﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ( 3891 ,oaR)اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺎﻗﺪ .  ﭘﻮزه ﻣﻌﻤﻮﻻﻧﻮك ﺗﯿﺰ ﺑﻮده و ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  دارﻧﺪ.ﺑﺎﺷﺪ
ﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه ،ﺧﺸﮏ ﺷﺪه و ﻧﻤﮏ زده ﻗ
 la te inaifooS)روﺷﻬﺎي ﺻﯿﺪ در اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮال ﮐﻒ و ﻗﻼب دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺴﺘﻨﺪ
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح اﯾﻦ ﺗﯿﺮه  ﮐﻪ در آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ( 6002 ,.
 simauqsodnu adiruaSوﮐﺮﯾﺸﻮي ﻣﻨﻘﻮط   libmat adiruaSﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
  (.31- 2ﺷﮑﻞ ()4002 ,.la te bassanilaV)ﺎره ﻧﻤﻮداﺷ
  
 esabhsiF.WWW gro.1102: ﻣﻨﺒﻊ     libmut adiruaS ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ:  31-2ﺷﮑﻞ            
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 smurD - srekaorC:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﻣﺸﮑﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﻃﺒﺎل ﻣﺎﻫﯿﺎن: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
ﻫﯽ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎ
اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ (. 7002,nekreklegaN)ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ(  semroficreP)ﺷﮑﻼن
ﻣﺘﺮ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﯽ و ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه  06ﻋﻤﻖ  ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 te sgninneJ)در درﯾﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺗﺎ  ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ اﻧﺘﺸﺎر دارﻧﺪ(.1991 ,sieL)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺗﯿﺮه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻀﻼت اﻃﺮاف ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻨﺎ از ﺧﻮد (.  61-2ﺷﮑﻞ ()2002 ,. la
     ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﮐﺸﯿﺪه  ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش و داراي دﻫﺎن ﺑﺰرگ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ .ﺻﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
         دﻣﯽ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ  وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺎرز اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ روي ﺑﺎﻟﻪ.ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮده و ارزش (.4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF)ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻤﯽ دارد و ﺟﺰء ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻣﻤﺘﺎز ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎزه و ﮔﺎﻫﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ(. 0102 ,.OAF)اوﻗﺎت ﺷﻮر و ﺧﺸﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
در روﺷﻬﺎي ﺻﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ .ﮐﻮﭼﮏ، ﻣﺎﻫﯿﻬﺎو ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻔﺰي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد
     ﺑﺎ ﺗﺮال ﮐﻒ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮال ﮐﻒ ، ﺗﻮر ﮔﺮدان ﻣﺤﺎﺻﺮه اي و ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﺻﯿﺪ 
رﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽ ﺗﻮان  ﺷﻮ(.3002 ,. la te inahgheD)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺷﺒﻪ ﺷﻮرﯾﺪه   suhtnacaid aebinotorP، ﻣﯿﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﻘﻮط  rebur sehtilotO
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را ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺻﯿﺪ    sumlahthporcam aihanneP
  (.51- 2ﺷﮑﻞ()1102 ,. la te bassanilaV)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  
   
  suhtnacaid aebinotorPﻣﯿﺶ ﻣﻨﻘﻮط                rebur sehtilotOﺷﻮرﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  :   51-2ﺷﮑﻞ  
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  doc laroC-doc kcoR-srepuorG:ﻧﺎم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
(  semroficreP)ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن
،  ﺑﺴﺘﺮزي ﺑﻮده وﺗﻐﺬﯾﻪ آﻧﻬﺎ از ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ و ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن (1891 , mainamarbusaviS)ﺟﺎي ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻨﻘﻮط .ﻣﯽ ﮔﯿﺮد  ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ ﺻﻮرت
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ  .از اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ  amgitsorolhc sulehpenipE ﻗﻬﻮه اي
                   ﻣﺘﺮي ﯾﺎﻓﺖ 002ﮐﻨﻨﺪو ﺑﻨﺪرت ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﯽ زﯾﺴﺖﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﻣﺘﻮﺳﻂ درﯾﺎ 
        ﺗﯿﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﮕﯽ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﮐﻒ درﯾﺎ زﯾﺴﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ (. 8002 ,eizdaD)ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي و ﮔﻠﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ را ﺟﻬﺖ 
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ﺣﺮﮐﺎت ﮐﻨﺪ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ( .1002 ,kciwraW  dna ekralC)زﯾﺴﺘﻦ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
  (.1002 ,ytrobarkahC)ب ﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ آ
     اﻓﺮاد ﺟﻮان اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ رﯾﺰي ﺑﺼﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در 
ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ دو ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﻣﺎده و ﺳﭙﺲ .ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و اﻏﻠﺐ در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰء ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﺷﯿﻼﺗﯽ  ﻣ. ﻧﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن داراي ﺑﺪن دراز  وﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﻓﺸﺮده و ﺳﺮي ﺑﺰرگ و ﻗﻮي و ﻧﯿﺰ دﻫﺎﻧﯽ .ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺰرگ و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ دارﻧﺪ،ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﯽ داراي اﻧﺤﻨﺎي ﺟﺰﯾﯽ ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻠﺲ ﻫﺎي روي اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻤﺘﺮ 
ﻧﻈﺮ ﺻﯿﺎدي ،روﺷﻬﺎي ﺗﺮال ﮐﻒ ،ﮔﺮﮔﻮر،رﺷﺘﻪ ﻗﻼب از .از ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ردﯾﻒ ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ,. la te hcsobneroD oaçaruC)ﻃﻮﯾﻞ و ﻗﻼب دﺳﺘﯽ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
 strepxE ORFI)در آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎردار  ﻣﻌﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.7002
 ,OAF)ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ ازﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ  درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (. 6991 ,puorG
 sieL)اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در درﯾﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ وﺣﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﻗﻄﺒﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارﻧﺪ(.7002
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮوف در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺗﻮان (.71- 2ﺷﮑﻞ () 3891 ,sinneR   dna
و  E. irekeelb ، ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﯽ      sulehpenipE  suhtnacaidﺑﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري     
  (.81-2ﺷﮑﻞ ()8002 ,. la te bassanilaV)اﺷﺎره ﻧﻤﻮد E . sedioiocﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ      
  
  
 esabhsiF.WWW 1102gro.: ﻣﻨﺒﻊ     ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن    :   71-2ﺷﮑﻞ 







     irekeelb sulehpenipEﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﯽ   sedioioc sulehpenipEﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ   : 81 -2ﺷﮑﻞ 
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  ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
 semroficreP)ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻨﺘﯿﮏ ﭘﻼژﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ از ﺳﻄﺢ (.1102 ,.la te eajohS)ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ( 
اﻏﻠﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺐ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ .ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻣﺘﺮ  003ﻣﺘﺮ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺗﺎ  001آب ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود 
رژﯾﻢ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮاري داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎ ،اﺳﮑﻮﺋﯿﺪ ﻫﺎ . آب ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در درﯾﺎ (.1002 ,vestroP)ﺧﺼﻮص آﻧﭽﻮي ﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻪ ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑ
  (. 91- 2ﺷﮑﻞ ( )9891 ,yluaP)ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارﻧﺪ
  
  esabhsiF.WWW 1102gro.: ﻣﻨﺒﻊ  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن         :  91-2ﺷﮑﻞ                   
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داراي ﺑﺪﻧﯽ دراز و ﮐﺸﯿﺪه ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﻓﺸﺮده ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺰرگ و ﻓﮑﯿﻦ ﭘﻮﺷﯿﺪه از    
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺎرز اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﻪ از ﺑﺎﻻي .دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺗﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﮑﻤﯽ (. 6891 ,. la te semaJ)ﺳﺮ ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد
وﺳﺎﯾﻞ ﺻﯿﺪ ( 4891 ,oaR dna laB)و دﻣﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﯿﻨﻪ اي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ
ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﮐﯿﺴﻪ اي در ﻣﺼﺐ ﻫﺎ،ﺗﻮر ﮔﺮدان در آﺑﻬﺎي 
( 7991 ,.la te inamaY-lA)ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮاﻧﻪ درﯾﺎﯾﯽ وﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﯿﺎن آﺑﯽ در آﺑﻬﺎي دور از ﮐﺮاﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاوان ﺗﺮﯾﻦ  اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در  surutpel suruihcirTﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﺳﺮ ﺑﺰرگ  . 
  (.02- 2ﺷﮑﻞ ()1102 ,. la te bassanilaV)آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﺳﻮف 
ﻣﺘﺮي ﻧﺰدﯾﮏ   08ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ (  semroficreP)ﯽ ﺷﮑﻼن ﻣﺎﻫ
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ  زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎز ﻣﺼﺐ ﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
             ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد و ﮐﺪر ﺑﺎ ﺷﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺖ
اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در درﯾﺎ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ (.4991 ,keiskceR dna hceveluT)ﻨﺪﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ
ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻮان ﺑ(. 12-2ﺷﮑﻞ ()0002 ,seeR dna noslliW)دﻧﯿﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ .ﻧﺰدﯾﮏ ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ زﯾﺴﺖ ﮐﺮده و از ﻣﻮﺟﻮدات روي اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده از  ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰي ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر،ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ،ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺎﻫﯿﻬﺎ  ﺗﺎﻣﯿﻦاﻋﻀﺎي 
ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه ازﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻬﻤﺮاه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻣﯿﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ .ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ١٣
 
         داراي ﺑﺪﻧﯽ دوﮐﯽ ﺷﮑﻞ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻋﺮﯾﺾ و در ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺸﺮده . ﻣﺘﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 003
  .2102 ,. la te arevaT()ﺑﺎﺷﺪ،دﻫﺎﻧﯽ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ و ﮐﻤﯽ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع دارﻧﺪﻣﯽ 
  
  
                 esabhsiF.WWW gro.1102: ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن           ﻣﻨﺒﻊ:   12-2ﺷﮑﻞ                           
ﺳﻂ دﻧﺪان ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻠﻖ  از ﺧﻮد ﺻﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮ
ﺟﺰء ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ارزش ﺷﯿﻼﺗﯽ (. 4002 ,reffuatS)ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻏﺮﻏﺮ ﮐﻨﻨﺪه  ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه (. 6891 ,ebA dna amunoruK)ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
         ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وارد رود ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون 
روش ﻫﺎي ﺻﯿﺪ اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺮال ﮐﻒ،رﺷﺘﻪ ﻗﻼب ﻫﺎي (. 6991 ,. la te inahgheD)ﻣﯽ روﻧﺪ
  (.6002 ,ihtpeeD dna ramuK)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮﯾﻞ ، ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﯿﺮ و ﮔﺮﮔﻮر
اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده را در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﮕﺴﺮ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ 
      (4002 ,.la te bassanilaV)ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ  nakaak sysadamoPﻣﻌﻤﻮﻟﯽ 
  (.22-2ﺷﮑﻞ )
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                                     ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن: ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
 ﺑﻮده ودر زﯾﺮرده seyhthcirdnohC اﯾﻦ راﺳﺘﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﺟﺰو رده ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻏﻀﺮوﻓﯽ 
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺴﺘﺮ زي ﺑﻮده  در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ (.4991 ,. la te ammoH)ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪihcnarbomsalE
ﻋﻤﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ ،دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﺣﺮا زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارد . ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺘﯽ وارد آﺑﻬﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 001
ﺗﻌﺪادي از اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺎدرﻧﺪﺑﻪ ﻓﻮاﺻﻞ دور ﻣﻬﺎﺟﺮت . ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﺼﺐ
از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺶ در درﯾﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ اﻧﺘﺸﺎر (.8002 ,. la te secraG)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯽ دو . ﺷﻨﺎﮔﺮاﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ (.32- 2ﺷﮑﻞ ()8002 ,. la te odellesroF)دارﻧﺪ
. ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﭘﻮزه 
دﻟﯿﻞ ﻧﺎﻣﮕﺬاري اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ( . 5002 ,rehelleK)ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺗﺨﻤﮕﺬار زﻧﺪه زا  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺪن ﺻﻔﺤﻪ اي . ﺧﺎﻃﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺪﻧﺸﺎن اﺳﺖﻪ از ﻟﺤﺎظ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )ﻞ اﻧﺪﮐﯽ زاوﯾﻪ دار،ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺪور ﺷﮑ
و در ﺑﺮﺧﯽ (eaditaysaDﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن )،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ و ﺳﻪ ﮔﻮش(eadinideproT
اﻧﺪازه ﻋﺮض دﯾﺴﮏ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﯽ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( eadijaRﺧﺎﻧﻮاده ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻟﺮزان )ﭼﻬﺎر ﮔﻮش 
  (. 6002 ,eseorF)ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ eadiluboM  ﻣﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده  9ﺪود ﻣﺘﺮدر ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺣ
 5ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﻨﻪ اي ﺑﻪ دو ﻃﺮف ﺳﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺟﻠﻮي ﺳﺮ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،اﺳﺎﺳﺎ داراي 
ﺟﻔﺖ  ﺷﮑﺎف آﺑﺸﺸﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺷﮑﻤﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي ﺣﻔﺮه اﺳﭙﯿﺮاﮐﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻏﺬاي  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(  ﻣﻀﺮس)ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎر دﻧﺪاﻧﻪ دار داراي دﻣﯽ ﺷﻼق ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺑﺰﯾﺎن را ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﮐﻔﺰي و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﯿﮕﻮ ﻫﺎ،دوﮐﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺷﯿﻼﺗﯽ  ارزش ﺗﺠﺎري ﻧﺪارﻧﺪ، ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻟﺬﯾﺬ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده 
ﺻﻮرت ﺻﯿﺪ ﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮال ﮐﻒ ،ﺗﻮر ﮔﺮدان ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻮده و اﺳﺎﺳﺎ ﺑروش ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﻣﺮﺳﻮم .ﺷﺪه اﺳﺖ
  (.  8002 ,OAF )ﺿﻤﻨﯽ روش ﺗﺮال ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺟﻨﺲ و  01از ﻧﻈﺮ رده ﺑﻨﺪي اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ  دﻧﯿﺎ  داراي 
ﮔﻮﻧﻪ  از اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  4درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،ﮐﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ( 9002,OAF)ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 98
،   kanrau arutnamiH   ﭘﻮ ﭘﻠﻨﮕﯽ ،   idrarreg arutnamiH ﭘﻮ ﭼﻬﺎرﮔﻮش وﺟﻮد دارﻧﺪﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 te bassanilaV)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  nehpes suhpolopyH ﭘﺮي  ،  ﭘﻮ دم  aglaw arutnamiH ﭘﻮ دوﺧﺎر




 esabhsiF.WWW 1102gro.: ﻣﻨﺒﻊﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن        :  32-  2ﺷﮑﻞ                              
                                                            
  
   aglaw arutnamiH ﭘﻮ دوﺧﺎر            kanrau arutnamiH ﭘﻮ ﭘﻠﻨﮕﯽ:  42-2ﺷﮑﻞ                                
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     ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن  : ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﻮده و در دو راﺳﺘﻪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن  seyhthcirdnohCاﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﺟﺰو رده ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻏﻀﺮوﻓﯽ 
         ﻗﺮار   semrofibolotcerOوﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﮑﻼن ﻓﺮﺷﯽ   semrofinihrahcraCدرﻧﺪه 
، ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻮﺳﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ 053ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود. (7002 ,.la te enoddO)ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
 te ongapmoc)ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 00012ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﺣﺪود   در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﻄﻮري ﮐﻪ در درﯾﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﻬﻤﯽ در درﯾﺎ دارﻧﺪﮐﻮﺳﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ (.5002,.la
در راس   ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ آﻧﻬﺎ(. 52-2ﺷﮑﻞ ()0002 ,. la te dejaM -lA) ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارﻧﺪ
اﺳﺎﺳﺎ  در آﺑﻬﺎي روي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره در ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻒ درﯾﺎ   .زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 la te uodérF)ﻫﺎي ﺟﻮان و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪزﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮﺳﻪ ﻫﺎ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي  (.  9002 ,.
 ۴٣
 
اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺻﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ارزش 
روش ﻫﺎي ﺻﯿﺪ اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺮال  .)7002 ,OAF(ﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖﻫﺎ ﭘﺮ ر  اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻮﺳﻪ
  (.6891 ,. la te eduoH)ﮐﻒ،رﺷﺘﻪ ﻗﻼب ﻫﺎي ﻃﻮﯾﻞ ﻋﻤﻘﯽ ، ﺗﻮرﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺘﯽ  OAFﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻮي 
زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و  ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ  آﻧﻬﺎ ، از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ آب
    در آﺑﻬﺎي اﯾﺮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺣﻞ آوري ﻣﯽ ﺷﻮد،ﮐﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ
  (.62- 2ﺷﮑﻞ ) )7002 ,OAF(اﺳﺖ  ireimussud sunihrahcraC
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   ireimussud sunihrahcraC  ﮐﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ  -1- 01- 2-2 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  اي ﻮهﮔﭘﻮزه ﮐﺎﻣﻼ دراز و وﺳﯿﻊ و . ﮐﻮﺳﻪ اي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺑﺪن ﻗﻮي و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ
ﺑﺪون  .ﻃﻮل آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ از ﻋﺮض دﻫﺎن وﻟﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺑﯿﻦ دو ﺑﯿﻨﯽ اﺳﺖ 
اﺳﭙﯿﺮاﮐﻞ،دﻧﺪاﻧﻬﺎ داراي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي دﻧﺪاﻧﻪ دار،ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ اول داﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ روي 
ي ﻗﻬﻮه اي وﺷﮑﻢ ﭘﺸﺖ و ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،رﻧﮓ ﺑﺪن در ﭘﺸﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ
ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﻔﯿﺪ، ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﺳﯿﺎه روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﯽ دوم ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻮع 
  (.62-2ﺷﮑﻞ ()7002 ,. la te eromsnuD-reborG) ﮐﻮﺳﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
               ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن  ﻏﺎﻟﺐ ﺻﯿﺪ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ در ﻫﺮ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص  .ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺻﯿﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﯿﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮوش ﺑﺎﻟﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ روﻧﺪ 
ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﮓ ﺧﻄﺮي را ﺑﺮاي اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ و ﺷﯿﻼت ﺑﻪ ﺻﺪا در آورده  ﺑﻮده ﺻﻌﻮدي ﻣﻮاﺟﻪ
  .(0931ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،  وﻟﯽ)ﺖاﺳ
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﮐﺜﺮ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل داراي ﻗﺪرت ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي وﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮده و 
  .( niurB eD
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﭘﺮوژه ﻫﺎ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ و 
ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺎ ارزش ﺷﺪﯾﺪا اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺘﻔﻖ اﻟﻘﻮل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑ
ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ را اﯾﻔﺎ 
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﻪ 
ﺎل ﯾﮏ وﺟﻮد آﻣﺪه ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺷﯿﻼت در ﺟﻬﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﯿﺪ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن را اﺟﺮا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ اول ﻫﺮ 
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ آب 
ن ﺻﯿﺪ در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎ.زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ در ﺗﻮرﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ . ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺸﺘﻪ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺻﯿﺪ ﻫﺪف
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﺻﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ 
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4991 ,. la te)ﻣﻌﻤﻮﻻ از دي ﻣﺎه ﺗﺎﺷﻬﺮﯾﻮرﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
.(0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﺣﺎل ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪن اﺳﺖ
.ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
  (. la te inahgheD



















  ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  -3 - 2
  ﺗﻌﺮﯾﻒ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي -1-3-2
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از آﺑﺰﯾﺎن اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ 
ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﻮاره در .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻒ درﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﯽ ﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ واﺑﺴﺑﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آب درﯾﺎ 
 te bassanilaV)ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﯿﺪ ﮐﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  (.6002 ,. la
  
  وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮزي - 2-3-2
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ       
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ واز ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺪﯾﺪه اي از 
در  اﺳﺎﺳﺎ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮآﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮاﮐﻨﺶ.آﺑﺰﯾﺎن را در ﺧﻮد ﺟﺎ داده اﺳﺖ
و ﺑﺴﺘﺮزي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ  زيﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻄﺢ زي، ﻣﯿﺎنرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﻪد
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ذﺧﺎﯾﺮ . ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎ ارزش ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮ زي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ(ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ)و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري(ﺧﻮراﮐﯽ)ﺷﯿﻼﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ دوﮔﺮوه ﺗﺠﺎري
اﻣﺮوزه اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﯿﺎدي ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮﺑﺴﺘﺮزي اﯾﺠﺎد .ﺷﻮﻧﺪ
 ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﮐﻢ وﺑﯿﺶ دراﮐﺜﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎه
  (1731ﻓﺎﻃﻤﯽ،.)ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و اﻣﺮوزه ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي آﺑﺰﯾﺎن از ارزش ﻏﺬاﯾﯽ 
. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺧﺪادادي ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
از ﺳﻮﯾﯽ ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ،ﺗﺨﺮﯾﺐ زﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ،آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺟﻮاﻣﻊ 
د ﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ و از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدن ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺰﯾﺎن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺤﺪو
  .آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﯾﺪار و ﺑﻬﯿﻨﻪ از ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ ﺑﺎ در دﺳﺖ 
داﺷﺘﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮي واﻗﻌﯽ و روﺷﻦ از وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ،ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﻤﺎي 
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واﻗﻌﯽ از ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺻﯿﺪ و 
م ﻟﺬا اﻧﺠﺎ.  ﺻﯿﺎدي را در ﭘﻬﻨﻪ آﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي واﻗﻌﯿﺎت ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ 
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ وﻫﻤﮑﺎران،)ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي .ﭘﺎﯾﺪارﻻزم اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺰﯾﺎن را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ
ﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ر
از ﻃﺮﻓﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﻀﯿﻪ در ﻣﻮرد ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي (7991 ,OAF)ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﯾﺎن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد
ي ﺳﺮد ﻧﻈﯿﺮ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﮐﻪ داراي ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮده اي از اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از درﯾﺎﻫﺎ
  . ﺳﯿﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﻘﯿﺎس اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻄﻮر ﻏﺎﻟﺐ در دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺳﻄﺢ 
زﯾﺎن درﺷﺖ و ﮐﻒ زﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل  ﺻﯿﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﺎوﮔﺎن 
ﺪ ﺑﻪ ﺻﯿﺎدي ﻣﯽ ﺻﯿﺎدي در ﮐﻼس ﻫﺎي ﮐﺸﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮر ﻟﻨﺞ و ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﯿ
وﻟﯽ )ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺻﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ذﺧﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد
  .(0931ﻧﺴﺐ وﻫﻤﮑﺎران،
  
  ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪﮐﻞ وﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر -3-3-2
ﻫﺎي ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪوده آب 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 4-2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  2831- 29اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
-29اﻗﺒﺎس از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﯿﻼت ) 2831-29ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪﮐﻔﺰﯾﺎن در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب در ﺳﺎل ﻫﺎي : 4-2ﺟﺪول 
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ( )2831
  
  
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪﮐﻔﺰﯾﺎن در آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و 




    اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﯿﻼت )ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن آب ﻫﺎي ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن :  5-2ﺟﺪول
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ()1831-19
  
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﮐﻞ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف دردرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  وﺟﺪول6 -2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  2831-29ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮐﻒ زﯾﺎن در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ7- 2
  
 (1831 - 1931اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﯿﻼت )ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان :  6-2ﺟﺪول 
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ) 
  
  (2931 -2831)ﺻﯿﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف از ﮐﻔﺰﯾﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﮐﻞ :  7-2ﺟﺪول    
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﻦ( )1931 -1831اﻗﺘﺒﺎس از ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اداره آﻣﺎر ﺻﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان )          
  
  
  در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺻﯿﺎدي ، ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺎدان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﯿﻼﺗﯽ
  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮي اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰي ﻗﻄﻌﺎ ﻧﯿﺎز 
  ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺎدان در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب.ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
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  ان ﺻﯿﺪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي وﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻣﯿﺰ
   .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 9-2و 8-2ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول 2831- 2931
  
  ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺎدان ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدي در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر: 8-2ﺟﺪول                




  ﺗﻌﺪاد ﺻﯿﺎدان ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺻﯿﺎدي در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: 9-2ﺟﺪول         
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻧﻔﺮ( )3931اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )               
  
  
اري از روﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار  در ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد
ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺻﯿﺪ 
- 2و ﺟﺪول 01- 2ﺑﺨﺼﻮص ﺻﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻫﺪف ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪول 
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  ﻣﯽ اﯾﺮان در آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮبﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼ:01-2ﺟﺪول              
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﺮوﻧﺪ()1931 -1831اﻗﺘﺒﺎس از ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اداره آﻣﺎر ﺻﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت اﯾﺮان )              
  
  ﺗﻌﺪاد ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﻧﺎوﮔﺎن ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن: 11-2ﺟﺪول         
  (ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﺮوﻧﺪ()3931ﺎري اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﻗﺘﺒﺎس از ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣ)      
  
  
  روش ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن -4-3-2
ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺮال ،ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ،ﻗﻔﺲ ﯾﺎ ﮔﺮﮔﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
در اﯾﺮان ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺮال ﮐﻒ . ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺻﯿﺪ ﻫﺪف و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﯿﺪ ﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺼﺎﺻﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ و ﻣﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﺮال ﻣﯿﺎن آﺑﯽ  ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻄﺤﯽ اﺧﺘ
 ٠۴
 
ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش . ﺑﺮاي ﺻﯿﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎل اﺳﺒﯽ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ  ﺧﺎرج از  ﺷﺮﻗﯽ دﻗﯿﻘﻪ  ﻃﻮل 52در ﺟﻪ و  16ﺗﺎ  95ﺻﯿﺪ ﺗﺮال در ﻣﺤﺪوده ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ 
ﺼﺎت ﻫﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺚ ﻣﺸﺨد ﻣﺎﯾﻠﯽ ﺧﻂ ﻣﺒﺪاﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ واﺟﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار 8ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
   روش ﺻﯿﺪ ﺗﺮال - 1-4-3-2
ﺗﻮر ﻫﺎي ﺗﺮال  اﺑﺰارﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻘﺐ ﮐﺸﺘﯽ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﯾﺎ روي 
ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ . ﺑﺴﺘﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮي دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻋﺒﺎرت از ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﺗﻮري ﺑﺰرگ ﻗﯿﻔﯽ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ ازاﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺑﺎ اﻧﺪازه و  ﺗﻤﺎم ﺗﻮر ﻫﺎي ﺗﺮال
اﯾﻦ اﺟﺰا ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و دوﺧﺘﻪ ﺷﺪه  و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن . اﺷﮑﺎل ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎز ﺷﺪن و ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺗﻮر در آب ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﮐﺸﯿﺪن . ﺗﺮال ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ  ﻧﯿﺮوي ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺗﻮر ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮر ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮد و در ﻧﺘ
ﺗﺠﻬﯿﺰات و ادوات ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﯾﯽ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﺜﻞ ﺗﺨﺘﻪ ﺗﺮال ﻫﺎ و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت آن و ﻧﯿﺰ .ﮔﺮدد
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻮار ﺷﺪه روي ﻃﻨﺎب ﻫﺎي ﻟﺒﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﻟﺒﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮر ﺗﺮال در ﻧﺤﻮه ﻣﯿﺰان اﯾﻦ 
  .ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ .ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ 05ﻃﺮح ﺗﺮال ﮐﺸﯽ از ﭘﺎﺷﻨﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺗﺮال ﭘﺎﺷﻨﻪ ﮐﺶ از اواﯾﻞ دﻫﻪ 
ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺎري و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺗﺮال ﮐﺸﯽ از ﭘﻬﻠﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ   ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ 
ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﭘﺎﺷﻨﻪ اﺑﺪاع ﮔﺮدد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻃﺮاﺣﯽ ﻋﺮﺷﻪ ﮐﺸﺘﯽ  ﺗﺮال ﮐﺶ 
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﯾﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه ،ﮐﺎر ﺑﺎ ادوات ﺻﯿﺪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و . ﻧﻤﺎﯾﺪ
  (.1891,OAF)ﺗﻌﺎدل ﮐﺸﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺧﻄﺮات ﮐﺎرﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد
  
  
   ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ  - 4-2
ﻣﯿﻼدي ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن  1671ل ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺳﺎ     
ﭘﯿﺶ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ در ﺧﻠﯿﺞ 
ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ اﺑﺘﮑﺎر اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻞ از آن داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﯽ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ 
رﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده آﺑﯽ را ﺑﺮ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اواﺋﻞ laksroF ﻓﻮرﺳﮑﺎل . ﮔﺮوه داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﺷﻨﺎس داﻧﻤﺎرﮐﯽ پ
ﻋﻤﻞ آورد و ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺎدي از ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻪ ﻣﯿﻼدي در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑ 2671ﺳﺎل 
 ١۴
 
ﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻋﻠﻤﯽ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ از آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑ.ﻓﺎرس را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار داد
ﮔﺮوﻫﻬﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ دﯾﮕﺮي از ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرك در 
. ﻣﯿﻼدي ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﻠﮕﻮاد را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ داﻧﺴﺖ 7391- 8391ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﯿﻼدي ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻋﻮت دوﻟﺖ اﯾﺮان  9391 -7391ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺑﻠﮕﻮاد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻓﺮدرﯾﮑﺴﻮن .ﻓﯿﺒﯿﮕﺮ و ﮐﯽ.و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﺎﺋﻮ ،اچ  0591اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،دﮐﺘﺮ ﭘﻄﺮﺳﻦ داﻧﻤﺎرﮐﯽ در ﺳﺎل 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  (5291 roeteM )و ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺸﺘﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺌﻮر  6591و 5591درﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از .از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ 8691در ﺳﺎل  uraM akatimUﺷﯿﻼﺗﯽ ژاﭘﻦ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ اوﻣﯿﺘﺎﮐﺎ ﻣﺎرو
ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق در ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اوﺿﺎع ﺻﯿﺎدي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
  (1731ﻓﺎﻃﻤﯽ،.)ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﻌﻠﯽ ،اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
 
 riSﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ  7181-8181اوﻟﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
در ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺑﺴﯿﺎري از ( niffaB)در ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎﻓﯿﻦ  ssoR emaJ
 2781در ﺳﺎل (.5691 ,hcirdeirF)ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
 ellivyWو ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭼﺎﻟﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ  ﻣﺤﻘﻖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ  ،ﺳﻔﺮ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ
ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ وﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮ  nosmahT
  (.1891 ,senoJ)در ﯾﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي در ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ  و اﻟﮕﻮي 
ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن وﻧﯿﺰدﯾﮕﺮ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم ﻫﺎ در دوره ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ،ﻓﺼﻠﯽ و 
ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ در اﯾﻦ 
  .راﺑﻄﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﻓﻨﯽ ﻻزم ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  و ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  2-3 ﺗﺎ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﯿﻼﺗﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﯾﺎن 
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﺸﻮد،اذا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺎت ﻓﻮق و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺿﺮورت ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﺷﯿﻼﺗﯽ 
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺳﺎل ﺑﺎ  4ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﯽ ﻣﺪت  ﯾﮏ




در اﯾﺮان اوﻟﯿﻦ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻨﺴﺠﻢ درزﻣﯿﻨﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح ( ﺷﻤﺴﯽ 5531 -8531)ﻣﯿﻼدي  6791-9791ل ﻫﺎي و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎ 
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ  8ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺤﺪوده آﺑﯽ  OAF-PDNUﻣﻨﻄﻘﻪ اي 
ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ  4اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺣﻮزه آﺑﯽ  ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺟﻬﺖ 
وژه ﮐﻞ آﺑﻬﺎي  ﺮﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘ.ﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺤﺮﯾﻦ ،اﯾﺮان ،ﮐﻮﯾﺖ و ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘ
در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و ﮐﻞ  Bو A دو ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ 3ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ 
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺎ اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﮐﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ  درCدرﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﯿﺪ ﺗﺮال اراﺋﻪ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺑﺮا
روﺷﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادوات ﺻﯿﺪ و (.1891 ,mainamarbusaviS)ﺷﺪ
ﺻﯿﺎدي در آﻏﺎز ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺗﺮال ﮐﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  (9731ﻣﺮام،ﯽ ﮐ.)ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖﺟﺎروب ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﻪ روش ﺗﺮال ﻣﯿﺎن آﺑﯽ ﻧﯿﺰ 
ﻧﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ  آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  5731ﺗﺎ  3731ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و آب ﻫﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﯽ ﺳﻪ ( 6731)ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و آب ﻫﺎي ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال .ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ
؛ 3731ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﻨﺶ،)ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در آﻣﺪ 3731ﯾﮑﺴﺎن و ﻧﯿﺰ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  از ﺳﺎل 
ر ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ د(3731؛وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ،3731ﻧﯿﺎﻣﯿﻤﻨﺪي و ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎن،
ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺸﺘﺮك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻞ آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ  5731ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﺮادرآﻣﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل 
  (.5731ﮔﺮوه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت ،)ﻓﺎرس ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در راﺳﺘﺎي اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺻﯿﺪ ﺷﯿﻼت ﺑﺎ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﯿﺎدي ﺗﺮاﻟﺮ 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  2731در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس  از ﺳﺎل  ﻫﺎي ﮐﻒ روب
ﺷﯿﻼت ﻣﻤﻨﻮع و ﻓﻘﻂ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺗﺮال ا در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ  اﺧﺘﯿﺎر ﺻﯿﺪ 
  .داﺷﺘﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻃﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﺎﻫﯽ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،از ﯾﮏ
،ﮔﺴﺘﺮش ﺻﯿﺪ ﺳﻨﺘﯽ ،ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﮐﻒ و ﻧﯿﺰ رواج ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ  ﻣﻨﻮﻓﯿﻼﻣﻨﺖ در آﺑﻬﺎي 
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن، اﺟﺮاي  ﭘﺮوژه ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻒ زي در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ﺿﺮورت ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ( 0831)ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
 ٣۴
 
ﯿﻤﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻂ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده  اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻧ
 4)8731و (ﮔﺸﺖ 2)7731ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﺼﻠﯽ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  6ﺷﺮوع و در ﻣﺠﻤﻮع  7731دوم ﺳﺎل 
در ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ،ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ .ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( ﮔﺸﺖ
ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  01،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و از ﻋﻤﻖ 
آﻧﻬﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ  AUPCارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮرد 
  (0831ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ و  ﻫﻤﮑﺎران،)ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻃﯽ ﭘﺮوژه اي ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ  ذﺧﺎﯾﺮﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ( 9731)ﻣﻼ ﺻﺎﻟﺤﯽ 
در اداﻣﻪ درﯾﺎ ﻧﺒﺮد و ﻫﻤﮑﺎران .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و روش 
ﭘﺎﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻒ زﯾﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ  0831در ﻃﻮل ﺳﺎل (3831)
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻮﻣﺎس و ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﻒ زﯾﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ 
ﺳﺎل ﭘﺮوژه ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﯿﻦ.ﻣﻮرد اﺟﺮا درآوردﻧﺪ
  (.3831دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ،)ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﺮﯾﮏ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﮏ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ذﺧﺎﯾﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ( 0831)ﻧﻮروزي و ﻫﻤﮑﺎران
 ﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ روش ،ﮔﯿﺶ ﭼﺎﻧﻪ دار و ﮔﯿﺶ ﺧﺎل ﺳﻔﯿﺪ در آﺑﻬ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده AUPC ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪAUPC
  .ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ SIGاز ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺼﻞ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﺑﺰﯾﺎن و 
ﺻﯿﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮﻣﻬﻢ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ادوات . ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ،ﻫﺰﯾﻨﻪ زﯾﺎدي را ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ 
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﮐﺎر و وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ و ﻧﯿﺰ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﺤﺖ  1831ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روز اﻓﺰون ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮال ﮐﻒ ﺑﻮﯾﮋه در آﺑﻬﺎي در ﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﺳﺎل 
ﺳﻮي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ  ﭘﺮوژه ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻔﺰي ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ واﺣﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از 
؛ درﯾﺎ ﻧﺒﺮد و 3831دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار داد
  (0931؛وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،3831ﻫﻤﮑﺎران،
 051ﺣﺪود در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  1831در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ و در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و 
  (0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ ،)ﮔﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ 011ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
 ۴۴
 
ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  1831اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﺪان ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل           
ﭘﺎﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ  ﭘﺮوزه
ﭘﺮوژه ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻧﻤﻮدن روش ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ اي ،ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺛﺒﺖ 
اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﯾﮑﺴﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ 
  (0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ،)ن ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺴﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ ( 1831)ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻧﺎدري و ﻫﻤﮑﺎران 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﻓﺮاوﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در 
ﻣﻮرد  SIG crAرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از    ﻧﺮم اﻓﺰار  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﯿﺪ.آوردﻧﺪ
  .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آﺑﻬﺎي درﯾﺎي 
 5وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ﻃﯽ ﻣﺪت (.3831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻋﻤﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن را ﺑﺎ   )AUPC(زي ﺗﻮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﯿﺰان( 3831- 78)ﺳﺎل 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ . ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ )aerA tpewS(اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه 
ﺑﻪ  3831-78ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ از  08ﺗﺎ  07ار آن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪ 2/4و 2/3، 3/9، 3/3ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  .ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ را ﺣﻮزه آﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس درﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ
در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻔﺰﯾﺎن 
ﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،ﺗﻮده زﻧﺪه و ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﭘ
  (.2931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ وﻫﻤﮑﺎران،)اﺳﺖ
اي و ﻓﺮاواﻧﯽ  ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (  0931)ﻗﯿﻄﺎﺳﯽ 
. ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در آوردﻧﺪ( اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)ﺑﺮﺧﯽ آﺑﺰﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي دور رﯾﺰ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ AUPC ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻧﻘﺸﻪ
  .ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ SIGاﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي آﺑﻬﺎي ( 0931)رﺿﻮاﻧﯽ ﮔﯿﻞ ﮐﻼﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
وﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ (   SIG)اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ 
وي ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﺑﺮروي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود آﺑﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺻﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد
  .ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻔﺰي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﻮد درﺻﯿﺪ را ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار داد 01ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻌﺪاد
 ۵۴
 
ﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﺮوژه اي را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿ( 2931)ﻧﯿﮏ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران 
اﻟﮕﻮي . آﺑﺰﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا درآوردﻧﺪ
ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻣﻮرد  SIG weiv crAﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﯿﺪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار
  .ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ  و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﻮﻧﻪ از  4ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ( 2931)دﯾﻦ و و ﻫﻤﮑﺎران در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺮو
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﻮن،ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ﺑﺮ 
و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ( SIG)اﺳﺎس ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود آﺑﺸﻨﺎﺳﯽ و ﺻﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﻣﻮرد  ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮروي
  .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮآورد ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ي  (4831)ﺑﻬﺰادي و ﻫﻤﮑﺎران  
و ﺑﺮ . ﻋﻤﻘﯽ آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ
و 02-03، 01-02اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي درﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ


















  ﺳﻮم ﻓﺼﻞ














 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ – 1-3
درﺟﻪ و  85ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ .
 03ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ  ﮐﻪ. در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﺧﻠﯿﺞ ﮔﻮاﺗﺮ)دﻗﯿﻘﻪ 52درﺟﻪ و  16ﺗﺎ ( ﻣﯿﺪاﻧﯽراس )دﻗﯿﻘﻪ  55
  .ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ(  mutarts yramirp)اﺷﮑﻮب  5دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ 
ﻻﯾﻪ  4ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ( mutartsbuS)زﯾﺮ اﺷﮑﻮب  4از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﺮ اﺷﮑﻮب ﺑﻪ (. E,D,C,B,A) 
ﻣﺤﺪوده ( 1-3)ﺟﺪول .ﻣﺘﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ 001ﺗﺎ  05 و 05ﺗﺎ  03، 03ﺗﺎ  02، 02ﺗﺎ  01ﻋﻤﻘﯽ 
  .ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺻﯿﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺸﺨﺺ و ﺟﺪا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  .ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ اﺷﮑﻮب در ﺟﺪول ذﯾﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ: 1-3ﺟﺪول                          
  
  
  (درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ :  1-3ﺷﮑﻞ              
 ٨۴
 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﺗﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ اﺷﮑﻮب و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه  و درﺻﺪ ﻫﺮ 
ﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘ. (2-3ﺟﺪول )ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 
 78ﺻﺨﺮه اي ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺗﺮال ﮐﺸﯽ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺣﺪود Aاز ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪود  ﻣﻮرد . ﺣﺬف ﺷﺪAﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
-3ﺷﮑﻞ )ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 4611/2( Eﺗﺎ Aﻣﻨﺎﻃﻖ )ﺑﺮرﺳﯽ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  .(1
  ﻣﺴﺎﺣﺖ و درﺻﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ:   2- 3ﺟﺪول                 
  
و زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري (  ﮔﺮه درﯾﺎﯾﯽ 4ﺗﺎ  3ﺣﺪود )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺮال ﮐﺸﯽ
ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺮﺷﺒﮑﻪ داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ،  ﮐﻪ ﯾﮏ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ .ﯾﮏ ﮐﺪ داده ﺷﺪ
ﻣﺘﻔﺎوت  ﻣﻨﺎﻃﻖاﯾﺴﺘﮕﺎه  در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و  29در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
  (.3-3)ﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺪولاﻧ
  





ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از روش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ .اﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪgnilpmaS deifitartS modnaR ﺷﺪه ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ روش ﻣﻄﺒﻖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ زﯾﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه 
درﯾﺎ ﻧﺒﺮد و ﻫﻤﮑﺎران )ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ
از دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﺸﺘﯽ  ﻧﺎﺧﺪاي ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده(. 4831،
در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮم ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ  .در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ 
زﻣﺎن ﺗﻮر اﻧﺪازي،زﻣﺎن ﺗﻮر ﮐﺸﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻋﻤﻖ ، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﭘﯿﻤﻮده ﺷﺪه،ﺟﻬﺖ ﺗﻮرﮐﺸﯽ، 
  .اﺷﮑﻮب و ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  اﺑﺰار و ﺗﺠﻬﯿﺰات  -2- 3
  ﺷﻨﺎور و ﺗﻮر ﺻﯿﺎدي - 1-2- 3
ﮐﻪ در  1ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﮔﺸﺖ ﻫﺎي در ﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮوژه از ﺷﻨﺎور ﺗﺮاﻟﺮ ﻓﺮدوس           
اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ و در اﺟﺎره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎوﯾﺎن ﺻﯿﺪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﻄﺤﯽ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  و( ﻣﯿﺎن آﺑﯽ)اﯾﻦ ﺷﻨﺎور داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮال ﮐﺸﯽ ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻘﯽ ، ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻘﯽ . ﺷﺪ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه .دو ﺗﻮر ﺗﺮال ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ و ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن  relwarT nretS  ، ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮاﻟﺮ ﭘﺎﺷﻨﻪ 1ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮدوس .اﺳﺖ
  (.4-3ﺟﺪول() 4831درﯾﺎﻧﺒﺮد وﻫﻤﮑﺎران ،)ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  





    1ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺮاﻟﺮ ﻓﺮدوس :  2- 3ﺷﮑﻞ                                             
  ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻨﺎور  -2-2- 3
  :ﺑﺎﺷﺪﺑﺮاي ﻧﺎوﺑﺮي و ﺻﯿﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ذﯾﻞ ﻣﯽ  1ﺷﻨﺎور ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﺮدوس 
  ﺑﺮاي ﻋﻤﻖ ﯾﺎﺑﯽ 2241 SCاﮐﻮﺳﺎﻧﺪر رﻧﮕﯽ ﻣﺪل  -
  SPG ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎب  -
  ﻋﻤﺎن  يﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎ ﻫﺎي  ﻧﻘﺸﻪ -
اﯾﻦ ﺗﻮر  ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ از ﺗﻮر ﺗﺮال ﮐﻒ ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ   
ﮐﻪ  ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  آﻟﻤﺎن و از ﻧﻮع ﺗﻮر ﺗﺮال ﮐﻒ    leggnEﺷﺮﮐﺖ 











  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻔﮑﯿﮏ -3-3
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎبﺑﻮده واز ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ)ﺷﺮوع ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻏﺮب اﺳﺘﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت .ﺑﺮداري در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
اﻃﻼﻋﺎت .  ﮔﺮدﯾﺪﯾﮑﺴﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺪت ﻋﻤﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﮐﻮﺳﺎﻧﺪر ﮐﻨﺘﺮل 
ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آوردن ﺗﻮر، ﮐﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ و  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه teehS goL ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه در ﻓﺮم 
  ( .2991    ,.la te errapS) ﺷﺪو ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ آﺑﺰﯾﺎن اﻧﺠﺎم  ﮔﺮدﯾﺪروي ﻋﺮﺷﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ 
ﺗﻮرﻫﺎي )ﭘﺲ از ﺑﺎﻻ آوردن ﺗﻮر ،اﺑﺘﺪا ﺗﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﯽ و ﯾﺎ وﺟﻮد اﺟﺴﺎم ﺧﺎﺻﯽ 
در ﻏﯿﺮ .ﺷﺪﺬف ﺣ، اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت (ده اﻧﺪﺷﻨﺎور در درﯾﺎ ﮐﻪ آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ در آن ﺑﻪ دام اﻓﺘﺎ
و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺎرﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻄﺮﻧﺎك از  ﮔﺮدﯾﺪﺻﻮرت ﮐﻠﯿﻪ ﺻﯿﺪ ﺗﻮر در ﻋﺮﺷﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ  اﯾﻦ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻك ﭘﺸﺖ ﻫﺎي  درﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ . ﺻﯿﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
  .ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ درﯾﺎ رﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﯾﻦ در 
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻏﯿﺮ از آﺑﺰﯾﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن درﯾﺎﯾﯽ و اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺗﻮر ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺛﺒﺖ 
  .ﮔﺮدﯾﺪ
و ﭘﺲ از   ﮔﺮدﯾﺪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ، ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺶ ﻣﺎﻫﯽ از ﺻﯿﺪ ﺟﺪا 
  .ﺪﺷﺪﻧﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﯾﻦ  
راﺣﺘﯽ در ﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺰرگ ﺑﻪ آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺰرگ داﺷﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑ
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ،ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﺗﻮر ،ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه . ﺳﺒﺪ ﻫﺎ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
  . ﻫﺎ ي آﺑﺰي اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﻮد ﺗﺎ دﻗﺖ ﮐﺎر در ﺟﺪاﺳﺎزي ،ﺷﻤﺎرش و ﺗﻮزﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮوه
ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺮ روي ﻋﺮﺷﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻪ ﭙﺲ ﺳﺒﺪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻟﺸﮑﻞ ﺑﺳ 
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﯿﺪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﯿﺪ . ﺷﺪﺑﯿﻞ  وﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﺑﺰﯾﺎن از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﯿﺪ، ﺳﺒﺪﻫﺎ ﭘﺮ 
ﯽ را ﺳﺒﺪ ﯾﮑ 5اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺻﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ . داﺧﻞ ﺳﺒﺪ ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺑﺮاي . ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮ روي ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد 
ﺳﺒﺪ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺪ ﻫﺎي  6ﺳﺒﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد  82ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
 اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ از ﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﻋﻤﻞ آوري ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺘﻘﻞ
  (9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ  و ﻫﻤﮑﺎران، .)ﻣﯽ ﮔﺮدد
،اﺑﺘﺪا آﺑﺰﯾﺎن (  teehS ataD hctaC)ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﯿﺪ 2ﺣﺎل ﺑﺎ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﻓﺮم ﺷﻤﺎره 
و ﺳﭙﺲ ﺳﺒﺪﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺣﺎوي ﺻﯿﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا  ﺷﺪ ﺑﺰرگ ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه و در ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎدداﺷﺖ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺟﻮدات در داﺧﻞ ﺳﺒﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه و . ﺷﺪﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺑﺮ روي ﻏﻠﻄﮏ ﺗﺨﻠﯿﻪ 
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در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪو در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ  ﺷﺪﻧﺪﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺲ ﯾﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺗﻮزﯾﻦ 
  .ﺗﻔﮑﯿﮏ آﺑﺰﯾﺎن از ﮐﻠﯿﺪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
  
ﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و از ﻧﻈﺮ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﺑﺴ…ﭽﻪ، ﭘﻨﺠﺰاري ، رﯾﺶ ﺑـﺰي و ﻟﻣﺎﻫﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﺧﯽ از آﺑﺰﯾﺎن 
 1، ﺑﻌﻨﻮان ﺻﯿﺪ دوررﯾﺰﻣﯿﺒﺎﺷﺪو ﺟﺪاﺳﺎزي ﺗﮏ ﺗﮏ آﻧﻬﺎ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮﺿﺮوري  هﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد
ﮐﻪ اﺑﺘﺪا وزن ﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دوررﯾﺰ ﺻﻮرت ﺑﺪﯾﻦ . ﺷﺪﺑﺮداﺷﺘﻪ  2در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و از آﻧﻬﺎ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻌﻨﻮان زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب و ( 1/5)ﺗﻮزﯾﻦ  ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﺮازو اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن
اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه . ﻧـﺪﻮﺷﺪه و آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮﺟـﻮد در آن ﺟـﺪاﺳـﺎزي، ﺷﻤـﺎرش و ﺗـﻮزﯾـﻦ ﻣﯽ ﺷـ
 مﮔﺮ 05ﺮاي ﺗﻮزﯾﻦ از ﺗﺮازوي ﻋﻘﺮﺑﻪ اي ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑ .ﻧـﺪﻮﺑﺮاي زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻤﯿـﻢ داده ﻣﯽ ﺷـ
 ، ﻣﯽ ﺷﻮددر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ وزن ﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﺗﻌﻤﯿﻢ داده  ن ﻧﻤﻮﻧﻪ ووزدر ﭘﺎﯾﺎن وزن زﯾﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ه واﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ) دﺗﻮرﮐﺸﯽ ﺑﺮآورد ﻣﯽ ﮔﺮد  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ وزن ﺻﯿﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ 
  (4831،ﻫﻤﮑﺎران
  
   ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ   -4 -3 
ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ارﻗﺎم ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ 
وارد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار   lecxEﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻣﺎر ﮔﺮدآوري ﺷﺪه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐ. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﻤﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮاي . ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ
  ( :2991 , ameneV dna errapS)ﺑﺮآورد ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ذﯾﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
                                                                                                            t .V = D 
  (ﻣﺎﯾﻞ)ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪه :  D
  ( ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ)ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور  V :
  (ﺳﺎﻋﺖ)زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري :  t
                                                 
 hsarT .1
 elpmasbuS . 2
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ﺮآورد ﻃﻮل ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ ﺟﺎروب ﺷﺪه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده اﻣﮑﺎن ﺑ ﭘﻼﺗﺮاز آﻧﺠﺎ ﮐﻪ : ﺗﺬﮐﺮ  
  .از ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق ﻧﺒﻮد
ﺑﻮده ﮐﻪ از ( AUPC)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  : راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  
 2X .h . D   =  a
                                                                                                                                                                    
  (ﻣﺮﺑﻊ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه :  a
  (ﻣﺎﯾﻞ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻮر ﮐﺸﯽ ﺷﺪه :   D
  (ﻣﺎﯾﻞ )ﻃﻮل ﻃﻨﺎب ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ :  h
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/56ﺿﺮﯾﺐ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺗﻮر ﮐﻪ :      2X
                                                                                                 a/wC=AUPC   
                                        
  ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ)ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  :  AUPC
  (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم)وزن ﮐﻞ ﮔﻮﻧﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎه :  wC   
                                                           1x/AUPC =b(ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ)ﺷﺪه در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب :    a 
                                                                                                                
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ دراﯾﻦ (  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊﮐﯿﻠﻮ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﮐﺸﯽ ﺷﺪهﮔﻮﻧﻪ در  ﺗﻮده زﻧﺪهﻣﺘﻮﺳﻂ  : b
 ﻋﺪدوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ  .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﺑﻪ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ 3/334
  (ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻊ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﮐﺸﯽ ﺷﺪهﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ در         AUPC 
 ; emeneV dna errapS 4831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،.)ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 0/5ﺿﺮﯾﺐ ﺻﯿﺪ    1X : 
  (    2991   
دراﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ روش ﮐﺎر و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﮐﺎر ﺑﻮد دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻗﺖ در 
ﮐﯿﻔﯿﺖ داده ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﮐﻨﺘﺮل .ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻌﺪي  درﭘﺮوژه  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﺎر ﺧﻄﺎ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮﺳﺪ
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ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ داده ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎي 
ﯿﺰ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ و ﻧ AUPCﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت  .ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﭘﺮدازش ﻗﺮار داد
و ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت .اﻧﺠﺎم  ﮔﺮﻓﺖ  lecxEدر ﻣﺤﯿﻂ  ﻧﺮم اﻓﺰار ( ssamoiB)واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي - 5 -  3
ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد  
اﻣﺮوزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و . اﺳﺖ(   xednI ytisreviD  seicepS)ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﺤﯿﻂ 
زﯾﺴﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺛﺒﺎت در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ . دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﺳﺖ و و ﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
( H)واﯾﻨﺮ –ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﯾﮏ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﻋﺪدي از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن 
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و 9491واﯾﻨﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري اﻃﻼﻋﺎت  ﺷﺎﻧﻮن درﺳﺎل  –ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد از ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ  در اﯾﻦ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ . ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﻧﺪ
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و .ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ 
در ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﯾﮏ ﻓﺮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﺨﻤﯿﻨﯽ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ،
ﺷﻮدﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽNﮔﻮﻧﻪ و Sﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺑﺎ 
  :رواﺑﻂ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻫﺮ  iPﻣﻌﺮف ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و  Sواﯾﻨﺮ ؛  –ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن Hﮐﻪ در آن 
  .اﺳﺖ(  AUPFﯾﺎ      n)  ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮐﻞ  (   iAUPFﯾﺎ      in) ﮔﻮﻧﻪ
اﯾﻦ روش ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
واﯾﻨﺮ ﺑﺮ  –ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن . ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ۵۵
 
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ( 0 =H)ﺎت ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داراﺳﺖاﺳﺎس ﺗﺌﻮري اﻃﻼﻋ
ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﺪد ﺻﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  را دارد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد  ﺑﻮده ﯾﺎ اﺻﻼ ﻣﻮﺟﻮدي ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
از ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ داراي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ از ( S)اﺟﺘﻤﺎع در 
از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﻣﻘﺪار اﯾﻦ  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ در . ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.9891 ,sberK)ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 5ﻋﻤﻞ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ از ﻋﺪد 
  
  ﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸ -6 -3
 ﻣﺎﻫﯿﺎندراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺸﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ      
 2831-29ﺳﺎل ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻃﯽ  و ﺳﻄﺢ زي ﺑﺴﺘﺮزي
در ﺳﺮي  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮا ﮐﻨﺶ ﮔﺮو ه ﻫﺎي ﻫﺪف.ه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ . ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ SIGﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ 
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﻋﻢ از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه وﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎل ، اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت  در ﺳﺘﻮن ﻫﺎي ردﯾﻒ ﺷﺪه 
از ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻮد وﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻘﯿﻪ   lecxE، ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دراﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه . آﻣﺎده ﮔﺮدﯾﺪ SIG crAﻋﻤﻠﯿﺎت رﺳﻢ ﻧﻘﺸﻪ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
  . ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ﺑﻮده ﮐﻪ در ﭘﺮدازش داده ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺮاي ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻃﻮل و ﻋﺮض   ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ
، ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ   SIG crAﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي  ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺎي ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻫﺮاﯾﺴﺘﮕﺎه و ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫ .،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷﺪه وﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﺗﺮﺳﯿﻢ    SIGcrAآﺑﺰي ﺑﺴﺘﺮزي ﻫﺮ ﺻﯿﺪﮔﺎه وارد ﻧﺮم اﻓﺰار
ودر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادﻫﺎي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﻟﮕﻮي روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮاﮐﻨﺶ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ  ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﭘﺮاﮐﻨﺶ از ﻧﺮم در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي .و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﺎر اﻧﻄﺒﺎق ﺳﺎزي ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ 01ﻧﺴﺨﻪ   SIG crAاﻓﺰار 
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اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه  7 swodniWﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ رﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ،ﺛﺒﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﯿﻂ 
ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  .اﺳﺖ
 ecnatsiD esrevnI)  WDIﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ و از روش 
و ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاي ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ در  (noitalopretnI)ﺑﺮاي درون ﯾﺎﺑﯽ ( dethgieW
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﻬﻨﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد .ﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﻣﺠﻬﻮل ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪآﻧﻬﺎ ﻧ
ﻧﻈﺮدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  آﺑﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
  .ﻣﺤﺪوده  آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن  ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
 trebmaLﺎي رﻗﻮﻣﯽ ﺷﺪه درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪ اﻃﻼﻋﺎت  4891 SGW ﺑﺎ دﯾﺘﻮم ز cinoc lamrofnoc
اﺻﻼﺣﺎت . رﻗﻮﻣﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 ebodAﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰودن ﺧﻄﻮط ﻃﻮل و ﻋ
ﻣﺨﺘﺼﺎت   SIG weiVcrAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﯾﻪ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ  pohsotohP
  ( 1-3ﺷﮑﻞ . )ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻮط ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ
وﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻓﺰودن اﻃﻼﻋﺎت ( noitartsegiroeG)ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﻧﻤﻮدن  ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﯾﻪ 
 SMﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻘﺸﻪ ،رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﭘﯿﮑﺴﻠﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨ
  SIG  crAو ﭘﺲ از زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﺪن ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺎﯾﻪ ، ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  LECXE
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ آﻧﻬﺎ در اﯾﺴﺘﮕﺎه 
  .ﻫﺪه ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﺸﺎ
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري – 7-3
ﺧﺎص ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از  ﮔﻮﻧﻪدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ﯾﮏ 
ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ( ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻄﺢ واﺣﺪ)آﻧﻬﺎ ﯾﺎ ﺗﻤﺎم آﺑﺰﯾﺎن در ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺪﯾﻦ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﺮب و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ ازاي ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ
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در ﻣﺴﺎﺣﺖ آن زﯾﺮ اﺷﮑﻮب ﺿﺮب ( ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻫﺮ زﯾﺮ اﺷﮑﻮب
ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺮ  و ﺳﭙﺲ  ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﯾﺮ اﺷﮑﻮب ﻫﺎي ﯾﮏ اﺷﮑﻮب ﯾﺎ ﯾﮏ ﻻﯾﻪ
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺣﺖ زﯾﺮ اﺷﮑﻮب ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ودر ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 
  (   . ; 2991, emeneV dna errapS 3731و 2831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،.) ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
روش داده ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺑﻪ  2931ﺗﺎ 2831ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل 
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه داده ﻫﺎي ﻣﯿﺰان  28ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺟﺎروب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا در آﻣﺪه و در ﺣﺪود 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ . ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻨﺲ و ﯾﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه اﻧﺪ 301ﺻﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺪود 
ﯾﻦ ﺳﺎل داده ﮐﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺸﺎن داده  وﺗﻤﺎﻣﯽ ا 01×اﯾﺴﺘﮕﺎه  28×ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﺟﻨﺲ 001
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ .داده ﻫﺎ داراي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺤﺖ .ﺧﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻮرد ﭘﺮدازش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 01ﺣﺎﺿﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﯿﺪ 
ت ﺷﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ  lecxEاﯾﺴﺘﮕﺎه ، اﻃﻼﻋﺎت ﺻﯿﺪ آﻧﻬﺎ وارد ﻧﺮم اﻓﺰار  28ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دادن 
آﻣﺎري ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﺷﮑﻮب و ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ و ﺑﺮاي ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 





  روش ﻫﺎ و اﺑﺰار ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ  -8 -3 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﺎريD 3 evruc elbaT و ﻧﯿﺰ    SSPS و lecxE ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﺎي  
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪل آﻣﺎري . اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
در واﻗﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎي ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ  اﺳﺎس ﮐﺎر ﻣﺪل
ﮐﻪ ﺗﺌﻮري ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ دارد 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ داده . داده ﻫﺎ ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﮕﺎرﯾﺘﻢ ﮔﯿﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 ﮔﯿﺮﻧﺪو دادهﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف، در اﻋﻤﺎق و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮارﻣﯽ
ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻋﻤﻖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ در  را وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮده ذﺧﺎﯾﺮآﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ راﺑﻄﻪ
 ٨۵
 
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮزي ﺑﺮاي زﻣﺎن  ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده اﺳﺖﻫﺎي  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺻﯿﺪﮔﺎه
ﻮده زﻧﺪه ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﺮدازش آﻣﺎري رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗ.ﮔﯿﺮدآﯾﻨﺪه ﻣﻮرد ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
  .آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺪﻟﻬﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ  ﺑﺎ ﻧﮕﺮش رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻣﺪﻟﯽ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آن 
ﺳﺮي از ﻣﻘﺎدﯾﺮ  و ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﯾﮏ( ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ)راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه 
ﻣﯽ  gو  βودرواﻗﻊ ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻄﯽ داده ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ . دﮔﺮد ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ
در واﻗﻊ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺧﻄﯽ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درآن ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ دو ﺣﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ و . ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ دو ﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم . را اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( 0-1)ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ 
ﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻣﺮوزه از ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎي  ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿ.ﺣﻀﻮر 
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﯾﮏ . ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺟﺎﻧﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
  . ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺪف ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود
 0-1ﺷﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در داﻣﻨﻪ  در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎﯾﯽ  ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ ﮐﺮدن ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ    
رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺠﻤﻌﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺧﻄﯽ ﺑﻮدن را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮده و ﯾﮏ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ را ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ وﻇﺎﯾﻒ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﻣﯽ . ﺑﺮاي داده ﻫﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد روﺷﻬﺎي ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﯾﮏ . ﺷﻮﻧﺪ و داده ﻫﺎ ﺧﻮد در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد داده ﻫﺎي ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ زﯾﺮا  زﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﺷﺘﺒﺎه اﺑﻌﺎدي . ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ داده ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﺨﻤﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯽ ﻫﺎي ﺗﺠﻤﻌﯽ را ﻣﻌﻤﻮﻻﺑﺮاي ﺗﻘﺮﯾﺐ وﻇﺎﯾﻒ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد  ﻣﺪل. ارﺟﺎع داده ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻄﺎي اﺑﻌﺎدي از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮐﻪ  ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮي . ﮐﻨﻨﺪ
  . ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﺪ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ
ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺷﺎره ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﮐﻔﺎﯾﺖ داده ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻧﻈﺮ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن 
  SSPSﻤﯿﺮ ﻧﻮف و ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ﻣﺪل ،  در ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳ - اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﻠﻤﻮﮔﺮوف
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  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ -1- 4
اي ﺑﺎﻻﯾﯽ در روش ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه و ﻋﻤﻠﮑﺮد آن ﺻﯿﺪي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ داراي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار اﺳﺖ و
ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﺮوه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﺑﺮرﺳﯽ  اﺳﺎﻣﯽدر اﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  .ﮔﯿﺮد
ي ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي و ﺗﻔﮑﯿﮏ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺎري و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎر. اراﺋﻪ ﺷﺪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  ﻣﻮردو
 1-4آﺑﺰي در ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺪول  ﮔﺮوهﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ده . ﺷﺪه اﻧﺪ
  .اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
  ﻋﻤﺎنﻟﯿﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و اراﺋﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد از ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در آب ﻫﺎي درﯾﺎي :  1-4ﺟﺪول 




  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﻪ       
 semrofinideproT eadinideproT  icisrepsunis  odeproT  ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ  1
  semrofijaR     ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  (ﺳﺎﯾﺮ)ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  2
 semroficreP eadignaraC  sunainnosremmoc  sediorebmocS  ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﺳﺎرم  دﻫﺎن ﺑﺰرگ  3
 semroficreP eadignaraC  nasyl  sediorebmocS ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﺳﺎرم ،ﻣﻘﻮا،زرده    4
 semroficreP eadignaraC  regin  suetamortsaraP ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه   5
 semroficreP eadignaraC  sutaicsafxes  xnaraC ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ درﺷﺖ   6
 semroficreP eadignaraC  suporta  suportA ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﮔﯿﺶ ﺷﮑﻢ ﺷﯿﺎري   7
 semroficreP eadignaraC alydroc  sipsalageM ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي      (داردم( )ﮐﺘﻮ) ﮔﯿﺶ ﺑﺮق ﺳﺎن  8
 semroficreP eadignaraC eelakoom   sutonihcarT ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﻣﺎﻫﯽ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻫﻨﺪي   9
 semroficreP eadignaraC sucidni  sitcelA ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي ﮔﯿﺶ  ﻣﺎﻫﯽ ﻫﻨﺪي  01
 semroficreP eadignaraC sipsaru  sipsarU ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﮔﯿﺶ دﻫﺎن ﺳﻔﯿﺪ   11
 semroficreP eadignaraC suirailic  sediognaraC ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﮔﯿﺶ ﺑﺎﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪ  21
 semroficreP eadignaraC allak  xnaraC ﺗﺠﺎري  ﮐﻔﺰي  ﮔﯿﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ  31
 semroficreP eadinarreS sedioioc  sulehpenipE ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي   ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  41
 semroficreP eadinarreS  aitnarua  silohpolahpeC ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻫﺎﻣﻮر ﻃﻼﯾﯽ   51
 semroficreP eadinarreS suhtnacaid sulehpenipE ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻫﺎﻣﻮر ﭘﻨﺞ ﻧﻮاري   61
 semroficreP eadinarreS amgitsorolhc  sulehpenipE ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي      ﻫﺎﻣﻮر ﻣﻨﻘﻮط ﻗﻬﻮه اي  71
 semroficreP eadinarreS sulehpenipE   sutcitsipe ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻫﺎﻣﻮر ﺧﻂ ﺷﮑﺴﺘﻪ      81
 semroficreP eadinarreS irekeelb  sulehpenipE ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل ﻧﺎرﻧﺠﯽ،دم ﺳﯿﺎه     91
 semroficreP eadinarreS sutaicsafital  sulehpenipE ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي   ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎﮐﯽ،ﻣﺨﻄﻂ  02
 semroficreP eadinarreS eakzcilots  sulehpenipE ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي   ﻫﺎﻣﻮر ﺧﺎل زﯾﺘﻮﻧﯽ  12
 semrofinihrahcrac eadinihrahcrac ireimussud  sunihrahcraC  ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺳﻄﺤﺰي - ﮐﻔﺰي   ﮐﻮﺳﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ       22
  semrofinihrahcrac     ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺳﻄﺤﺰي - ﮐﻔﺰي  (ﺳﺎﯾﺮ)ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن   32
 semrofiruliS eadiirA sunissalaht amuteN  ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ   42
 semrofiruliS eadiirA ireimussud  sillofocilP  ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﯽ  52
 semrofiruliS eadiirA sinipsiunet  sillofocilP  ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎرﻧﺎزك  62
 semroficreP eadinaicS aena  aihanneP  ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﺷﻮرﯾﺪه ﭼﺸﻢ درﺷﺖ   72
 ١۶
 
 semroficreP eadinaicS suinhoJ  sulahpecylbmA  ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﺷﻮرﯾﺪه ﭘﺸﺖ ﺳﺒﺰ   82
 semroficreP eadinaicS  rebur  sehtilotO ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ   92
 semroficreP eadinaicS etalucam  aebiN ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻣﯿﺶ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﻨﻘﻮط   03
 semroficreP eadinaicS  sisneiranac  anirbmU ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻣﯿﺶ ﻗﻨﺎري  13
 semroficreP eadinaicS  sutodipeloloh   sumosorygrA ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻣﯿﺶ ﻣﺎﻫﯽ  23
 semroficreP eadinaicS asoutulimis  aebinaraP ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﻣﺸﮑﻮ ﺳﯿﺎه  33
  راﺳﺘﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده  ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻮﻧﻪ  ارزش ﺗﺠﺎري  ﮔﺮوه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ  ﮔﺮوه آﺑﺰي – ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ  ردﯾﻒ
ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي، ﺳﻠﻄﺎن   43
  اﺑﺮاﻫﯿﻢ
  semroficreP eadiretpimeN sucinapaj  suretpimeN  ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي
  semroficreP  eadiretpimeN  isenarab  sispolocsaraP  ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﻮازﯾﻢ ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ   53
 semroficreP eadiretpimeN iiladnar   suretpimeN ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي   ﮔﻮازﯾﻢ راﻧﺪاﻟﯽ  63
 semroficreP eadiretpimeN iinorep  suretpimeN ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﻮازﯾﻢ ﻟﮑﻪ دار      73
 semroficreP eadiretpimeN sutaineat  sispolocS ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﻮازﯾﻢ ﺳﯿﺎه ﺧﻂ   83
 semroficreP eadiretpimeN  iremsov sispolocS ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي   ﮔﻮازﯾﻢ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ     93
 semroficreP eadiretpimeN norsyz  suretpimeN ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﻮازﯾﻢ ﺑﺎرﯾﮏ   04
 semrofipoluA  eaditnodonyS libmut  adiruaS  ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﺣﺴﻮن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﮐﯿﺠﺎر  14
  semrofipoluA  eaditnodonyS   ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  (ﺳﺎﯾﺮ)ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن   24
 semroficreP eadiruihcirT  surutpel  suruihcirT  ﺗﺠﺎري ﺳﻄﺤﺰي - ﮐﻔﺰي  ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﺳﺮﺑﺰرگ      34
  semroficreP  eadiruihcirT   ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﺳﻄﺤﺰي - ﮐﻔﺰي  (ﺳﺎﯾﺮ)ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  44
 semroficreP eadilumeaH nakaak  sysadamoP  ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي     ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ  54
 semroficreP  eadilumeaH setalucam  sysadamoP  ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي    ﺳﻨﮕﺴﺮﭼﻬﺎر ﻟﮑﻪ  64
 semroficreP eadilumeaH snedirts  sucsicnohR ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي      ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺨﻄﻂ  74
 semroficreP eadilumeaH mutcip  ammargaiD ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﺧﻨﻮي رﻧﮕﯿﻦ    ، ﺧﻨﻮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي  84
 semroficreP eadilumeaH  sutcip  suhcnihrotcelP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰيﻋﺮوس ﻧﺎﺧﺪا    ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺧﺎل ﺳﯿﺎه  94
 semroficreP eadilumeaH suerygra  sysadamoP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﮔﻮﻧﻪ آﺑﯽ ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﻘﺮه اي  05
 semroficreP eadilumeaH  suniretag    suhcnihrotcelP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  دﺧﺘﺮ ﻧﺎﺧﺪاﺧﺎل، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺳﯿﺎه  15
 semroficreP eadilumeaH sutalucamovalf  suhcnihrotcelP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﺧﻨﻮ ﻟﯿﻤﻮﯾﯽ  25
 semroficreP eadilumeaH siralucrepo  sysadamoP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي    ﺴﺮ ﻣﻨﻘﻮطﮕﺳﻨ  35
 semroficreP eadilumeaH mutalucamitlum  sysadamoP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي    ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺧﺮوﺳﯽ  45
 semroficreP eadilumeaH sutacruf  sysadamoP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﺷﺶ ﺧﻂ   55
 semroficreP eadilumeaH fatohcs  sucnihrotcelP ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺰي         ﺧﻨﻮ ﮔﻮش ﻗﺮﻣﺰ  65
  
  
  ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ- 2-4
ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه در ﺻﯿﺪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 C ﺗﺮال ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﭻ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺮﯾﺲ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ) Eﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  3822/8ﺑﺎ ( ﮔﻮردﯾﻢ،راﺷﺪي،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك)
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 5591/2ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه( ﮔﻮاﺗﺮ
ﮐﻨﺎرك،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،رﻣﯿﻦ و )  Dﻣﻨﻄﻘﻪ  ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 3321/9ﺑﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ 
ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي ﻫﺪف از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﯾﮏ (. 2-4ﺟﺪول )ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ( ﮐﯿﮋدف
  (.1- 4ﺷﮑﻞ )روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻧﺸﺎن داد 




ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0282/2
راﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ د. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ 
ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را از ﺧﻮد  ﻧﺸﺎن داد، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن در 

























- 29ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻨﺎﻃﻖ  :   2-4ﺟﺪول 
)اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 1-4ﺷﮑﻞ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان  01-02ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 











                            
  









  (2mk/gk) (2831- 29
  
  
  (2831-29)اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده  871
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ( 2831- 29)در ﺑﺮرﺳﯽ  ﺣﺎﺿﺮﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻃﯽ اﯾﻦ ده ﺳﺎل
ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  722/1ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﻌﺪ از آن ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  21/6ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺎ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي  آﺑﺰي ﻫﺪف 














 )ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده وﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ : 3-4ﺟﺪول 
: 2-4ﺷﮑﻞ
0/6ﺑﻪ ﻣﯿﺰان (  2831-29)ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي   در آب ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
. در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 .ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  اﺧﺘﺼﺎص دارد





   
 
  
                
  
. اﺳﺖ
 228/9ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
 ﮐﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
1/
  
  (2831-29)اﻟﮕﻮي روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان درﺻﺪ  ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در 
درﺻﺪ و ﺑﻌﺪ از آن  64/1ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
ﺑﻪ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن و رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن   و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
درﺻﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص 
  







































 ﻣﯿﺰانﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 


























ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺮداﺧﺖ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  394/7ﺑﺎ 6831ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  2831ﺗﺎ  29ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
 624ﺑﺎ  2831ﺳﺎل . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 141/2ﺑﺎ 9831و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  6831ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  رﺗﺒﻪ دوم ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎن داده ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ  602/7ﺑﺎ 1931،ﺳﺎل  9831ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل .اﺳﺖ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ذﺧﺎﯾﺮ  در ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ (. 4- 4ﺟﺪول )اﺳﺖ
  (.5-4ﺷﮑﻞ) .ﯾﮏ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 2931ﺗﺎ ﺳﺎل  2831آﺑﺰي ﻫﺪف از ﺳﺎل 































ﮔروه ھﺎی  آﺑزﯾﺎن ھدف
 ۶۶
 
درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  051ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ  
درﺻﺪ رﺷﺪ در  7داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ  ﻮده زﻧﺪه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰيﺗﻣﯿﺰان 
ﻣﻨﻔﯽ  ﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﻄﻮري  روﻧﺪي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ داراي از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ.رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
درﺻﺪ  در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ  07در رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ  ﮐﺎﻫﺶدرﺻﺪ  08ﮐﻪ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
اﯾﻨﮑﻪ  در ﺻﯿﺪ دور رﯾﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد  و ﻧﯿﺰ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در زﻣﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻪ ﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫ.اﺳﺖ 
ﺗﺠﺎري ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﮐﻪ در ﺻﯿﺪ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﮐﻪ ﯾﮏ ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎري 
ﺑﻌﺪ از . ﻣﻤﺘﺎز  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن، اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ  ﺑﻄﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد
ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎري از 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را .  ﺧﻮد دارد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
  (. 6 - 4ﻞ ﺷﮑ)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  
  2831-29در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺳﻪ روﻧﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه  ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف : 6 - 4ﮑﻞ ﺷ     
  
  ﺗﻮده زﻧﺪه و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ  ﮔﺮوه آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف -3- 4
   eadilumeaH ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن - 1- 3-4
درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار   8/9ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ (. 4- 4ﺷﮑﻞ )ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده  ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ  542/1ﺑﻪ ﻣﯿﺰان( ﮔﻮردﯾﻢ ،راﺷﺪي ،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك )  Cﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 



















%  -ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ روﻧد ده ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺗوده زﻧده آﺑزﯾﺎن
 ٧۶
 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  38/6ﺑﺎ ( ﮐﻨﺎرك،ﭼﺎﺑﻬﺎر،رﻣﯿﻦ و ﮐﯿﮋدف)  Dﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  ( .7- 4ﺷﮑﻞ) دادﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي را از ﻏﺮب ﺑﻪ  ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن .  ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
  ﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫ: 7- 4ﺷﮑﻞ                                        
ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه 
 672/9ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ  01-02ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  درﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﻣﺘﺮ در رﺗﺒﻪ  02-03ﺑﻌﺪ از آن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ . ﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ،ﮐﺎﻫ
ﻣﺘﺮ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  05-001ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ .ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
  . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 27/1ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎ  
  (.  8-4ﺷﮑﻞ ) .ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد01-001ﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ رادر ﻻﯾﻪ  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ رو
  



















































 eadilumeaHﺧﺎﻧواده ﺳﻧﮕﺳر ﻣﺎھﯾﺎن 
 ٨۶
 
( 2831- 29)ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎل  927/6ﺑﺎ  2831ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل  ﻧﺸﺎن داد
در اﯾﻦ . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ  ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 62/2ﺑﺎ  8831
روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮏ  2831-29ﺣﻮزه آﺑﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه  از ﺳﺎل 
    (.9-4ﺷﮑﻞ)ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 
  
  (2831- 29)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل : 9-4ﺷﮑﻞ 
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﺮ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺪل  
ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺧﺎﺻﯽ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﻦﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ
ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه در ﻻﯾﻪ . در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
اﻣﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎل ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ  اﯾﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد

































  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﺮ 01- 02روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و : 01 -4ﺷﮑﻞ 
  
  














  eaditnodonySﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن  - 2-3- 4
درﺻﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در رﺗﺒﻪ    6/2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ (.4-4ﺷﮑﻞ )ﺷﺸﻢ ﻗﺮار دارد
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺎزه  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ ،
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ  361/1ﺑﻪ ﻣﯿﺰان(ﻣﯿﺪاﻧﯽ،ﺧﻮر ﮔﺎﻟﮏ،راﺑﭻ و ﺑﯿﺎﻫﯽ )  Aزﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
از . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 441/6ﺑﺎ  ( ﮐﻨﺎرك،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،رﻣﯿﻦ و ﮐﯿﮋدف) Dاز آن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 95/ 1ﺑﺎ ( ﺑﺮﯾﺲ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪرو ﮔﻮاﺗﺮ) Eﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ا
  (.41-4ﺷﮑﻞ ) .ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد . ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 41-4ﺷﮑﻞ 
ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻌﺪ  591/9ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  03-05ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  89ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  05- 001از آن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﻣﺘﺮ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  02- 03ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 09/2ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﯾﻦ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎ  
































  ﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽاﻟﮕ:51 -4ﺷﮑﻞ
( 2831-29)ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
 61/3ﺑﺎ  3831ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎل  603/8ﺑﺎ  7831ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ .ﻣﯿﺰان ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮ آﺑﺰي در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت  ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮدي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
  (.61-4ﺷﮑﻞ )دﻫﺪ
  
  (2831-29)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 61-4ﺷﮑﻞ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل 
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ وﺷﺮﻗﯽ 
ﻻﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ را ﺑﺎ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ


























































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ    01-02ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﺣﺴﻮن روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و : 71 - 4ﺷﮑﻞ              
      
  
  






  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ   03- 05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﺣﺴﻮنروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و:  91-4ﺷﮑﻞ 
  






  ()sehsifdiotaB راﺳﺘﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  - 3-3- 4
درﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ رﺗﺒﻪ اول را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰي  64/1اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ (.4- 4ﺷﮑﻞ )ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ه آﺑﯽ ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮز
 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  7131/5ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  Eﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 458/8ﺑﺎ  C
ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮدي را از . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ 792/ 6ﺑﺎ D آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 (.12-4ﺷﮑﻞ )ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد 
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 12-4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده 
ﺑﻌﺪ از آن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2861ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01-02ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ زﻧﺪه ﺳﭙﺮ 
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ1011/5ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  02-03
وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺘﺮﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ   05-001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻮد  721/6ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ . رﺳﯿﺪ






























  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 22-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﺸﺎن ( 2831-29)ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﺎ   9831ﺳﺎل ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  8261/6ﺑﺎ  6831داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل 
ﺑﺪﯾﻦ  ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﯾﻦ . ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ  633
ﺣﻮزه آﺑﯽ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻧﺸﺎن داده 
  (.32-4ﺷﮑﻞ )اﺳﺖ
  
  (2831-29)ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن: 32-4ﺷﮑﻞ 
ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  ﺑﻪ  ﺳﭙﺮﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﺷﺮﻗﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ  و ﻣﺮﮐﺰيﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﻗﻮيﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿ. ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ












































































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  05-001ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﺳﭙﺮروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و : 72-4ﺷﮑﻞ 
 ٩٧
 
  eadineaicSﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن   - 4-3- 4
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ  2/2ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ (. 4-4ﺷﮑﻞ )ﻗﺮار دارد
ﺑﺮﯾﺲ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪرو )  E، ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد  55ﺑﺎ ( ﮔﻮاﺗﺮ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار  25/7ﺑﺎ (  ﮔﻮردﯾﻢ ،راﺷﺪي،ﭘﺰم) C ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ   22/4ﺑﺎ   Dﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ وا.ﮔﺮﻓﺖ
  (.82- 4)ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮدي را از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد .ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 82- 4ﺷﮑﻞ
ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺑﯿ
ﮐﯿﻠﻮ  08/5ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  01-02ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي درﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ، ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ دوم  85/4ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  02-03ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﭙﺲ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ  03-05ﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ، در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ از ﻃﺮﻓﯽ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷ.ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ وﻣﻨﻔﯽ را در .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ 3/1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 































  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ : 92-4ﺷﮑﻞ                         
-29)ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  953/2ﺑﺎ  2831ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل ( 2831
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ  ﺷﺎﺧﺺ را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  31/1ﺑﺎ  3831ﺑﻮده وﺳﺎل 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه .ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  (.03-4ﺷﮑﻞ) اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  
  
  (2831- 29)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل : 03- 4ﺷﮑﻞ                                  
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  
زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ




























































  ﻣﻨﺎﻃﻖو ﻣﺘﺮ  01-02ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﺷﻮرﯾﺪهروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و: 13-4ﺷﮑﻞ 
  
  





  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ   03- 05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﺷﻮرﯾﺪهروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و :  33- 4ﺷﮑﻞ                
  
  




  semrofinihrahcraCﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن   - 5-3- 4
درﺻﺪ ﺑﻮده  1ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه 
از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ (.4-4ﺷﮑﻞ )ﺑﻄﻮري ﮐﻪ  در رﺗﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﺎ   (ﻬﺎر،رﻣﯿﻦ و ﮐﯿﮋدفﮐﻨﺎرك،ﭼﺎﺑ)  Dﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻌﺪي  12/8ﺑﺎ   Aﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  72/ 7
 B و ( ﮔﻮردﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﺎرك) Cاز ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ . ﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪﮐﯿﻠﻮ ﮔ 01/9و   01/ 7ﺑﺎ( درك ﺗﺎ دﻣﺎﻏﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ)
  (.53-4)ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮدي را از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد 
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 53-4ﺷﮑﻞ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي  در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﻻﯾﻪ 
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ .ﻣﺘﺮ داراي وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 05-001ﻣﺘﺮ و   02-03ﻋﻤﻘﯽﻫﺎي 
ﻣﺘﺮﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در  05- 001ﻣﺘﺮ و   02-03ﺑﺮداري  در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
ان ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯿﺰ 31/3اﯾﻦ ﻻﯾﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  33/7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  03-05ﻣﯿﺰان ﺧﻮد رﺳﯿﺪ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻﯾﻪ  ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ . ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داد



























  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 63-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ( 2831-29)ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ 
ﯿﻠﻮﮔﺮم ﮐ 4ﺑﺎ  1931ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﺎل  17/1ﺑﺎ  6831ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ . ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ 2831- 2931ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه  از ﺳﺎل 
  (.73- 4ﺷﮑﻞ )ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  
  
  (2831-29)ﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎلروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫ:73-4ﺷﮑﻞ
ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و   ﮐﻮﺳﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﻮي را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ






































































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  03-05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮐﻮﺳﻪروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و : 04-4ﺷﮑﻞ 
  
  
  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ   05-001ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮐﻮﺳﻪروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و : 14-4ﺷﮑﻞ 
 ٧٨
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 8/4ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي از ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﺑﺎ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ (.4- 4ﺷﮑﻞ )درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار دارد
در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده  743ﺑﺎ ( ﮔﻮردﯾﻢ ،راﺷﺪي،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك)C
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در  803/8ﺑﺎ  ( درك،ﺗﻨﮓ،ﻣﮑﯽ ﺳﺮ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ)ﺳﺎﻟﻪ  دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﺎ ( ﺑﺮﯾﺲ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪرو ﮔﻮاﺗﺮ)  Eزﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ  از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮده. رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ 83
  (.24- 4ﺷﮑﻞ )ﻧﺸﺎن داد 
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ: 24-4ﺷﮑﻞ 
  
ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   673/3ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  02-03ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
  .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  262/4ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01-02ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم  71/6ﻣﺘﺮ ﺑﺎ   05-001ﭽﻨﯿﻦ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ در  ﻻﯾﻪ ﻫﻤ
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن  01- 001از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  ﻋﻤﻘﯽ.ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ

































  ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ : 34-4ﺷﮑﻞ 
ﻧﺸﺎن ( 2831- 29)ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎل و  8711/8ﺑﺎ   6831داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در .ن اﯾﻦ  ﺷﺎﺧﺺ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰا 37/2ﺑﺎ    0931ﺳﺎل
ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده 2831-2931اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه  آﺑﺰي از ﺳﺎل 
  (.44-4ﺷﮑﻞ )اﺳﺖ 
  
  (2831-29)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 44-4ﺷﮑﻞ 
ﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ا
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي وﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ  ﻏﺮﺑﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ




































































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  03-05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮔﺮﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪهاﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و : 74-4ﺷﮑﻞ 
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درﺻﺪ رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را ﺑﻌﺪ از ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ 11/3ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  اﯾﻦ (. 4- 4ﺷﮑﻞ )ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( ﮏ ،راﺑﭻ و ﺑﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ،ﮔﺎﻟ) Aذﺧﯿﺮه آﺑﺰي ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮐﻨﺎرك، ﭼﺎﺑﻬﺎر، ) Dﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  392/7ﺣﺪود 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  982/6ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ( رﻣﯿﻦ و ﮐﯿﮋدف
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ 241/9راﺷﺪي وﭘﺰم را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﮔﻮردﯾﻢ  ، Cﻣﻨﻄﻘﻪ
از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را از ﻏﺮب .ﻣﺮﺑﻊ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.94-4ﺷﮑﻞ )ﺑﻪ ﺷﺮق  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد 
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ : 94-4ﺷﮑﻞ                                   
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ در ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺧﻮد  943/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  03- 05ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي  613/4ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  05- 001ﻤﻘﯽ اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺳﭙﺲ ﻻﯾﻪ ﻋ
ﻣﺘﺮ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن  01-02ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺷﯿﺐ .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 82/6ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ 

































  اﻟﮕﻮ ي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ : 05-4ﺷﮑﻞ                              
ﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗ( 2831- 2931)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل 
ﺑﺎ  1931ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎل   537/8ﺑﺎ 6831ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل .
رﺗﺒﻪ دوم  7831ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎل .ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 511/1
در ﻣﺤﺪوده اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ .دﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دا
روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ  2831-29ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه  آﺑﺰي از ﺳﺎل 
  (.15- 4ﺷﮑﻞ )ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
  
  (2831-29)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل: 15-4ﺷﮑﻞ 
ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي 
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ وﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ  ﻏﺮﺑﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮي را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ . ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ






























































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ   01- 02ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮔﻮازﯾﻢ  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و:  25 - 4ﺷﮑﻞ                  
  
  





  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ   03- 05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮔﻮازﯾﻢ  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و:  45 -4ﺷﮑﻞ 
  
  




  eadignaraCﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن   - 8-3- 4
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار  2/6ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ 
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد (. 4- 4ﺷﮑﻞ )دارد
ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺎزه ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﺤﺪوده درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﭘﺲ از 66/8ﺑﻪ ﻣﯿﺰان (درك،ﺗﻨﮓ، ﻣﮑﯽ ﺳﺮوﻣﯿﺪاﻧﯽ )  Bزﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
از ﻃﺮﻓﯽ . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 85/9ﺑﺎ  ( ﮔﻮرﯾﻢ،راﺷﺪي و ﮐﻨﺎرك) Cآن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 13/ 9ﺑﺎ ( ﮐﻨﺎرك،ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮐﯿﮋدف )Dﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.65-4ﺷﮑﻞ) ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 65- 4ﺷﮑﻞ
ﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺑ
ﺑﻌﺪ از آن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 75/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01-02زﻧﺪه ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دررﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ55/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  03-05
در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن   05-001ﺑﺮداري  در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد  13/9

































  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽاﻟﮕﻮي : 75-4ﺷﮑﻞ 
( 2831- 29)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  834/5ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺎل   784/8ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺬﮐﻮردر ﺳﺎل  ﺑﺎ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  17/2ﺑﺎ   8831از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎل .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دررﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪي 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ . ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده  از ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮدي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده 
  (.85-4ﺷﮑﻞ )اﺳﺖ
  
  (2831- 29)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل : 85-4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد 
را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن  ﺘﻮﺳﻂﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ



























































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  01-02ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮔﯿﺶ  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و: 95 -4ﺷﮑﻞ                    
  
  






  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  03-05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﮔﯿﺶ  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و: 16 -4ﺷﮑﻞ 
  
  




  eadinarreSﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن  - 9-3- 4
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد  0/7در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺎ 
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و  ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ (. 4-4ﺷﮑﻞ )اﺧﺘﺼﺎص داد 
ﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ در ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﯽ ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ وا
از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان . ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 62ﺑﻪ ﻣﯿﺰان (ﮐﻨﺎرك،ﭼﺎﺑﻬﺎر ،رﻣﯿﻦ و ﮐﯿﮋدف) Dﻣﻨﻄﻘﻪ 
. ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﯾﺪ6/ 4ﺑﺎ ( ﺑﺮﯾﺲ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪرو ﮔﻮاﺗﺮ) Eﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  (.36-4ﺷﮑﻞ ) از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن دادﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮدي را 
  
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 36-4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، در  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﺑﻌﺪ از آن ﻻﯾﻪ ﮐﻪ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﮐﯿﻠﻮ  72ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  03-05ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ81/4ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  05- 001ﻋﻤﻘﯽ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 2/1ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01- 02در  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ
ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان . ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد

























ﺧﺎﻧواده ھﺎﻣور ﻣﺎھﯾﺎن   eadinarreS
 ٠٠١
 
                       
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 46-4ﺷﮑﻞ 
-29)ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و  38/9ﺑﺎ  2831ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎل ( 2831
ﺑﺪﯾﻦ .ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 41ﺑﺎ   9831ﺳﺎل
ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي  از  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
  (.56- 4ﺷﮑﻞ )ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 2831- 2931ﺳﺎل 
  
  (2831-29)روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل : 56-4ﺷﮑﻞ 
ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ و  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي 
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺪوده 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ























































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  01-  02ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﻫﺎﻣﻮر  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و: 66 -4ﺷﮑﻞ 
  
  






  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  03-  05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﻫﺎﻣﻮر  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و: 86 -4ﺷﮑﻞ 
  
  




  eadiruihcirTﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  – 01-3- 4
درﺻﺪ در رﺗﺒﻪ دوم ﺑﻌﺪ  21/7ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎ 
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻮزﯾﻊ و  ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن  (.4- 4ﺷﮑﻞ )از ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺮار دارد
 Cدر درﯾﺎي ﻋﻤﺎن درﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر 
ﮐﯿﻠﻮ  613/9ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   Aﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ  544/1ﺑﺎ ( ﮔﻮردﯾﻢ،راﺷﺪي و ﭘﺰم)
 Eﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در رﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار دارد  
از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﯾﮏ روﻧﺪ .ﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﮐ 67/1ﺑﺎ (  ﺑﺮﯾﺲ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﮔﻮاﺗﺮ)
  (.07- 4ﺷﮑﻞ )ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد 
  
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻨﺎﻃﻖ: 07-4ﺷﮑﻞ 
داد  ﮐﻪ در ﯾﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ   913/8ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01 -02اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻗﺮار  452/8ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  05- 001ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﻌﺪ از آن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 29/7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  02-03ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر در  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ. ﮔﺮﻓﺖ 
از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﯿﺐ ﺗﺎﺑﻊ روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را . ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد


























ﺧﺎﻧواده ﯾﺎل اﺳﺑﯽ ﻣﺎھﯾﺎن   eadiruihcirT
 ۴٠١
 
     
  اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ: 17-4ﺷﮑﻞ 
- 29)ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روﻧﺪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  025/7ﺑﺎ  3831ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﺬﮐﻮردر ﺳﺎل ( 2831
 21/7ﺑﺎ   1931ل از ﻃﺮﻓﯽ ﺳﺎ.ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دررﺗﺒﻪ دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  143/2ﺑﺎ  0931ﺳﺎل
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ را در ﺑﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد، در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮ آﺑﺰي  . اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  (.27-4ﺷﮑﻞ )روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
  (2831-29)ﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺎل روﻧ: 27-4ﺷﮑﻞ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ 
و  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺪل ﻫﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ . ﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﻣ




































































  و ﻣﻨﺎﻃﻖﻣﺘﺮ  03- 05ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﯾﺎل اﺳﺒﯽ  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ و: 57 -4ﺷﮑﻞ 
  
  





  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  -4- 4
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﯽ ده ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺷﻮرﯾﺪه 
ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻓﻮق در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  7 - 4ﺗﺎ  5- 4ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺷﮑﻮب ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﺟﺪاول 
ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻮرد  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ  ﻧﺴﺒﯽ را در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه 74/6ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ .اﺳﺖ
داﺷﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ازآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﮔﯿﺶ 
  (5-4ﺟﺪول )ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻣﺘﺮ 01-001( ﺗﻌﺪاد در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ (  5-4ﺟﺪول 
  
در اﺷﮑﻮب ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﺸﺨﺺ ( ﺗﻌﺪاد در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺻﯿﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي  ﻣﯿﺪاﻧﯽ،ﺧﻮر )  Aﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﻋﺪد 57271)ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
( ﻋﺪد  9)ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺎ ( ﺗﻌﺪاد در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ( ﮔﺎﻟﮏ،راﺑﭻ و ﺑﯿﺎﻫﯽ 
 - 4ﺟﺪول )وﺟﻮد داﺷﺖ( ﮔﻮردﯾﻢ،راﺷﺪي ،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك C و( درك ﺗﺎ دﻣﺎﻏﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯽ) Bﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺖ  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳ 7 - 4ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﻪ در ﺟﺪول (.6
اﻓﺮاد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪ ( ﺗﻌﺪاد در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  01-02و   03-05ﻋﻤﻘﯽ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪو در ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ درﺗﻤﺎم  ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ي ﻋﻤﻘﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ 
ﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﻄﻮري ا.ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
در ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺮاﮐﻢ اﻓﺮاد . اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد( ﺗﻌﺪاد  در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ
ﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻣﻮرد ﺑ. از اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ
 ٨٠١
 
ﺟﺪول )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد را درﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  دارا ﺑﻮدﻧﺪ Cو  A ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  (. 6-4
   ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖدر ( ﺗﻌﺪاد درﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ : 6-4ﺟﺪول 
  
  
  ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒدرﻻﯾﻪ ﻫﺎي ( ﺗﻌﺪاد در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ : 7-4ﺟﺪول 
  
  
 9-4و  8-4واﯾﻨﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول  –ﺑﺮآورد ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن 
ﯾﮏ راﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ  ﺑﺮاي ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﺎرﺑﺮد دارد ،اﺳﺘﻔﺎده . اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻪ داﻣﻨﻪ ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﯿﻦ (.1991 ,. la te driaB)از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع اﺳﺖ
 ٩٠١
 
ﺻﻔﺮ و ﺷﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان آن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن از ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﯾﺎ ﻻﯾﻪ 
 Cﺑﺮرﺳﯽ  اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻧﻮن  درﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ . ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  3/26و  4/23ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻋﺪد ( و ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي) Aو 
از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع .ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن رادر ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ ي آﺑﺰي ﻫﺪف ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  (.8-4ﺟﺪول )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 2/04ﺑﺎ ﻋﺪد(ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ) Eﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
-2931)ﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﺮروي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﯿﺪ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ A ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ( 2831
ﻫﯿﺎن و ﮔﯿﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎ Cﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﺷﺎﻧﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻮاده  Dدر ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
در .ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد 
ﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ  Eﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي  آﺑﺰي ﻫﺪف  داﺷﺘﻨﺪ  2/39و 3/84ﻋﺪد 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( . 87-4ﺷﮑﻞ)و (77-4ﺷﮑﻞ )ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ  ﺗﻨﻮع را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص داد
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ ﺗﻮان ( 8-4)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻋﺪاد ﺟﺪول 
  .ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ  دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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  واﯾﻨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺘﺮ 01-02ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺎﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن  رادر ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎ ي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و 
ﺑﺎ رﻗﻢ  ﻣﺘﺮ 02 -03ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ .در ﻣﮑﺎن دوم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  (.97
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ 
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر درﻻﯾﻪ .ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ
ﯿﺎن ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن، ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن را 































 -ناﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮ( 77- 4ﺷﮑﻞ 
 -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن (  87- 4ﺷﮑﻞ    
4/66ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد  05-001ﺑﻌﺪ از آن ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  
-4ﺷﮑﻞ )از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
 
 01- 02ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن رادر
ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻀﻮر و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﻪ 
  (. 08-4ﺷﮑﻞ )و ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ 
( 9-4)ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻋﺪاد ﺟﺪول 
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 5/82ﺑﺎ ﻋﺪد 
 از  2/99
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
 05-001ﻋﻤﻘﯽ 







و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺪد .وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  . ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
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  1/46ﺑﺎ  ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
واﯾﻨﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  -ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن(   9-4ﺟﺪول              
  
 -اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن( 97-4ﺷﮑﻞ 
  


















  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع  - 1 -4- 4
ﺑﺎ   Cﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ   ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﻨﻮع.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/12ﺑﺎ   Dو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/37
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ (. 18-4ﺷﮑﻞ )ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﻣﯽ   1/34ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01-02ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن راﺑﻄﻪ .  ﺷﻮﯾﻢ رﻗﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺗﻨﻮع را در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺗﺒﻪ را در ﻻﯾﻪ (.  50/0 <p)دارد
  (.28-4ﺷﮑﻞ )ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
  
  واﯾﻨﺮ  ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ  - ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ : 18-4ﺷﮑﻞ 
  
  
































  ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي  اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع  -2-4 -4
ﺑﺎ   Cﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﻨﻮع  در ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/81ﺑﺎ   Dو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/54
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 38- 4ﺷﮑﻞ )ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  0/39ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01- 02ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ  ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 0/70ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  03-05ﻣﺬﮐﻮر در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﺪارد . ﺗﻨﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
 ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺸﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع  ﺷﺎﻧﻮن را در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ (. 50/0>p)
  (.48- 4ﺷﮑﻞ )ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
  
  واﯾﻨﺮ  ﺷﻮرﯾﺪه  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ  - اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 38 -4ﺷﮑﻞ 
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  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع - 3 –4-4
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در 
ﺑﻪ  0/32ﺑﺎ   Eو  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  0/48و 0/29ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ   Cو    Aﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﺣﻮزه  ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﻨﻮع  در ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط (. 58-4ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  05-001ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر  1/74ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01- 02ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
از ﻃﺮﻓﯽ . ﺘﺼﺎص داده اﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧ  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/82
در ﻣﺠﻤﻮع ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن،  (.  50/0 <p)ﻋﻤﻖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ
ﺷﮑﻞ )ﺳﻮﻣﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن را در ﻣﻨﺎﻃﻖ و دوﻣﯿﻦ را در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 
  (.68-4
  
  ﮔﺮﺑﻪ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪواﯾﻨﺮ   - اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 58 -4ﺷﮑﻞ 
  

































  ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي  اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع   -4-4-4
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد 
و  0/94ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ   Eو  A و  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  0/76ﺑﺎ   Dو    Cﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﻨﻮع  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي  ﺣﻮزه درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ   0/84
ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط(. 78-4ﺷﮑﻞ )
.  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/12ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01-02و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ   1/72ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  05- 001
و ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﻣﯽ  ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ 
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ  . ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن را در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ را در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي (.  50/0 <p)ﻋﻤﻖ دارد
  (.88-4ﺷﮑﻞ ) ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
  
  واﯾﻨﺮ  ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ - اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: 78 -4ﺷﮑﻞ 
  
































  ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي  اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع  -5-4-4
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﯽ   0/54و  0/05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ  Dو E ﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘ 1/00ﺑﺎ رﻗﻢ      Cﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﻨﻮع  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ   ﺣﻮزه درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه .ﺑﺎﺷﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط (. 98-4ﺷﮑﻞ )ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  02- 03ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮرﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  1/70ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01- 02ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ از .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/86
ﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﻧﺪارد ﺑﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن را اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن دوﻣﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع را در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ رﺗﺒﻪ را در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي در ﻣﺠﻤﻮع ﮔ(.  50/0 >p)
  (.09- 4ﺷﮑﻞ )  ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  اﺳﺖ
  
  واﯾﻨﺮ  ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ - اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن - 98 -4ﺷﮑﻞ 
  
































  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﮔﻮﻧﻪ اي  اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع -6 – 4-4
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺗﻨﻮع .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 0/82ﺑﺎ  Aو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1/01ﺑﺎ   Dﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد (. 19-4ﺷﮑﻞ )ﺷﺎﻧﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ   1/46ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  05-001ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻞ  0/71ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  01-02ﻋﻤﻘﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر در ﻻﯾﻪ 
اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﺎﺣﻞ دور ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ  ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﺎ .  ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن اوﻟﯿﻦ رﺗﺒﻪ را در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد  (.  50/0<p) ارد ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ د
  (.29- 4ﺷﮑﻞ )اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ 
  
  واﯾﻨﺮ  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ - اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن: ١٩ - ٤ﺷﮑﻞ 
  

































  ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف   ﻮي ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻮده زﻧﺪه ﮕاﻟ -5-4
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺘﺮ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  03ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﯿﺶ از  01- 03ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .ان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﯿﺰ
  (.01-4ﺟﺪول )ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ﻣﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  01- 02ﻋﻤﻘﯽ 
  
 واﯾﻨﺮ در ﮔﺮوه ھﺎی آﺑﺰی  در ﻣﻨﺎطﻖ و ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻋﻤﻘﯽ –اﻟﮕﻮی ﺗﻮده زﻧﺪه و ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن :  ٠١- ٤ﺟﺪول 
  
  
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ - 6 - 4
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮوه آﺑﺰﯾﺎن  ﺑﺴﺘﺮزي ﺗﺠﺎري و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﻧﺸﺎن داده ( ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن)در اﺷﮑﻮب ﻫﺎ و زﯾﺮ اﺷﮑﻮب ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
  (.201- 4ﺗﺎ  39-4ﺷﮑﻞ)ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎنﭘﺮاﮐﻨﺶ -1-6-4
 743ﺑﺎ  Cدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﻣﻨﻄﻘﻪ  
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را دارا  83ﺑﺎ  Eﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺘﺮ و  دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ   01- 03ﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ در ﻻC و  Aﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ.ﺑﻮد
ﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  05-001ﻣﺘﺮ و  03-05
 ٩١١
 
ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ 
  (.39- 4ﺷﮑﻞ .)ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن -2 -6-4
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان   Cو  Bﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ  Dو ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ  . ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻻﯾﻪ .ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 03- 05و  02-03،  01- 02ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه را ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .ﻣﺘﺮ درﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 05- 001
  ( 49 -4ﺷﮑﻞ )ﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿ
  
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن -3-6-4
ﺻﯿﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﮔﺎﻟﮏ ﺗﺎ )  Bو  Cﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
واﺣﺪ ﺳﻄﺢ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه در  Eو  D،  Aاز ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ .دارا ﺑﻮدﻧﺪ( ﮐﻨﺎرك
ﻣﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ از  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه   03- 05ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ .ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  (.59 - 4ﺷﮑﻞ )ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
  ﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎنﭘﺮاﮐ -4-6-4
داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه   Eو C در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
از ﻃﺮﻓﯽ  .ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ  Dﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ .اﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪداراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮC و E ﻣﺘﺮدر ﻣﻨﺎﻃﻖ  03-05ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
- 4ﺷﮑﻞ)ﭘﺮاﮐﻨﺶ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮﻗﯽ  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.69
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن -5-6-4
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ   Eو  Dو  Aروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﻣﻨﺎﻃﻖ 
از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ( ﮔﻮردﯾﻢ ،راﺷﺪي ،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك) Cﺑﻌﺪ از آن ﻣﻨﻄﻘﻪ . داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد . ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
ﺗﻮده زﻧﺪه را دارا ﺑﻮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 05- 001ﻣﺘﺮ و  03-05ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ  ﻏﺮب  و ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه از اﯾﻦ .از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ




  (ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﮔرﺑﮫ ﻣﺎھﯾﺎن ﭘراﮐﻧش ﻧﻘﺷﮫ  (39 -4ﺷﮑﻞ 
 ١٢١
 
  (ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﮔﯾش  ﻣﺎھﯾﺎن ﭘراﮐﻧش ﻧﻘﺷﮫ  ( 49 -4ﺷﮑﻞ              
 ٢٢١
 
  (ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﭘراﮐﻧش ﮐوﺳﮫ ﻣﺎھﯾﺎن ﻧﻘﺷﮫ  ( 59 -4ﺷﮑﻞ 
 ٣٢١
 
  (ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﭘراﮐﻧش ﺳﻧﮕﺳر ﻣﺎھﯾﺎن ﻧﻘﺷﮫ  ( 69 -4ﺷﮑﻞ 
 ۴٢١
 
     (ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﭘراﮐﻧش ﮔوازﯾم ﻣﺎھﯾﺎن ﻧﻘﺷﮫ  (79 -4ﺷﮑﻞ 
 ۵٢١
 
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن-6-6-4
( ﺑﺮﯾﺲ ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﮔﻮاﺗﺮ)  Eﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺑﺮرﺳﯽ ﻻﯾﻪ .ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ Dدارا ﺑﻮدﻧﺪ وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
- 03و  01- 02ﻪ  درﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه .ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ودﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 02
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
  (.89-4ﺷﮑﻞ )داده اﺳﺖ
  
   ه ﻣﺎﻫﯿﺎنﭘﺮاﮐﻨﺶ  ﺷﻮرﯾﺪ -7-6-4
و در ﻻﯾﻪ  Eو  Cدر ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﯿﺎﻫﯽ، ﻣﯿﺪاﻧﯽ، ﺧﻮر ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺎي A)  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ 02-03و  01-02ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
ﻫﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ در ﭘﮋو. از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد(  راﺑﭻ ، ﺧﻮر ﮔﺎﻟﮏ
ﻣﺘﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  03-001ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  
  (.99 -4ﺷﮑﻞ)ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﺪ
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ  ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن-8-6-4
ﻣﺘﺮ درﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  05-001ﻣﺘﺮ و  03-05ﮐﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮا
از ( ﮐﻨﺎرك ،ﭼﺎﺑﻬﺎر، رﻣﯿﻦ و ﮐﯿﮋدف) D ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﭘﻨﭻ ﮔﺎﻧﻪ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
. ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد E ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه را ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  
  (.001-4ﺷﮑﻞ)در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  
  
   ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن -9-6-4
در ﮐﻠﯿﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ   Dو  Aدر ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
دارا  ﻣﯽ ( ﺑﺮﯾﺲ، ﭘﺴﺎ ﺑﻨﺪر و ﮔﻮاﺗﺮ) Eو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﻣﻨﻄﻘﻪ .از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺮ درﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  03-05ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ  ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه را ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ .ﺑﺎﺷﺪ
  ﻋﻤﺎن از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار  در ﻣﺠﻤﻮع  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎي.اﺳﺖ




  ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن -01 -6-4
 Cﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
- 02از ﻃﺮﻓﯽ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ .دارا  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه را ( ﮔﻮردﯾﻢ ،راﺷﺪي ،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك)
در اﯾﻦ .ﻣﺘﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 05-001ﻣﺘﺮ و  01
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﮐﻪ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ  Eﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
رﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن ،از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰي د








  (ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﭘراﮐﻧش ﺷورﯾده ﻣﺎھﯾﺎن ﻧﻘﺷﮫ  ( 99 -4ﺷﮑﻞ 
 ٩٢١
 
  (ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﭘراﮐﻧش ھﺎﻣور ﻣﺎھﯾﺎن ﻧﻘﺷﮫ  ( 001 -4ﺷﮑﻞ  
 ٠٣١
 
(ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن و ﺳﯾﺳﺗﺎن اﺳﺗﺎن ﺳواﺣل) ﻋﻣﺎن  درﯾﺎی در ﭘراﮐﻧش ﺣﺳون ﻣﺎھﯾﺎن ﻧﻘﺷﮫ  ( 101 -4ﺷﮑﻞ               
 ١٣١
 





  ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي

















  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ اي و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ -1-  5
درﯾﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي و دوام آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ            
ﻫﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ .ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و در آن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰي از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ .دارد
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در درﯾﺎي  (.7002 ,OAF)ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺼﻮرت زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ، اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ 
  (.1-4ﺟﺪول )ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﺶ ازﭘﻨﺠﺎه ﮔﻮﻧﻪ در ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ( آب ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﯾﯽ  1831در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل 
در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي (. 0831ﻤﺪﺧﺎﻧﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،ﻣﺤ)ﮔﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺲ و ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ  051ﺣﺪود 
دﻫﻘﺎﻧﯽ و )ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ 011اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر  001ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻣﻘﺪار ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺗﺠﺎري در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﯿﺰ  (.3831ﻫﻤﮑﺎران،
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﯽ (.. 1931 .ﺷﯿﻼت، ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ .)ﺳﺖﻣﺴﺎوي در آﺑﻬﺎي اﯾﺮان و ﻋﻤﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ا
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ وﻃﻮل  دوره 
دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ (. 9002 ,.la te essuaraB)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﯽ ﺳﺎل از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ( 1-4ﺟﺪول )از ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻞ را آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻔﺰي ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد درﺻﺪ  06ﺣﺪود 
ﺻﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﯿﺪ ﻫﺪف ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و واﺟﺪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﺑﺰﯾﺎن 
  (.9891 ,.la te dammahoM  ;  3002 ,.la te inahgheD)ﮐﻔﺰي ﺗﺠﺎري اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻤﯽ در ﺧﺼﻮص ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در 
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻌﯽ دارد  وزن ﻣﻄﻠﻖ و واﻗﻌﯽ ﻫﺮ ﮔﺮوه آﺑﺰي را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
آﻣﺪه از ﭘﺎﯾﺶ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ.ﺿﺮﯾﺐ ﻓﺮار از ﺗﻮر ﻫﺮ آﺑﺰي در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ ﻣﺸﺨﺺ ( 2831- 2931)ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن درآﺑﻬﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ده ﺳﺎﻟﻪ 
و ( ﺑﺮﯾﺲ ،ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﮔﻮاﺗﺮ)  Eو ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﮔﻮردﯾﻢ ،راﺷﺪي ،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك) Cﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن و
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺋﺰ .ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ
، ﻣﻨﺠﺮ   Eﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻠﯿﺞ و   Cاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ وﺟﻮد دو ﺧﻠﯿﺞ  ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺰم در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ درﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  آﺑﺰﯾﺎن .  ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد
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ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  1831درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺳﺎل 
ﻨﺎﻃﻖ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر،  ﺳﺎﯾﺮ ﻣ( ﺑﺮﯾﺲ، ﭘﺴﺎﺑﻨﺪر و ﮔﻮاﺗﺮ ) E
  (. 8002 ,.la te bassanilaV)ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻔﺰﯾﺎن ( ﺻﯿﺪ ﮔﺎه ﻫﺎي ﮔﻮردﯾﻢ، راﺷﺪي ،ﭘﺰم و ﮐﻨﺎرك)  Cﻣﻨﻄﻘﻪ  8831در ﺳﺎل 
ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺎي )  Dﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ (.8831ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻧﺎدري،)ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن  را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻔﺰي ﺗﺠﺎري ( ك ، ﭼﺎﺑﻬﺎر ،رﻣﯿﻦ و ﮐﯿﮋدفﮐﻨﺎر
  ( .1-4ﺷﮑﻞ )و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻫﺪف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد
راﯾﻦ ﻣﺤﺪوده درﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰي د( 4831)ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﯾﺴﺘﮕﺎه از ﻧﻈﺮ ﻏﻨﺎي اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﯾﺎ .ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
  (.3002 ,.la te ramukjaR)ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ در آن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ
رﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ واﺣﺪﺳﻄﺢ و  ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ  ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ د
ﻣﺘﺮ   داﺷﺘﻨﺪ وﻻﯾﻪ  01-03ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف را ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ (. 2-4ﺷﮑﻞ )ﻣﺘﺮ از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  05-001ﻋﻤﻘﯽ 
ﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺧ( 4831)وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﺘﺮ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  01-02در آب ﻫﺎي  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ، ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  ﻋﻤﻘﯽ  2831داد ﮐﻪ در ﺳﺎل 
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﺮ  ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻨﮑﻪ  اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ.ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي . ﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻓﺰاﯾ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي وﻣﯿﺰان  ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎﯾﯽ  دارا ﻣﯽ 
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه دور از اﻧﺘﻈﺎر  ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻮده زﻧﺪه  7831و  6831،   4831، 3831ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ  ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه 01 - 02در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ   Eآﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
( 4831)درﯾﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﮑﺎران  از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ(. 9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد 
ﻣﺘﺮ  01-02ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﯿﺎر . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 05-001ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار آن د رآب ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ  4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﺘﺮ ،ﻓﺸﺎر ﺑﯽ روﯾﻪ ﺻﯿﺪ  05- 001ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ درﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ زﯾﺎد ﺗﻮده زﻧﺪه در دوﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺬﮐﻮر و 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﺮال آﺑﺰﯾﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻼس ﻫﺎي ﺻﯿﺎدي  ﻓﺮاوان ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻓﺮوﻧﺪ از ﺷﻨﺎورﻫﺎي  9742ﻓﺮوﻧﺪ ﮐﺸﺘﯽ ﺻﯿﺎدي ﺗﺮاﻟﺮ در ﮐﻼس ﻓﺮدوس و ﻃﺒﺲ از ﻣﺠﻤﻮع  02ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎه در ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب و ﺷﺒﺎﻧﻪ  4/5وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي آب ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن 
روزي ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ در ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﯾﻦ ﺷﻨﺎورﻫﺎ 
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ﺗﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻫﺰار  15ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب آﻣﺎر ﮐﻞ ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﺴﺘﺎن ﻣﻌﺎدل  2931در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺻﯿﺪ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻫﺰار 52ﺑﺎ رﻗﻢ  2831ﺰان ﺻﯿﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻣﯿ.  اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري )،روﻧﺪي دو ﺑﺮاﺑﺮي از ﺣﺠﻢ  ﺑﺮداﺷﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰي را در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده درﯾﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
  (.1931ﺷﯿﻼت،
ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺳﺘﻪ اﯾﻦ ارﻗﺎم  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ، ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ 
دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ آن ﺻﯿﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮال ﮐﻒ در آب ﻫﺎ ي ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده . ﻣﯽ ﺷﻮد 
و ﻧﯿﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ( E , C)اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮال دراﯾﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﯿﺪ ﮔﺎﻫﯽ  
. ﺑﺮﺧﯽ از آﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( 4002 ,aı´craG dna etrauD ()زﯾﺴﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ )زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﻤﻮاره در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺳﺎل ﻫﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را ازﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﺗﺠﺎري و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
آپ وﻟﯿﻨﮓ داﺋﻤﯽ و ﻗﻮي در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﯽ ﺗﺮ ﺷﺪن   ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﺎوﮔﺎن ( .4891 ,artsmeeH dna htimS)اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﯽ ﺷﻮد
  (.9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران ، )ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮال در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده  ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ  ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
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ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ در ﻃﯽ ﺳﺎل   
، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺮ (2831-2931)ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
. ﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺷﻮر
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﭘﺎﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي   ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ (  9831)وﻟﯽ ﻧﺴﺐ  وﻫﻤﮑﺎران
رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺮ 
و ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ( ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﮔﻮازﯾﻢ دو رﺷﺘﻪ اي )و ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ( ﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣ)ﻣﺎﻫﯿﺎن 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان درﺻﺪ  ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ . ﺑﻮد
از آن درﺻﺪ و ﺑﻌﺪ  64/1ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ و رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ  21/7ﺑﻪ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ  0/7از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﺎ . درﺻﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ 8/9درﺻﺪ  و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  11/3
  .ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺖ
وه ﻫﺎي ﻫﺪف دراﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺑﯿﺸﺘﺮ ازروﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮ  
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ﺟﺎﯾﮕﺎه اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺑﺰﯾﺎن دراﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎﯾﯽ و زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮﺑﯽ 
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﻤﻮاره از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺎ  (.6002 ,NCUI)آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در ﻣﮑﺎن اول ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ 228/9
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و  در ﻣﮑﺎن 4831ﻧﯿﺰ ﺑﺠﺰ ﺳﺎل  2831-7831ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ي
ﭘﺲ از ﮐﻮﺗﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﮑﺎن دوم اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  4831در ﺳﺎل 
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﻣﻘﺪاراﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ دراﯾﻦ 
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ ،)ﺣﻮزه آﺑﯽ ﺑﺮاي ﺻﯿﺪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ  05ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺨﺶ داﺧﻠﯽ ﻓﻼت ﻗﺎره در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از  eaditaysaDﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺎﻧﻮاده  
 te etihW)ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﯽ و ﻣﺴﻄﺢ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪو ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت در ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧ(. 6002,. la
واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ و ﻣﺮﮐﺰي اﯾﻦ ) Cو Eﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ درآب ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ، ﻣﻨﺎﻃﻖ
از ( درك ﺗﺎ ﮐﻨﺎرك)B در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ (ﺣﻮزه آﺑﯽ 
 وﺟﻮد ﺧﻠﯿﺞ ﻫﺎي ﮔﻮاﺗﺮ و ﭼﺎﺑﻬﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ .ار ﺑﻮدﻧﺪوﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮر ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮرد
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﯾﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ آپ وﻟﯿﻨﮓ داﺋﻤﯽ دراﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  Bو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻼت ﻗﺎره ﻋﺮﯾﺾ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  C وD
در ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰﯾﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺸﺎن ( 0931)ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي وﻟﯽ ﻧﺴﺐ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ 
  .داد
ﻧﺸﺎن داد  2931ﺗﺎ  2831ﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺪار ﻣﯿ
ﻣﺘﺮ ازﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺪار  ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و  01- 02ﮐﻪ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﯿﺎن درﻻﯾﻪ ﻫﺎي دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫ.ﻣﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 05ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
ﻣﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دراﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد زﯾﺮا ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎور ﻫﺎ   02-05ﻋﻤﻘﯽ 
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺻﯿﺪ ﺗﺮاﻟﺮ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ  ﻣﺘﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 05ﺗﺎ ﺑﺎﻻي  02در ﻣﺤﺪوده  
  (.9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺘﺮ از ﻣﻘﺪار   02-  05ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس 
وﻟﯽ ﻧﺴﺐ )ﻣﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ  05ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
را دارا ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  01- 02ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  8831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ درﺳﺎل (. 0931،
ﻣﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮ  03-001ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ (.8831ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻧﺎدري،)ﺑﻮد
  (.9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺎدي در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
 ٧٣١
 
ﺑﻮط ﻣﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﺨﺰن آﺑﯽ ﺟﻮرﺟﺰ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﻣﺮ
ﮔﺮدد ﮐﻪ در  آن اﯾﻦ ﮔﺮوه از اﻻﺳﻤﻮﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮﻧﺪ و ﺻﯿﺪ ﺗﺠﺎري ﮐﻔﺸﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ 
را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در 
داري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮ
  (. 1002 ,.la te sgninneJ ;8891,yrF)ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﺪف ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد  
ﻣﯽ ( ﭘﻨﺠﺮاري ﻣﺎﻫﯿﺎن )  eadihtangoieLﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ و اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده 
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﺎدات ﻏﺬاﯾﯽ (.9991 ,.la te tsaL)ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ  ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ داراي ﻋﺎدت ﭘﺮﺧﻮري ﺑﻮده و  ﻣﯿﮕﻮ،ﺧﺮﭼﻨﮓ ،ﺗﻮﺗﯿﺎ و زﺋﻮ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﻏﺬاﯾﯽ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﯾﻦ ﮔﺮوه آز آﺑﺰﯾﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ 
ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي (. 6002,.la te etihW)ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 
  (.2002 ,.la te namiuF)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﯽ ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻏﯿﺮ ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از ﺻﯿﺪ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪه و ﭼﻮن ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و 
ﺿﻤﻨﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ و ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ .ﺷﻮدﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن در درﯾﺎ ﻣﯽ 
  dna idnamyaM-aiN.)ﻫﺎي ﮐﻔﺰي را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ آﺑﺰﯾﺎن ﺷﮑﺎرﮔﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮔﺮم درﯾﺎﯾﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ (. 3991 ,naidihsrohK
  (.8002 ,.la te odellesroF)ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺮاد در واﺣﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي  و اﻟﺰاﻣﺎت در 
ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ  ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در دوﻻﯾﻪ (.1002 ,.la te smiS)اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﯿﺎدان ﻣﺤﻠﯽ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در  03ﺗﺎ  02و  ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ  01ﻋﻤﻘﯽ 
ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ ﻣﯿﮕﻮ ،آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﯿﺪ دور رﯾﺰ زﻧﺪه ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺎز  ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﻨﺪ،ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن 
  .ﻣﯽ ﮔﺮدد(  6002,.la te etihW)ﺗﻌﺎدل ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ذﺧﺎﯾﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﯾﻦ دو ﻻﯾﻪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺎدان ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺖ،ﻣﯽ از دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺰاﯾﺶ 
اﺑﺰار ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺑﮑﺎر . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﺻﯿﺪ ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺻﯿﺎدان ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ذﺧﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ دﺷﻤﻦ ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻮان ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد در اﺣﯿﺎي 







  ﮔﺮﺑـﻪ ﻣﺎﻫـﯿﺎن -2-2-5
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺟﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ دارا ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد ﺗﻮده زﻧﺪه ،ﭘﺲ از ﺻﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
زارﯾﺎﺑﯽ ﺻﯿﺪ دوررﯾﺰ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺑﺎ
از ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﯽ . وﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎر ﻧﺎزك ﮐﻪ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﯾﺮان در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﺮﺑﻪ  9831اﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺳﺎل ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎﮐﯽ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاو 6831ﺗﺎ  2831
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،)ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺧﺎر ﻧﺎزك ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاوﻧﯽ را داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  051/3ﻋﻤﺎن ا ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺎ 
ﺪ از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺻﯿﺪ ﺷﺪه ، ﺑﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺰرگ ﺗﻌﻠﻖ درﺻ 08.،در ﻣﮑﺎن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
  (.)7891,nihcoCدارد
  
. ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن از آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺎ ادوات ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺻﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ             
در ﺻﻮرت ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژي و رﻓﺘﺎر ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و 
 te nalzaM)آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﯿﺪ ﺑﯽ روﯾﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮد
  (.8002 ,.la
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ  
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮﺑﻪ ( ﮔﻮردﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﺎرك ) Cﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه . ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
وﺟﻮد ﺧﻠﯿﺞ ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﭘﺰم در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻮده  .اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  و  01-03ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  .زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي دﺧﺎﻟﺖ دارد 
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ  .ﻣﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 03ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
ﻮرد اﺷﺎره از اﻟﮕﻮي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻫﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻣﺘﺮﺑﺎﺷﺪ 05ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺪﺗﺮاﻟﺮ ﻫﺎي  ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻي 
  .ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ در ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0-5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﻋﻤﺎق  
ﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧ(.0002, a-aS dna yluaP)ﻣﺘﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 6- 02اﻋﻤﺎق 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار  و ﭘﺮﺧﻮر ﻧﺪ ﮐﻪ از ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻃﻌﻤﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺘﯿﮏ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ . (3991 ,.la te rebalB 7891,la te nassaH -lA;)ﭘﻼژﯾﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ٩٣١
 
از (.1002 ,.la te sgninneJ)ﻮاﻣﻊ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺻﯿﺪ ﺑﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺻﯿﺎدي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺳﺮد ﯾﺎ 
ﮔﺮم از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮح ﮐﻪ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺎدر ﺻﯿﺎدي در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻣﺘﺮي ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﯿﺰ در ﺗﻤﺎم  02ﻣﺘﺮي و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  01ﻋﻤﺪه ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻄﻮر 
 ;)ﻣﺘﺮي ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد از اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد 001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  01اﻋﻤﺎق 
  (.4002 ,.la te leknerT 7991 ,.la te saD
ﮔﻮردﯾﻢ ﺗﺎ )C در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮ واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ودر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ( ﮐﻨﺎرك 
ر ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ د 001ﺗﺎ  05ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در اﻋﻤﺎق  8831و  7831
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،)ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 01-02درﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
  
  
  ﺳﻨﮕـﺴﺮ ﻣـﺎﻫﯿﺎن - 3-2- 5
ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي  درﺟﻪ دو ﺳﻨﮕﺴﺮ  ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي و ﺗﺠﺎري
در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ .ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺧﻠﯿﺞ  و ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد
ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ا ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده  (.9831ﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،وﻟﯽ ﻧ) .ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻗﺮاردارﻧﺪ 851/9زﻧﺪه  ﺑﺎ 
ﮔﺮوه آﺑﺰي  7اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء  9831ﺗﺎ  2831ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
وﻟﯽ ﻧﺴﺐ، . )اول ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺪارﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
  (.0931
ﻧﺸﺎن  2931ﺗﺎ  2831ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
( ﺑﺮﯾﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ) Eو ( ﮔﻮردﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﺎرك) Cﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻮرد ( 9831)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران.اﺳﺖ
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺻﯿﺪ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻨﺎور ﻫﺎي ﻗﺎﯾﻖ . اﺷﺎره داﺷﺘﻨﺪ
  (.3002 ,.la te inahgheD)ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﻮر ﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 ٠۴١
 
ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از  در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه
وﻟﯽ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪﮐﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه . روﻧﺪي ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺰوﻟﯽ  ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،)اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از روﻧﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه  اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮداﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻣﺘﺮ  05ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از  01-03ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
ﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻮرد اﺷﺎره را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ  ﺷﺮا.ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ . ﻣﺴﺎﻋﺪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺷﺎره داﺷﺖ
ﻣﺘﺮ دﯾﺪه  57ﻫﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ زﯾﺮ  اي و ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارﻧﺪ و در آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﺨﺮه
  (.1102 ,.la te ikciwtoK)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي  ﮐﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ د، ﮐﺪر ﺑﺎ ﺷﻮريﻫﺎي ﮔﻞ آﻟﻮ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در آب آﺑﺰﯾﺎن اﯾﻦ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ در آب ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻮري ﭘﺎﺋﯿﻦ (4002 ,reffuatS)ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﺷﻨﺎي ﮐﻨﺪي دارﻧﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ﻧﺸﺎن (.0102,esabhsiF)ﺳﺎزﮔﺎري دارﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  03ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و اﻋﻤﺎق  05 - 001ﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ داده  ﻫﻤﻮاره ﻣﻘﺪار ا
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺧﺘﻼف ﺑﺴﯿﺎر (. 9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻤﺎق از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
ﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ  در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘ
  .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﻃﺮاف ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ،ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻨﯽ ،ﺧﻮرﯾﺎت و دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر 
اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺳﻤﺖ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺎز ﺷﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ . زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﻼب ،ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ  اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن ﺷﮑﺎر ﭼﯽ و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﻨﻨﺪ 
  (.)7991.la te retnepraC ،ﮔﺮﮔﻮر ،ﺗﻮر ﺗﺮال و ﻧﯿﺰه اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد( ten teS)
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ را ﺑﺮ روي اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻧﺠﺎم داد ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ( 0002) iniasuH-lA 
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻀﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ  ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺶ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ دردر ﺻﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ  .ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
  (.6002 ,ihtpeeD dna ramuK ujiB)ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺳﻨﮕﺴﺮ (.1102 ,NCUI)اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي در ﺻﯿﺪ دوررﯾﺰ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ  ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﯿﻮﺗﻮپ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي
و اﮐﺜﺮا ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﮑﯽ را ﻣﯽ (2891 ,.la te namfleH)ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 03ﮐﻤﺘﺮ از 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در آب ﻫﺎ ي اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ (.4002 ,edleV red nav dna nekreklegaN)ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ
  (.5991, ekruB)و ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﮕﻮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد
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در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار و ﭘﺮﺧﻮر ( آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﯽ)اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻀﻢ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ 
ﻏﺬاي اﺻﻠﯽ اﯾﻦ  آﺑﺰﯾﺎن را ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ و ﻏﺬاي ﻓﺮﻋﯽ، ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ و ﻏﺬاي ﺗﺼﺎدﻓﯽ . ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  (.3002 ,.la te steeB)را ﻣﯿﮕﻮ ،ﻫﺸﺖ ﭘﺎ و ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺷﻮرﯾﺪه اي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮرﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا ﺑﺎ 
ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﺎﻫﺶ  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻫﺎي ﺷﻮرﯾﺪه اﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺷﻮرﯾﺪه ﺑﮑﺎر
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻤﻮدن .ﺻﯿﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﯽ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﺟﺎي ﻧﻬﺎد
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﺮاي ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ در 
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد، از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﭼﺸﻤﻪ  ﺗﻮرﻫﺎي ﺷﻮرﯾﺪه ( 0002 ,.la te nekreklegaN)زﻣﺎن ﭘﯿﮏ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي
  (.1931آژﯾﺮو ﻫﻤﮑﺎران ،.)اﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﻄﻘﻪ،اﻋﻤﺎل ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
  
  ﺣﺴـﻮن ﻣـﺎﻫﯿﺎن -4-2-5
ﺷﺪ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي و ﺗﺠﺎري ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎ
... ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮرﯾﺪه ،ﺣﻠﻮا ﺳﻔﯿﺪ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن و 
وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و )در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺻﯿﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 )را اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪدرﺻﺪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ  5ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺣﺪود (. 9831ﻫﻤﮑﺎران،
ﮐﯿﻠﻮ  011/2ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ا ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺎ 6002 ,.la te bassanilaV( .
  .ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در ﻣﮑﺎن ﺷﺸﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن  7831ﺗﺎ  2831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در .ﮔﺮوه آﺑﺰي اول ﺑﻮدﻧﺪ 01ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه در ﮐﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء 
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،)درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺣﺎﺋﺰ رﺗﺒﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ 
در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ داراي ( ﮐﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﯿﭙﺎر ) Dو ( ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﺎ ﮔﺎﻟﮏ ) Aﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑ.ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع وﺟﻮد ﻓﻼت ﻗﺎره ﻋﺮﯾﺾ و آپ  .ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ  و ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان   Dوﺟﻮد ﺧﻠﯿﺞ ﻫﺎي ﭼﺎﺑﻬﺎر و ﮔﻮاﺗﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ   Aوﻟﯿﻨﮓ داﺋﻤﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ( 0931)ﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران وﻟ . ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد
  .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﮐﻨﺎرك ﺗﺎ ﻟﯿﭙﺎر ) Dﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن  در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
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در آب ﻫﺎي  اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ( 3991)و ﻫﻤﮑﺎران   aloliaK  در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 
درارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ رﺷﺪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ 
اﮐﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻓﺼﻮل ﺧﺸﮏ ﺳﺎل . ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﺷﻮد
  .داراي ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﺮﻃﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮزه آﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن دراﯾﻦ ﺣ 
در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ . از اﻟﮕﻮي  ﺧﺎﺻﯽ  ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
در ﭘﺮوژه ( 0931)ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  وﻟﯽ ﻧﺴﺐ . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 03 -05ﺷﺎﺧﺺ در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
  .ﻋﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺸﺎن دادﭘﺎﯾﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺴﺘﺮزي در ﻣﺤﺪوده درﯾﺎي 
ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎص ﺧﻮد در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ و ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺮﺧﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  )6002 ,.la te bassanilaV(. ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ
اي ،ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻧﻮاري و ﮔﯿﺶ ﭘﺸﺖ  ﺑﻄﻮري ﮐﻪ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد  ،ﮔﻮازﯾﻢ  دم رﺷﺘﻪ
ﺳﺒﺰ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﮕﻮي ﺑﺒﺮي و ﻋﻘﺮﺑﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع و ﮐﺜﺮت زﯾﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در درﯾﺎ ي 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در درﯾﺎي ﺳﻤﺮ (.3102 ,.la te hedazsabA)ﻋﻤﺎن  ﮐﻤﺘﺮﻋﺎدت  ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن  دراﯾﺴﺘﮕﺎه ﻋﻤﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴ
  (.0002, tsruhdaorB)ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ  اﻟﮕﻮي ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ي ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻌﺮي 
ﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻓﺮاواﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﯾﮋه ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﺮﺧﻮ ﻣ
در . اﯾﻦ ﮐﻨﺶ ﻫﺎو ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺳﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ را ﺻﻮرت ﻧﺨﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ درون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي 
در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﻗﻀﯿﻪ، ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي .ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﻮده ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
ﻖ ﺗﻼش ﺻﯿﺎدي و ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﮔﺬاﺷﺖ ،وﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﻃﺮﯾ
در .ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ،ﮔﺮوه دوم ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم،ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﮐﻮب رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺗﺎﺛﯿﺮي ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ 
ﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوه اول ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻌﺮي و ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن داﺷﺘﻪ و در ﺣﻘﯿﻘ
درﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت دررژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺴﻮن (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،)ﮔﺮوه دوم ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﭘﺮاﮐﻨﺶ  و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  و ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن 
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ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ  ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوه  ﻣﺎﻫﯿﺎن از 
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ در  آب ﻫﺎي (.eduoH    6891 ,la te)  ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاي ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻮم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ  آن ﻫﻢ  ﺷﻮر وﻟﺐ ﺷﻮر و ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
  (.6891,ebA dna amunoruK)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ دارﻧﺪ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﯿﻦ  64/2ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ا ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺎ 
اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻠﻮا ﺳﯿﺎه ،ﺳﺎرم،ﮔﯿﺶ . ﻌﻪ ،در ﻣﮑﺎن ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪدﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
آﺑﺰﯾﺎﻧﯽ ﮐﻔﺰي و .ﮔﻮژﭘﺸﺖ و ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪو ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺎن را ﺑﻪ ﺗﺠﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ آﺑﺰﯾﺎن  ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤ
ﮔﺮوه  7اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﻮاره ﺟﺰء  7831ﺗﺎ  2831در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي .  ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ
ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻻ .آﺑﺰي اول ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ (.0931ﻟﯽ ﻧﺴﺐ،و)ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در ﻣﮑﺎن ﭼﻬﺎرم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 
ﺑﻪ . در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﮑﯽ ﺳﺮ ﺗﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯽ) Bﻣﻨﻄﻘﻪ 
وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ . در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه 
ﺑﺮرﺳﯽ . ﺧﺎص اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻧﻘﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮي دارد 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن  7831ﺗﺎ  2831ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،)ي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪدر درﯾﺎ
،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺎ  ﺣﺪاﻗﻞ ده ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد  اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﯿﻦ دردر ﺻﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ 
ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻠﻪ اي دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ (.0002, tsruhdaorB)اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
  dna idnamyaM-aiN ;0002 ,risaN. )ﺻﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي آﻧﻬﺎ در
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ  01-05ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ (. 3991 ,naidihsrohK
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن . ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ 05ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
( 0931)وﻟﯽ ﻧﺴﺐ . س ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻟﮕﻮي  ﺧﺎﺻﯽ  ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪدراﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎ
ﻣﺘﺮ  05ﺗﺎ  02در ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺎﯾﺶ  ذﺧﺎﯾﺮﮐﻔﺰي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن را  در اﻋﻤﺎق 
  .ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 01- 02ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
 ۴۴١
 
دي دراﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي   ﻃﻌﻤﻪ و ﺷﮑﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮ
ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻃﻌﻤﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﮑﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ (7891, vokinnaB)اﺳﺎس ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ 
از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي  روزاﻧﻪ ﻋﻤﻮدي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن داراي  اﻟﮕﻮي(.4002 ,. la te snamyeH)اﺳﺖ
 ,.la te retnepraC) ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﻨﺎ gniloohcs ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻧﯿﺰﮔ
از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻫﺮ ﻻﯾﻪ وﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن (.7991
ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﻨﻮع اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن  در ﻻﯾﻪ (. 2002 ,.la te yluaP)ﮔﺮدد
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﯾﻪ اي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد  23ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات  در ﺷﮑﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ 
  (.0102 ,.la te sérrajnaM)دارد
  ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن -6- 2-5
ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﯽ ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ و )و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻘﺪار ﺻﯿﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎد ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ درﯾﺎ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و(.0831ﻫﻤﮑﺎران،
  (.7831ﻧﺎدري،)ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺰء ده ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و در درﯾﺎي 
  (.4831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻋﻤﺎن رﺗﺒﻪ ﺷﺸﻢ را داراﺳﺖ
ﭘﺲ از ﮐﺎﻫﺶ ﺻﯿﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﺻﯿﺪ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن 
در  7831ﺗﺎ  2831ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي .ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري دﯾﮕﺮ از آﺑﺰﯾﺎن از ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار 
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،)زﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﮔﻮا.  ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﯿﺰان ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺰء ده ﮔﺮوه 
ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن رﺗﺒﻪ دوم ﺻﯿﺪ .ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﯿﻂ آﺑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ
  (.7831ﻧﺎدري،)را در ﺑﯿﻦ ﭼﻬﺎر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
 102/2ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ا ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﺎ .ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در ﻣﮑﺎن ﺳﻮم ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ (واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ وﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ )  Dو Aدرآب ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ، ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮرﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ودﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠ
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد  A ﺾ و آپ وﻟﯿﻨﮓ داﺋﻤﯽ  در ﻣﻨﻄﻘﻪﯾﺑﻮدن ﻓﻼت ﻗﺎره ﻋﺮ دارا .ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
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ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ  Dﺧﺎص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﺻﯿﺪ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي 
  .ﮔﺮدد
در ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ( 0931)و وﻟﯽ ﻧﺴﺐ( 4831)درﯾﺎﻧﺒﺮد  
در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ .ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﮔﻮاﺗﺮﮐﻨﺎرك ﺗﺎ ) Eو Dاﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻤﺘﺮ  03ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از   
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 02از 
ﺎﻣﻼ ﺻﻌﻮدي ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺷﺎره اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ از روﻧﺪي ﮐ
در درﯾﺎي  7831ﺗﺎ  2831ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻘﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 03ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در  اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
  (.9831؛ وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران، 4831درﯾﺎﻧﺒﺮد ،)ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 03ﺗﺎ  01اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره در اﻋﻤﺎق 
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن در آب ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ  ( 1891 ainamarbusaviS   ) 
ﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت  دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾ
ﻣﺘﺮ  03ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ از .اﺳﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ روﻧﺪ ﺻﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ اﻋﻤﺎق از ﺻﯿﺪ (. 6002 , ninoS dna inaloG)ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن .ﺮودﮔﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑ
  .ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  05اﮐﻨﺶ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ اﻋﻤﺎق داراي ﭘﺮ
ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ (.8691,ihtrooM anhsirK)ﻣﺘﺮ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 001-002ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در اﻋﻤﺎق 
،دﻣﺎ،ﺷﻮري ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﮑﺎرﮔﺮي 
از داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ( ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن)ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده (.4002,ramukjonaM)و ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
 dna llessuR)ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺴﺘﺮزي ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺮم ﻫﺎ،ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن،ﻧﺮم ﺗﻨﺎن،ﺳﺮ ﭘﺎﯾﺎن و ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﻣﯿﺪادﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ رﯾﺰ ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﻣﺮﮐﺐ ﻣﺎﻫﯽ را ﺗﻮﺗﯿﺎ، ﻏﺬاﯾﯽ ﺷﺎن رژﯾﻢ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ .(.3991 ,inaloG
  .)4991 .la te ayrahcA(ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﺑﺴﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﺬﯾﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ذﮐﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎي
در  ﺗﻔﺎوت از ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ دوره ﻫﺎي در ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻏﺬاﯾﯽ ﻋﺎدات ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 رﻓﺘﺎر از ﻧﺎﺷﯽ ﯾﺎ و  9831(  ﻫﻤﮑﺎران، و ﻧﺴﺐوﻟﯽ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ، زﯾﺴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ در ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﻪ
-lA (  ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺗﻐﺬﯾﻪ روي ﺑﺮ ﻃﺒﻊ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺎط در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ
 ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً و ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪازه ﺑﺎ را ﭼﯿﺰي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ  )7991,inamaY
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ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ روي ﺗﻐﺬﯾﻪ  ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮري ﮐﻪ  ﺷﻮاﻫﺪي ﻧﯿﺰ از.)4991, hshkaB (.  ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺟﻨﻮب ﻫﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن در آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎ از 
  (.0002,ytruM)ﻣﯿﮕﻮﻫﺎ و در آب ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﺗﺤﻘﯿﻘﯽ داده ﻫﺎي ﺻﯿﺪ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻻﯾﻪ 
ﺷﻌﺮي و ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ در زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻄﺢ 
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را 
ﻌﯿﺖ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻗﻄ. داﺷﺘﻨﺪ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي وﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﮑﺎﻧﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﺛﺮﺻﯿﺎدي،  ﺷﻌﺮي ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در ﺿﺮﯾﺐ رﺷﺪ ﻣ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺳﺮﺧﻮ و ﺷﻌﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﯿﺎدي ﺑﻪ . ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 dna llaH)ﯽ ﯾﺎﺑﺪﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻓﺮاواﻧﯽ  ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ
  (.5002,ezirpniaM
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر  اﯾﻦ .
ﺟﻮاﻣﻊ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪ و ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎع اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪﮐﻪ  ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﺎﻗﺪ (.4002,.la te eamasijaH)دارد از ﺗﻮرﮐﺸﯽ ﺗﺮال در زﯾﺴﺘﮕﺎه واﺑﺴﺘﮕﯽ
ﻏﺬاي اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻮده و ﻏﺬاي ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺻﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻮزادي ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ؛ﺑﺰ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻣﺎر ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ 
،ﺑﻄﻮري ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب (7002,.la te italuG)ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﯿﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از  ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن  زﯾﺎد ﻧﺒﻮده و ﻫﻨﻮز ﺗﺤﺖ .ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد( 7891,ereivitevaC)درﯾﺎ 
)   دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺎدي ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ذﺧﯿﺮه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﮐﺎﻓﯽ را
  (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ، ; 4002,.la te adanarG-setneuP
  
  ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن -7- 2-5
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراي اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي در ﺻﯿﺪ ﺳﻨﺘﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ  ن ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺠﺎري ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎ
  (    4831ﻤﮑﺎران،درﯾﺎﻧﺒﺮدو ﻫ)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﯿﺮ ﮐﻒ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ ﺻﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ
ﮐﯿﻠﻮ 83/8ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺷﻮرﯾﺪه  ﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ا ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺎ
ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺟﻤﻠﻪ .ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در ﻣﮑﺎن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺰﯾﺎن آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد وﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺻﯿﺎدان ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد درﺑﯿﻦ آﺑ
 ٧۴١
 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ ﻣﻘﺪار .ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺮاﻟﺮ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﯿﺶ از ﺣﻮزه آﺑﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ  2831ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ
از ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ( ﺑﺮﯾﺲ ﺗﺎ ﮔﻮاﺗﺮ)E و(ﮔﻮردﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﻨﺎرك)C ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  2931
ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ    Eو C ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ .ﺳﺎﯾﺮﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺎدي ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺗﺮاﻟﺮ ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﻮزه آﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  . اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺤﺮز ﻣﯽ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﺎﯾﺶ اﯾﻦ ذﺧﯿﺮه آﺑﺰي در اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ  ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺸﺎن . ﺑﺎﺷﺪ
  (.9831؛ وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران، 4831، درﯾﺎﻧﺒﺮد)داد
در ﺣﻮزه آﺑﯽ  2931ﺗﺎ  2831ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
- 03درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  ﻋﻤﻘﯽ 
ﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺧﺎص ﻧﺰوﻟﯽ ﭘﯿﺮوي ﻣﯽ روﻧﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ آﺑﺰﯾ. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده 01
ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﮐﻪ  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي 
  .ﻣﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ  03در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ از 
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻧﺎﺣﯿﻪ  نﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎ 3831ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي دﻫﻘﺎﻧﯽ در ﺳﺎل 
ﺑﺎ در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ ( 2102)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺎﮐﺮات . ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺧﻮرﯾﺎت  دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
داده ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و داد ﻫﺎي ﺻﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺮوﺟﯽ اب رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ﮐﺎﻫﺶ 
اﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮا ﭼﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ، ﺷﻮري آب و اﻓﺰ
ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﻏﻮﺑﯽ . زﯾﺴﺖ ﺑﺮاي آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﯿﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻼت ﻗﺎره و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ 
  (.  1931ﻧﯿﺎﻣﯿﻤﻨﺪي،)ﺷﻮﻧﺪ
ﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺷﻮرﯾﺪه ﺑ
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ از ﺳﻄﺢ آب دارﻧﺪ وﻟﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﺷﺪه و از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﺮ 
اﯾﻦ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ زﯾﺎدي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺛﺮ ﺷﮑﺎر ﯾﺎ و ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن.ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ از زﯾﺴﺘﮕﺎه  (.2991,oarappA)ﻧﺪارﻧﺪ آﺑﺰﯾﺎن
آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ي ﺟﻮاﻧﯽ ﻧﻘﺶ . ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﯾﮋه در آﻏﺎز ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ  آﻧﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي در زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎرﭼﯽ و ﺷﮑﺎر دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﺎر ﭼﯽ 
و ﻣﺪي و زﯾﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪي ﺑﺨﺼﻮص ﻃﯽ ﻓﺼﻮل رﺷﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ  ﺑﻮدن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺰر
  (.  2002 ,.la te ilA ;  1002,risaN)وﺟﻮد زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻤﯽ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ
 ٨۴١
 
 7831ﺗﺎ  2831ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و 01- 03آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در اﻋﻤﺎق در ﺣﻮزه 
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﺗﺎ (.9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،) ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 05-001ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﺮداري  در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در از ﺑﻬﺮه( 7891 ,najaratan dna yhtapuossaP)ﻣﺘﺮي زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 06ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  002ﺗﺠﺎري از ﻓﺎﻧﻮس ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ذﺧﺎﯾﺮ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده اي از آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  .اي روي آﻧﻬﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
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ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ ﺻﯿﺎدي در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺻﯿﺎدان 
 21/6ﻫﺎﻣﻮرﻣﺎﻫﯿﺎن در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ا ز ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺑﺎ (.3002,.la te silidoB)ﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣ
اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن از . ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در ﻣﮑﺎن دوازدﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻔﺰي ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
  (.9831وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻣﯽ دﻫﺪ
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮر  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ 
در (واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن )  Dﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮاﮐﻢ را داﺷﺘﻨﺪ ودﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از وﺿﻌﯿﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ 
ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ . ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮراﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را دارﻧﺪ  ﺑﻄﻮري ﮐﻪ درﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  02ﺸﺘﺮ از  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﺑﯿ
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ،  ﻣﯽ .  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ03 -05
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ راﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﯿﻌﺖ . ﺗﻮاﻧﺪ از اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺧﺎص ﺑﺎ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﺎﯾﺪ 
درﯾﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ 
  (.7002, ziuR dna srednaS)داﺷﺖ
ﻧﺸﺎن داد  ﮐﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ داراي زي ﺗﻮده ﮐﻢ ﺑﻮده و در دﺳﺘﻪ ﺟﺎت  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ 
،ﮐﻪ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﻮده و ( 0102 ,.la te ebmegA)ﮐﻮﭼﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ (.1002 ,.la te evorglenS)ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد 
ﺑﺪﯾﻦ . ﻫﺎي اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ در زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﯾﺰي را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
 ,yezliT dna ttarraB)ﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زﯾﺎد ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﺻﯿﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺗ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ . در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﺗﺠﻤﻊ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (. 1002
  (.1002,lajluM  dna teP) ﺗﺠﻤﻌﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ٩۴١
 
ﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ رﻗﺎﺑﺖ در ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﻫ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻧﮏ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﯾﮏ  ﻣﺤﺮك را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ (. 7002,arumukO)آﯾﺪ
  (.3002,ramukjonaM)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
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در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي ﺣﯿﺎت  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻮﺳﻪ
وﺣﺶ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺪاﺑﯿﺮي اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه و ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن در ﻣﺤﺪوده (. 5002,.la te ongapmoC dranoeL)ﺻﯿﺪ ﮐﻮﺳﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼﺣﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد  71/7درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه   ﺣﻮزه آﺑﯽ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،در ﻣﮑﺎن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 2931ﺗﺎ  2831ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ  درﯾﺎي )   Eو Aذﺧﯿﺮه آﺑﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ
از ﻧﻈﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﮔﺮوه از آﺑﺰﯾﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه    Eﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﻋﻤﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ از ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن .ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد 
در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻫﻤﻮاره ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار . ﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑ
ﻣﺘﺮ و دﯾﮕﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  ﻋﻤﻘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ  از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﮐﻢ   03-05اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺧﻮد در ﮐﻨﺎر  ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺗﻤﺎم آب ﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ.ﺗﻮده زﻧﺪه  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻮﺳﻪ  (. 5002,. la te nosniboR)آﺑﻬﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮار . ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ
ﺟﺰء ﺻﯿﺪ ﮐﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  زﯾﺮا  ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻄﻮح آب درﺑﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ در ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ 
ﮐﻔﺰي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ      -ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺎﺳﺎ  از ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ  در ﮔﺮوه ﺳﻄﺤﺰي. ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ
  (.4002   8991 ,ameneV dna errapS ,.la te kohcaB)
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﺤﺪوده آب ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺻﯿﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ را . زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﯿﺪ ﺿﻤﻨﯽ در ﺗﻮر ﻫﺎي ﺻﯿﺎدي ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ روش ﻫﺎي ﺻﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺮي را  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ  در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻧﺸﺎن داد  ﮐﻪ اﻟﮕﻮي  (.1931ﻧﯿﺎ ﻣﯿﻤﻨﺪي،)ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي در ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب ارﺗﺒﺎط ﮐﺎﻣﻼ  ﻣﻨﻔﯽ دارد و ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ 
  (. 0102,. la te kelaM)ﻤﻘﯽ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن در  ﺗﻤﺎم ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋ
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وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر  (.6002,.la te uiL)ﻣﺎﻫﯿﺎن در راس ﻫﺮم ﻏﺬاﯾﯽ درﯾﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﮐﻮﺳﻪ
ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﯿﺎدي رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﯿﻨﮕﺮﯾﻢ در ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﯿﺪ ﮐﻮﺳﻪ در ﺳﻨﻮات
ﺧﻮاﻫﺪ  درﯾﺎ ﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ؛ اﺛﺮات زﯾﺎن ﺑﺎري ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖاﮐﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﯿﺪ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد ﺑ و اﺳﺖ
زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد دراﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ در ﯾﮏ . داﺷﺖ




  ﻣﺎﻫﯿﺎنﯾﺎل اﺳﺒﯽ  -01- 2-5  
ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ درﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺗﻤﺎم آب ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي وﻧﯿﻤﻪ 
ﻣﻘﺪار ﺻﯿﺪ . ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺶ دارﻧﺪ و ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺰﮔﺎن رﺗﺒﻪ دوم ﺻﯿﺪ ﻫﺮاﺳﺘﺎن .(9002,OAF)ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﯽ رﺳﺪ 1/43اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ 
ﻣﻘﺪار (.0931وﻟﯽ ﻧﺴﺐ ،)ﻣﺎﻫﯿﺎن ﯾﺎل اﺳﺒﯽ را ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ
ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮرد  722/1ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه در ﻣﮑﺎن دوم ﻗﺮارﮔﯿﺮد
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﮔﺮوه ﻫﺎي ( 9831)ﻧﺘﺎﯾﺞ  وﻟﯽ ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎران  ﺑﺮرﺳﯽ
درﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي .ﻫﺪف ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﯿﺪ ﺗﺮال ﮐﻒ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣ
در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ   Aو (ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ) Cﻣﻨﺎﻃﻖ 
وﺣﻀﻮر  اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ودﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ از وﺿﻌﯿﺖ  ﻧﺴﺒﺘﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻀﻮراﯾﻦ ذﺧﯿﺮه 
ﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺸ. آﺑﺰي، ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات .ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه را  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 05ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از  02ﮐﻤﺘﺮ  از  
ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﯾﺎل اﺳﺒﯽ  ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ  ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻟﮕﻮي  ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ 
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺰاﯾﺶ  1102,. la te gnornuY()درﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد ﮐﻨﺪ  زﯾﺮا اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ
ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺎﺳﺎ  از ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ  در ﮔﺮوه  .ﻋﻤﻖ در ﻣﯿﺰان ﺗﻮده زﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ 
  ﮐﻔﺰي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ -ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﻄﺤﺰي
ﮔﻮازﯾﻢ دم رﺷﺘﻪ اي اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن از ﺷﮑﺎرﭼﯿﺎن ﻋﻤﺪه ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺨﺼﻮص (.8002 ,OAF)
 ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻮ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﯾﻦ  ذﺧﯿﺮه اﻓﺰاﯾﺶﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ  (.1002,vestroP)ﻫﺴﺘﻨﺪ
 la te gnornuY) ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﻣﯿﮕﻮ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﻋﺎﻣﻞﺪ آﯾ ﻣﯽ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
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را ﺑﺮاي اﯾﻦ  زﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﮏ در اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﮑﺎن، زﻣﺎن در ﻏﺬا ﺑﻮدن دﺳﺘﺮس ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ.(.1102,.
 اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎل ﺗﺮاﻟﻬﺎي در اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ(.la te ayrahcA    , 4991)دﺳﺘﻪ از آﺑﺰﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ (.  8002,. la te sknoT)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺗﻨﻮع داراي ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ
 , seeR  dna noslliWﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 




  ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﺑﺰﯾﺎن - 3-5
ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮزي ﺷﺎﻣﻞ 
اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ،ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﯾﺎل
  .،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 
از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﮐﻪ واﺟﺪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﯿﺸﺘﺮي  
ﻮردار ﺑﻮده، اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﺷﺎﺧﺺ ﻋﺪدي ﺷﺎﻧﻮن  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ  درﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮﺧ
ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  دراﻃﻼﻋﺎت  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﯿﺪ  . ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .داراي ﺗﻌﺪد ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﺒﻮده و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﯿﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ ﮔﺮوه ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻌﺪاد در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ )از ﻣﯿﺎن ده ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ 
ﺳﭙﺮ . را دارا ﺑﻮدﻧﺪ وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  ﻓﺮاواﻧﯽ را  ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﮐﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ ﻧﺸﺎن داد(ﻣﺮﺑﻊ 
  . را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي داﺷﺘﻨﺪﻣﺎﻫﯿﺎن و ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﻣﮑﺎن ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻓﺮاواﻧﯽ 
  
ﻣﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ درﻣﺠﻤﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  01-001اﺷﮑﻮب ازﻋﻤﻖ  5در ( ﺗﻌﺪاد در ﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ از ﻣﯿﺰان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ  ﻋﺎﻣﻞ دارد و ﻫﺮﭼﻪ 03-05ﺗﺮاﮐﻢ را ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﻻﯾﻪ . ﺎﻻ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ  ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑ.ﺷﻮد
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﮔﺮم . ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ 01-02ﻋﻤﻘﯽ 
ﻧﻮران ﻣﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎت در اﻧﺘﺨﺎب  ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻠﯽ و ﺗﻨﻮع ﺗﻐﺬﯾﻪ اي  ﺑﺎ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ اﯾﻦ ﺟﺎ( ﺗﺎﺛﯿﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت)ﻣﺤﻠﯽ
  (.8002 ,.la te odellesroF)ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ اﻓﺮاد در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ
از ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮازﯾﻢ  ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ  ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﺎﻣﻼ  
. ﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺳﺎﮐﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ  ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺸﺨﺺ اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ازﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﯾ
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دراﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﮑﺎر ﮔﺮي ، ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻮري ،دﻣﺎ ،و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در 
  (.4002,ramukjonaM)اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻤﻖ ﻻﯾﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺟﺎﻧﻮر ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ  ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﺳﺘﻪ . 
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﮐﻢ ﻋﻤﻖ  درﯾﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ 
ﻫﯿﺎن ،ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺣﺴﻮن ﻣﺎ(.   ;5002,.la  te yruC 5002 , nuhC)ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ  . ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ را درﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  . ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ را  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  داﺷﺘﻨﺪ
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ( ﺗﻌﺪاد درﮐﯿﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ 
و ( A)در ﻣﺠﻤﻮع  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ را در ﮐﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف  ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺣﻮزه آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ در ﻏﺮب  وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ . داراﺳﺖ(  B)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي 
ﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ را در ﺑﻌﺪ از از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﯿﺎﻧ.ﺣﻀﻮر و ﺗﺮاﮐﻢ  ﺑﺎﻻي ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ
ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺣﻮزه درﯾﺎي ﻋﻤﺎن از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ . ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﭙﺮﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺪ و ﺻﯿﺎدي ﻣﯽ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن  ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن و  ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﮐﺎﺳﺘﻪ و در
ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺨﺼﻮص رﻗﺎﺑﺖ 
ﻋﺎدت ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺒﯽ در ﺗﻐﺬﯾﻪ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در (. 7002 ,.la te yelsmlaW)ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و وﺟﻮد ﻏﺬا ،ﭘﺮاﮐﻨﺶ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎر
  (.(.4002 ,.la te purebbotS)دﻫﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن درﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ازﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان   
ﺷﺮﻗﯽ  درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ  
ﯾﺎل اﺳﺒﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن  درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي  داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ . ﺗﺮاﮐﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد
وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ آﺑﺰﯾﺎن درﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي .  داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺪ
 .ﺳﻬﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﺣﻮزه درﯾﺎي ﻋﻤﺎن  داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ 
ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎ اﺟﺰاي ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ 
  (.4002 ,.la te purebbotS)رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن را ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﻨ
ﻏﺮﺑﯽ ﺣﻮزه  آﺑﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﺷﺮﻗﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه آﺑﯽ از ﭘﺎﺋﯿﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ .ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ
آزﻣﻮن ﻣﺪل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ . ﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮدﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳ
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درﻣﺠﻤﻮع ازﺳﻤﺖ  ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻄﻮر ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺗﻨﻮع . ﺗﻨﻮع و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ . زﯾﺴﺘﯽ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻟﯽ . در ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖﻧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﮐﻔﺰي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ داراي روﻧﺪ ﺗﻮاﻟﯽ ﮐﻨﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﮔﺮوﻫﻬﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  
ﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨ
 te sgninneJ)اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﯾﻨﺪه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻌﻨﯽ داري در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ 
  (.2002 ,.la
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از درﯾﺎ از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي 
ﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨ
  (.1931ﻧﯿﺎﻣﯿﻤﻨﺪي،. )در درﯾﺎ اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻻﯾﻪ  
ﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷ.ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  05- 001ﻣﺘﺮ و  01-02ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻨﻮع درﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ  را ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد .ﻧﺪاﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮازﯾﻢ ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن و . اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ .   ﻋﻤﻘﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد آزﻣﻮن ﻣﺪل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داري را ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻮع و ﻻﯾﻪ ﻫﺎي. ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮد
ﻣﺘﺮ را ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﻪ ﺧﻮد  01- 001ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن درﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ 
  .اﺧﺘﺼﺎص داد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ از ﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي درﺷﺖ ﺟﺜﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
 te kelaM)ﻧﻤﺎﯾﺪ وﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ  ازﺗﻨﻮع ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺜﻪ  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داد ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﻣﺎﻧﺴﻮﻧﯽ در اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻨﻮع (. 0102,.la
 namoR)ﻓﻀﺎﯾﯽ آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯽ ﮔﺮددﺟﺎﻧﻮري درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﻨﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر 
  (.0002,.la te
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  :ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ  ازاﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﺑﻮد
آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن (ﺑﯿﻮﻣﺎس )ﻣﯿﺰان ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه  -1
  ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﯿﺪﮔﺎﻫﯽ)ﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺪام ﻣﻨﺎ ﻃﻖ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮ -2
  ﻧﻈﺮدر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟
  ﮐﺪام اﺷﮑﻮب ﯾﺎ ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ داراي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ وﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟ -3
 ۴۵١
 
را ﺑﺮاي  ﺗﻮان  وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺗﻮده زﻧﺪه آﺑﺰﯾﺎن ﮐﻔﺰي آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ -4
  ؟زﻣﺎن آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮد
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺳﺘﺎي اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ در آب ﻫﺎي درﯾﺎ ي ﻋﻤﺎن 
ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي  ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻄﻮر (  ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )
ﻋﻤﻖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي  ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ﮔﺮوه آﺑﺰي 
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮر . ﭘﺮاﮐﻨﺶ آﺑﺰﯾﺎن ﻫﺪف ﺑﻄﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ . ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ  و ﺑﻪ ﮔﺮوه آﺑﺰي  ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دارد
  . ﺎﯾﺞ و ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘ
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وﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮب . ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ  01-03ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﺮاي ﮐﻞ آﺑﺰﯾﺎن در اﻋﻤﺎق  -1
ﻣﺎﯾﻠﯽ از ﺳﺎﺣﻞ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ  8اﯾﻦ اﻋﻤﺎق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﯿﺪ ﺗﺮاﻟﺮﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ  در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
  .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاوم داد و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  -2
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻏﺮﺑﯽ  ﻧﺸﺎن داد
ﺑﺮاي روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺣﺴﺐ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻟﮕﻮي ﺧﺎﺻﯽ را  -3
  .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد
ﻦ ﺳﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ  ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﮐﻞ آﺑﺰﯾﺎن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾ -4
  . ي ﻋﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻮع  ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮاي ﮐﻞ آﺑﺰﯾﺎن  در  05ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺶ از  02ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  -5
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮروي ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺷﻮرﯾﺪه ،ﻫﺎﻣﻮر و ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  اﺳﺖ  ﺿﺮورياز ﺑﯿﻦ ده ﮔﺮوه آﺑﺰي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  -6
 . اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد و از ﻓﺸﺎر ﺻﯿﺎدي آﻧﻬﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ وﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر درﯾﮏ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ده ﺳﺎﻟﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﯿﺪﮔﺎه  -7
  .ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ
  .روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ -8
ﺑﻄﻮري ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ زﻧﮓ ﺧﻄﺮي اﺳﺖ ﺑﺮاي وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﯿﺮه -9
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي در ﺣﻮزه درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻣﺎﻫﯿﺎن روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدي داﺷﺘﻪ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاي اﯾﻦ  ﺷﻮرﯾﺪه ﻣﺎﻫﯿﺎن ، ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻨﮕﺴﺮ -01
  .ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰي ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ وﯾﮋه در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
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ﺣﺴﻮن ﻣﺎﻫﯿﺎن روﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺰاﯾﺸﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  واﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ  -11
  .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ رﻗﺎﺑﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه آﺑﺰي ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺷﺎﺧﺺ از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  -21
  .ﺷﺎﻧﻮن را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  
  
  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات -6 -5 
ل در ﻣﺤﺪوده ﺻﯿﺪﮔﺎه ﻫﺎي درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻃﯽ ﺳﺎل اﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮ 
ﮐﻔﺰي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﮐﺸﻮر ﻃﯽ  ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و آﺳﯿﺐ  وارده ﺑﺴﯿﺎر  ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺗﻼش ﺻﯿﺎدي را دراﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﯿﻼت ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﻌﺮض  
  .ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﮑﺎر ﺑﻨﺪد
ﺮﺧﯽ ذﺧﺎﯾﺮ ﮐﻔﺰي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري و اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ وارده ﺑﻪ ﺑ 
،ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن وﺳﻨﮕﺴﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﺪون ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي و اﺣﯿﺎء اﯾﻦ 
  .ذﺧﺎﯾﺮ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ
ﺎم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺴﺘﺮزي ﻫﺪف  در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮاﻧﺠ 
و  ﻋﻤﺎن ﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن درﻣﺤﺪوده درﯾﺎي
ﻧﯿﺰ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺪﮔﺎه  اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آﺑﺰي و ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ 
  .ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ
ﻓﺎن ﮔﻮﻧﻮ،ﻃﻮﻓﺎن ﻓﯿﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﺮﺧﯽ  ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﻄﺢ درﯾﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪد ﻃﻮ 
،ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت درﯾﺎﯾﯽ و ﻏﯿﺮه ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ و ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ ﺑﺮ روي وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ 
،ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي آﺑﺰﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮع 
 .ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ 
ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ذﺧﯿﺮه دﺳﺖ  ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺑﺮاي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺗﺠﺎري از 
 ﻧﺨﻮرده اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
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در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ،ﮔﯿﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ﺑﺎ  
 .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي  در ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻣﺤﺪوده ﮐﻤﺘﺮ از  ﻣﺘﺮ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد 01-001ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ   
 .ﻣﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد 01ﻻﯾﻪ ﻋﻤﻘﯽ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﮕﻮي ﻣﮑﺎﻧﯽ و زﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮي ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ  ﺑﺮاي آﺑﺰﯾﺎن ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﯾﻦ  
ه ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ وﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري  ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده در  ﺑﺎز
  .  زﻣﺎﻧﯽ ده ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد
  : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﺳﻨﮕﺴﺮ . 1931،.ر.،ﺟﻤﺎﻟﺰاده،ح.،وﻟﯽ ﻧﺴﺐ،ت.ت.آژﯾﺮ،م
ﻣﺠﻠﻪ  زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﻓﺼﻞ ﺻﯿﺪ در درﯾﺎي ﻋﻤﺎن(  nakaak sysadamoP)ﮐﺎﮐﺎن
  .ﺷﻤﺎره ﺳﯿﺰدﻫﻢ .ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم.اﻫﻮازداﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ .درﯾﺎ 
 آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن .ﻋﻤﺎن درﯾﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻃﻠﺲ . 5731 ،.ر دﻫﻘﺎﻧﯽ، و ..ه اﺳﺪي،
  .ﺻﻔﺤﻪ 622 .اﯾﺮان ﺷﯿﻼت
  .ﺷﯿﻼت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺎﻫﯽ، ﺻﯿﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺻﯿﺎدي ادوات . 8831 .ا .ع ﭘﻮر، ﺧﺎﻧﯽ
 .اﯾﺮان ﺷﯿﻼت ﺳﺎزﻣﺎن .) 2931  -1831 ( اﯾﺮان ﺷﯿﻼت آﻣﺎري ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ .3931. ﺷﯿﻼت ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ
  .ﺻﻔﺤﻪ 06
 ﺻﯿﺪ و ﻣﻌﺎوﻧﺖ .ﻣﯿﮕﻮ و ﻣﺎﻫﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺮال ﺻﯿﺪ ﻧﺎﻣﻪ آﺋﯿﻦ. 8831. اﯾﺮان، ﺷﯿﻼت ﺻﯿﺎدي و ﺻﯿﺪ اﻣﻮر دﻓﺘﺮ
  .اﯾﺮان ﺷﯿﻼت ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي ﺑﻨﺎدر
 ﻣﺴﺎﺣﺖ روش ﺑﻪ ﮐﻔﺰﯾﺎن زﻧﺪه ﺗﻮده ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ 4831 ، .ت ﻧﺴﺐ، وﻟﯽ و .ع ﺣﺴﯿﻨﯽ، ،.غ درﯾﺎﻧﺒﺮد،
  ﺻﻔﺤﻪ 161 اﯾﺮان، ﺷﯿﻼت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ .)ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﯿﺴﺘﺎن ﺳﻮاﺣﻞ( ﻋﻤﺎن درﯾﺎي در ﺷﺪه ﺟﺎروب
 ذﺧﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﺶ . 3831.واﮐﺒﺮي،.ه اﺳﺪي، ،.س ﺑﻬﺰادي، ،.م دروﯾﺸﯽ، ،.ع ﮐﻤﺎﻟﯽ، ،.ت ﻧﺴﺐ، وﻟﯽ ،.ر دﻫﻘﺎﻧﯽ،
 درﯾﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي .ﺷﺪه ﺟﺎروب ﻣﺴﺎﺣﺖ روش ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي ﮐﻔﺰﯾﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ .98 ﻋﻤﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي و . زاﻫﺪان.دﻓﺘﺮ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت  .2931.ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
  .ﺻﻔﺤﻪ 907.اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن 
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ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮐﻒ زي درﯾﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﻖ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ،ﺗﻨﻮع . 8831. ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر ﻧﺎدري،ر
  داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت.ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ(.اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )ﻋﻤﺎن 
  .ﺻﻔﺤﻪ 901
ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و . 1731.ﻓﺎﻃﻤﯽ،م
  .ﺗﻬﺮان.ن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮانﺳﺎزﻣﺎ: ﻧﺎﺷﺮ. درﯾﺎي ﻋﻤﺎن
 suramoh surilunaP()ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﯿﮕﻮي ﺷﺎه ذﺧﺎﯾﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ.7731 .ر.م ﻓﺎﻃﻤﯽ،
  .ﻪﺻﻔﺤ 023 .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻋﻠﻮم واﺣﺪ اﺳﻼﻣﯽ آزاد داﻧﺸﮕﺎه .دﮐﺘﺮي رﺳﺎﻟﻪ .ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ  دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ،(راﭘﻤﯽ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪوده) ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ وﺿﻌﯿﺖ. 2831 .ر.م ﻓﺎﻃﻤﯽ،
 .ﺻﻔﺤﻪ 362 .زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﯾﯽ زﯾﺴﺖ
ﻣﺤﯿﻂ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن درﯾﺎﯾﯽ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات.ﻋﻤﺎن درﯾﺎي اﮐﻮﻟﻮژي. 5831 .ر.م ﻓﺎﻃﻤﯽ،
  .ﺻﻔﺤﻪ 61 .اﯾﺮان زﯾﺴﺖ
                  seracabla sunnuhTﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ وﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻮن زردﺑﺎﻟﻪ    . 0831، .ﮐﯿﻤﺮام، ف
 .ﺻﻔﺤﻪ 521.زاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتآداﻧﺸﮕﺎه . رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي. درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
  .ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس و درﯾﺎي ﻋﻤﺎن. 4631.ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﯾﮑﻢ
  -05 ﻓﺎرس اﻋﻤﺎق ﺧﻠﯿﺞ ﮐﻔﺰﯾﺎن ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﺮآورد . 5731 .اﯾﺮان ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﺮوه
  .ﺻﻔﺤﻪ 07 اﯾﺮان ﺷﯿﻼت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻮﺳﺴﻪ .ﺷﺪه ﺟﺎروب ﻣﺴﺎﺣﺖ روش ﺑﺎ ﻣﺘﺮ 01
 ﮐﻔﺰﯾﺎن ارزﯾﺎﺑﯽ ذﺧﺎﯾﺮ . 0831 ،.غ درﯾﺎﻧﺒﺮد، و .ش ﺧﺪاﻣﯽ، ،.گ ﻋﻄﺎران، ،.ا ﻣﻄﻠﻖ، ﺗﻘﻮي ،.ح ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﯽ،
 ﺳﯿﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن آﺑﻬﺎي )ﻣﺘﺮ 001-01ﻋﻤﺎن   درﯾﺎي آﺑﻬﺎي در ﺷﺪه ﺟﺎروب ﻣﺴﺎﺣﺖ روش ﺑﻪ ﮐﻒ ﺗﺮال ﺗﻮر
  . ﺻﻔﺤﻪ 28  802 .دور آﺑﻬﺎي ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺰ .ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي و اﻟﮕﻮي ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﺮاﻣﯿﻨﯿﻔﺮا و اﺳﺘﺮاﮐﻮداﻫﺎي ﮐﻔﺰي در رﺳﻮﺑﺎت . 7831، .ﻣﻘﺪﺳﯽ،ب
داﻧﺸﮕﺎه آزاد . داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ.رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي ﺑﯿﻮﻟﻮژي درﯾﺎ .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻼت ﻗﺎره درﯾﺎي ﻋﻤﺎن 
  .ﺻﻔﺤﻪ 461.ﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎتاﺳﻼﻣﯽ واﺣﺬ ﻋ
 ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﯿﮕﯿﺮي و ﺻﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ .ﺷﯿﻼت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﯾﺎن ﮐﻒ ﮐﺎرﮔﺮوه ﮔﺰارش . 7831 .ر ﻧﺎدري،
  .ﺻﻔﺤﻪ 23
  .ﺻﻔﺤﻪ 432.اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ذﺧﺎﯾﺮ آﺑﺰﯾﺎن .1931.ﻤﻨﺪي، نﺎﻣﯿﻧﯿ
 ﺧﻠﯿﺞ ﮐﻔﺰﯾﺎن زﻧﺪه ﺗﻮده ﻣﯿﺰان ﺗﻌﯿﯿﻦ . 4831 ،.ك ﺧﻮرﺷﯿﺪﯾﺎن، و .ع ﮐﻤﺎﻟﯽ، ،.ر دﻫﻘﺎﻧﯽ، ،.ت ﻧﺴﺐ، وﻟﯽ




ﯽﻟو ،ﺐﺴﻧ ت.، ،دﺮﺒﻧﺎﯾرد ر.، ،ﺮﯾژآ م.ت.، ،ﯽﻨﻣﻮﻣ م.، ،يزﺮﺒﻣ ع. و ﯽﻔﺻ ،ﯽﻧﺎﺧ ح .، 1389 . ﻦﯿﯿﻌﺗ هدﻮﺗ 
هﺪﻧز نﺎﯾﺰﻔﮐ ﻪﺑ شور ﺖﺣﺎﺴﻣ بورﺎﺟ هﺪﺷ رد يﺎﻬﺑآ ﺞﯿﻠﺧ سرﺎﻓ و يﺎﯾرد نﺎﻤﻋ. شراﺰﮔ ،ﯽﯾﺎﻬﻧ ﻪﺴﺳﻮﻣ 
تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ تﻼﯿﺷ ،ناﺮﯾا 384 ص.  
ت ، ﺐﺴﻧ ﯽﻟو.1392.رﺰﺧ يﺎﯾرد و نﺎﻤﻋ يﺎﯾرد و سرﺎﻓ ﺞﯿﻠﺧ نﺎﯿﻫﺎﻣ ﯽﻣﺎﺳا ﻊﻣﺎﺟ ﮓﻨﻫﺮﻓ. جﻮﻣ تارﺎﺸﺘﻧا
ﺰﺒﺳ.273 ﻪﺤﻔﺻ.  
ﯽﻟو ،ﺐﺴﻧ ت.، ،ﯽﻧﺎﻘﻫد ر.، ،ﯽﻟﺎﻤﮐ ع. و ،نﺎﯾﺪﯿﺷرﻮﺧ ك. ،1384 . ﻦﯿﯿﻌﺗ ناﺰﯿﻣ هدﻮﺗ هﺪﻧز نﺎﯾﺰﻔﮐ ﺞﯿﻠﺧ 
سرﺎﻓ و يﺎﯾرد نﺎﻤﻋ ﻪﺑ شور ﺖﺣﺎﺴﻣ بورﺎﺟ هﺪﺷ )1382.( ﻪﺴﺳﻮﻣ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ تﻼﯿﺷ ناﺮﯾا. 121ﻪﺤﻔﺻ.  
ت،ﺐﺴﻧ ﯽﻟو. ،1390 .نﺎﻤﻋ يﺎﯾرد يﺎﻬﺑآ رد هﺪﺷ بورﺎﺟ ﺖﺣﺎﺴﻣ شور ﻪﺑ نﺎﯾﺰﻔﮐ ﺮﯾﺎﺧذ ﺶﯾﺎﭘ)1383 -
1387( .،ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ356 ﻪﺤﻔﺻ.  
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Determination of Biodiversity and Spatial and Temporal Distribution 
Pattern of Demersal Fishes in the Oman Sea  
Abstract:  
 
In this project, have been studied to determine the appropriate model to spatial, 
temporal and diversity of demersal  fishes  in the Sea of Oman, including 
Trichiuridae, Nemipteridae, Haemulidae, Arridae, Synodontidae, Batoidfishes, 
Carangidae, Scianidae, Carchariniformes and Serranidae.This research became 
operational   from  catch data during  2003 to 2013(in 2007,due to the lack of ship 
failed).Processing and calculations was evaluated by  using the software Excel, 
SPSS, Arc GIS and Table curve 3D.highest biomass and abundance  was showed  
in strata  A and C and  10-30 m. depth  layers  was showed the best condition 
biomass.In other words, highest  biomass was showed  in the eastern region  in 
the Oman sea  than the central and western regions.Batoidfishes  and Trichiuridae 
had the highest biomass .Depth factors  was  showed a significant correlation with 
the biomass.Scianidae, Serranidae and Haemulidae was showed a large 
decline.Synodontidae was showed a very large increase.The largest  of Shannon 
index  belong  to central and western region  of the Oman Sea.The highest  
Shannon index was showed  10-20 and 50-100 m ,respectively.The Distribution 
maps  based on the biomass was analyzed  by using Arc GIS software. So that  
were identified in the first time in a ten-year period and carefully catch stations 
any economic  of aquatic group.In conclusion ,the depth can be found in the 
pattern of distribution, abundance and diversity of fish from  away the beach so 
that  follow specific pattern. 
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